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U n a f u n c i ó n s o c i a l d e 
l a s C a j a s d e A h o r r o s 
Ccn m u v p l a u s i b l e a cue rda pl D i r e c t o r i o 
m i l i t a r l e c o g i o y a t e n d i ó en el decre to-
¡ev de 6 de j u l i o de \92b, en t r e las as-
p i r ac iones m á s vehemen temen te so l i c i t adas 
: p o r los a c r i c u i l o r e s que a íá p r o d u c c i ó n 
d^ tricro .-e ded i can , la de aasegurar a 
de menos r ecu r sos e c o n ó m i c o s los 
p-j^ciso? pa rq hacer f r en l e en la ^poca 
"do r e c o l e c c i ó n a los pagos y v e n c i m i c n -
|. - de o b l i f f a c i o n e » que m u c h o s meses an-
l r - c o n c e r t a r o n o r e c o n o c i e r o n , ev i t ando 
l e p n é s t o quer c r . m " a c o s t u m b r a a suceder , 
-,. ean for/.ados n desprenderse de l cerea l 
¡jo echado t ras incesantes afanes a los p re -
«Cios q u ^ la ley d^ la ofer ta y la d e m a n d a 
, ' t i tales e á s o s t an dc>piadada les i m -
Iv) r e su l t ado de la á ^ f i c a c i ó i i del siste-
mp .-)> préstdinO.!? c<'n la l í i i r anh ' a de t r i g o , 
• o t ra persona l e o n a p í e i q f i n t o ^ i a , l a ha 
ni i; i!n ' i ' lo ol r ea l dec re to de 12 de m a y o 
B l l i m o al dec i r q u ^ «el T e s o r o p ú b l i c o no 
i , : h e ñ i d o q i i e b r á i í t Q á p o r el o l o r g a m i e n -
v l o i i ' !v''.- p r é s t a m o s con lá ira ra n i ia de I r i -
fros . c i i y o ano to r io é x i t o » , que d ice el 
i decrefo "de 5 de l ac tua l , ha dado 
. i j i -IÍ.-, a l ' G o b i e r n o para ex tende r el r ó -
{'•m^n do p r é s t a m o i n d i v i d u a l c o n ga ran -
(KI prertidaria ' a los v inos , a r roces , lanas y 
\ *>co, á u l ó r i z a c í ó s t é s t i i n d ñ i o s oficiales 
p i i o d " > q u i e r o s u m a r o t r o p a r l i c u l a r í s i -
mo. r o r r o b o r a d o r de las venta jas y segu-
r idad de Ta o p e r a c i ó n que ev iden temen te 
ósfa l l amada a l o n o r en a ñ o s sucesivos 
MI ampl i tud ' f ide d e s a r r o l l o , si a la vez 
q u é a s i m p l i f i c a r .>us t r á m i t e s se a t i ende 
B la é d u c a c i d o del l a b r a d o r pa ra u t i l i z a r 
H c r é d i t o • 
Éstb u l t i m a no r s una p a r a d o j a , aun-
• qiK' lo "parezca, t^on estar t a n necesi tado 
¡Je ^ r é d i t o , éj l a b r a d o r e s p a ñ o l t iene 
^ r á n d e á r epa ros en u t i l i z a r l e ; no e s t á 
D i e z m i l o b r e r o s m á s l I n m i n e n t e r u p t u r a e n t r e 
a l t r a b a j o e n l a s m i n a s C h i l e y B o i i v i a 
Se inician entre los laboristas 
ingleses tendencias sociales 
de armonía 
LONDRES, 21.—Diez m i l obreros mine ros 
que t r aba j an en las mir ias do N o t t i n g h a m 
han aceptado las condic iones presentadas 
por sus pa t ronos y r e a n u d a r a n el t raba jo 
el p r ó x i m o lunes. 
P O R L A L I B E R T A D D E L T R A B A J O 
LONDRES, 21.—El M o n d n g Post anun-
Declaraciones de Alexandri sobre 
Tacna y Arica 
S A N T I A G O DE C H I L E . 21—Con m o t i v o de 
los debates p o l í t i c o s r e l a t i v o s , a las d iscu-
siones do A n t o f a g a i t a , se cons idera i n m i -
nente u n a r u p t u r a d i p l o m á t i c a entre Chi le 
| y B o i i v i a . 
L O D E T A C N A Y A R I C A 
S A N T L M i O DE C H I L E , 21—Todos los d ia-
r ios reproducen l a ¿ e n é r g i c a s declaraciones 
del é x p r é n d e m e A l e x a n d r i . respecto a l con 
c í a que e l s e ñ o r H a v e l o t k W i l s o n y ot ros rtteto de T a c n a y A r i c a , 
jefes labor is tas b ien inspirados l i a n f u r - ' A f i r m a e l s e ñ o r A l e x a n d r i , que de no 
m a d o l a «L iga de paz i n d u s t r i a l de l Im-jeunaplirse l o dispuesto po r el a r b i t r o acer-
per io b r i t á n i c o » , que t iene por objeto des- '^a del p lebisc i to , no c a b r á buscar en ade-
a r r o l l a r l a c o o p e r a c i ó n entre pa t ronos v é a n t e l a j u s t i c i a o l a paz i n t e r n a c i o n a l en 
obreros y hacer respetar los contra tos , a s i i los T r i b u n a l e s de Dorocho. y a que sus sen-
como l a l i b e r t a d de l t raba jo . j l e u d a s pueden ser t a n f á c i l m e n t e bur ladas 
Por su lado l a W t s t m i n » Í e T Gazette dice j ^ n eI t e r reno de los hecho*. 
que ol presidente de l a Unión nac iona l do ! — ^ z i - Z s ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ 
gentes de mar . s e ñ o r W i l s o n , cuyos esfuer-
zos se ven a lentados por eminentes per-
sonajes do l a i n d u s t r i a , propone u n a c ó n -
ferencia que c o n d u c i r í u a u n a t regua de 
c inco a ñ o s entre el cap i t a l y el t rabajo . 
C H A M B E R L A I N A G I N E B R A 
LONDRES. 21.—E! Kvev i i , , ) W / r s declara 
s a l d r á p a r a G ineb ra el m i n i s t r o i n g l é s de 
Negocios Ex t r an je ros . C h a m b c r l a i n , a l que 
a c o m p a ñ a r a en su v ia jo M i l t o u Y o u n g . 
B A N Q U E R O A M E R I C A N O M U E R T O 
N E A I V I L I . K . 2 1 . - C u a n d o se b a i l a b a j u -
gando al polo ol banquero amer i cano HMI-
{lea se « S / ó del cabal lo , m u r i e n d o a con-
T á n g e r , t e m a p r i n c i p a l e n l a P r e n s a e u r o p e a 
Los primeros díanos de Inglaterra, Francia e Italia examinan con gran 
consideración las pretensiones españolas. Actitud expectante mientras 
no se abran negociaciones 
que a ftriefi d é i o o n i o n t o mes do agosto secuencia do las graves lesiones su f r ida 
L O D E L D I A 
D e s o r i e n í a c i ó n 
La Prensa extranjera continúa o-oii-
biendo largos comentarios a las declara-
ciones del jefe del Gobierno español. L a 
desorientación es absoluta y la insinceri-
dad también. 
E s frecuente leer a la Prensa francesa: 
«No nos itnporla extraordinariamente Tan- j 
ger. 
icado para u t i l i z a r l e , y por falta de confiar Kspaña en Inglaterra.» Algún pe-
p o r t a a n o t a r l o . . . , a s í c o m o expresar , o t r a 
vez, nues t ra s a t i s f a c c i ó n a l c o n s i d e r a r que 
t d i o r a hab la K s p a ñ a para expresa r sus 
p r o p i o s deseos, con in fenc iones p a c í l í c a s , 
p e ro con nob le d i g n i d a d . Y que su voz 
se oye. 
C l a s e s p a s i v a s 
VA Consejo de m i n i s t r o s ba a p r o b a d o en 1 
U ^ S S ^ Í ^ p r i n c i p i o bases de una ley de Ctesés 
SERUCIO ESPEO.IM DB E L D E B A T E ) 
R O M A . 2 1 - E l p e r i ó d i c o T e r e r é se ocupa 
de l a c u e s t i ó n de T á n g e r , y d i c e : 
• E s p a ñ a p ide T á n g e r , y posotros , t o m o 
i t a l i anos , nos p regun tamos po r q u é no ha 
de ser T á n g e r e s p a ñ o l , dado que no se con-
sigue sea ve rdade rameme i n t e r n a c i o n a l , co-
|HO debia se r .» 
A ñ a d e el p e r i ó d i c o a lgunas UM;»iderac io-
nes acerca de l a s i t u a c i ó n de Francia y Es-
p a ñ a en Marruecos , y t e r m i n a d i c i endo 
que p a r a que l a s i t u a c i ó n de T á n g e r con-
t i n ú e como h o y , s iempre con l a exclusión 
de I t a l i a , es p re fe r ib le que T á n g e r pene-
nezca solamente a E s p a ñ a , con l a que I ta-
l i a acaba de firmar u n T r a t a d o de amis-
tad—Z)a//</ia. 
E N L O S C E N T R O S 3 R I T A N I C O S 
LONDRES, 21.—La Agenc ia Reuter cornu-, 
n i ca , con respecto a l a c u e s t i ó n de T á n g e r , 
l a s iguiente i n f o r m a c i ó n : 
Se dec la ra en los centros b r i t á n i c o s que 
e l Gobierno e s p a ñ o l no h a hecho g e s t i ó n 
a l g u n a d i p l o m á t i c a n i d e c l a r a c i ó n o f i c i a l 
de n i n g u n a especie referente a l a c u a s t i ó n 
d é Tánger. 
En su consecuencia, s e r í a m u y conve-
n ien te no expresar n i n g u n a o p i n i ó n sobre 
las rec lamaciones e s p a ñ o l a s n i establecer 
r e l a c i ó n a l g u n a entre estas rec lamaciones 
y l a ob t e ' nc ión de u n puesto pormanoa te en 
ol Consejo de l a Sociedad do Naciones. 
" E n o p i n i ó n do los m i s m o s centros b r i t á -
n icos , las dos cuestiones í-on absolu tamen-
te d i s t in tas , y no deben confund i r se de n i n -
g u n a manera . 
• L E P t T / T JOVRSAL* 
• D e s p u é s de r ecorda r las pretensiones de 
I t a l i a sobre T á n g e r y que l a Prensa de 
R o m a no ocu l to que el acuerdo i taloespa-
ñ o l p o d r í a favorecer l a causa de I t a l i a en 
lo que se refiere a T á n g e r , dice 
• Pues precisamente é s t e h a s ido e i mo-
m e n t o escogido po r e l presidente de l Con-
sejo e s p a ñ o l p a r a r ec l amar u n a modi f i ca -
c i ó n del r é g i m e n ac tua l en exc lus ivo p ro -
vecbo de E s p a ñ a . 
Stiiit-jante m a n i f o s i a c i ó n h a b r á , í i n du -
da, so rp rend ido menos en Roma que en 
P a r í s . A l g u n o s p e r i ó d i c o s ingleses se pre-
g u n t a n si no procede en E s p a ñ a , de parto 
de nuestros amigos los e s p a ñ o l e s , u n a ma-
n i o b r a des t inada a hacer p r e s i ó n p a r a que 
E s p a ñ a r ec iba u n puesto pe rmanente en 
el Consejo de l a Sociedad do Naciones. 
Soa como fuere, deseamos esperar que en 
el ins tan te en que F r a n c i a y E s p a ñ a t s 
t á n en condic iones de recoger los f ru tos 
de su c o l a b o r a c i ó n en Maruecos , no com-
prometerán nuevas di f icul tades e l . r e s u l t a -
do de su a c c i ó n v i c t o r i o s a . » 
Prensa inglesa 
' T H E t ¡ME3» 
E l p e r i ó d i c o de Londres del d í a 19 dedica 
uno de sus ed i to r ia les a la c u e s t i ó n de T á n -
ger. D e s p u é s de ex t rac ta r las declaraciones 
del genera l P r i m o de R ive ra , que han pues-
to de a c t u a l i d a d esta c u e s t i ó n , d i c e : 
• No puede d iscu t i r se que l a s i t u a c i ó n de 
Tángieir es h o y eminen temente poco satis 
P o r o t r a par te , e s t á v a m u v p r ó x i m a la | f a c t o r í a . La p o b l a c i ó n europea, par te do l a 
r e u n i ó n del Consejo do l a Sociedad, lo quo , Cual e s t á inficionada por el c o m u n i s m o , 
hace impos ib l e que se d i s cu t an en l a n -
educácién no le utiliza, y paea cara 
su fal ta 
Desde el a ñ o 1917 éstá en la G a r r í a ol 
decroto-ley que refrendó el señor Dalo 
sobro, prenda agrícola, y contadas serán 
las regiones en que el decreto baya pasado 
do la Gaceta. Los labradores siguieron on-
tregando sus granos en la cosecha al más 
bajo precio, o sin precio, al acaparador, 
par?! arbitrar fondos con ip ip atender sus 
compromifos. 
-¿•Ha sido preciso que el Estado, descen-
[Ééndo. a.'.una. función tutelar de suma 
t r ; • •Tidencia , y que ha granjeado mere-
yíidos plácemes al Gobierno, ofreciese di-
,nero a los acricultores. y poco menos rpio 
¿A ¡o n ^ i " ~p en e| bolsillo a muchos, 
pfjr,-; q.úe los que hicieron ricos a numo-
fesqís acaparadores abriesen los ojos y 
•vii»sen que su tngo podia ser una garan-
tía, y que con ella podrían obtener dinero 
sin malvender sus cosechas. Ciobcrnado' 
res y delegados gubernativos tuvieron que 
llevar a extremos inverosímiles su merito-
ria propatranda de l régimen de p re s t amos 
para que muchos labradores so aviniesen 
a ser deudores dH Estado, qtíe tan ür-
nerosamente les tendía >u mano para sal-
•arles de sus apuros. 
Tenía razón EL DEBATE cuando, comen-
tando la aparición del último decreto ci-
tado en la sección de «Lo del día», hacía 
notar que la plausible prolección del <;<-
bierno a los elementos agrarios unfiuyé 
también sobre el labriego, a quien no sólo 
libra de la usura, sino le educa, acos-
tumbrándole a pedir dinero a préstamo 
para llevar su industria, sin que tal cosa 
aparezca, como sucede aún hoy, por la 
rutina, como aleo deshonroso que es pre-
ciso "silencian». 
En esa tarea doble de ayudar económi-
camente al labrador y educarlo a la vez 
ha colaborado en esta provincia la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Cáce-
le-, que. fiel a esa función social de edu-
cación de los prestatarios, a que, como 
defendía yo desde las columnas del re-
ciente extraordinario de E l F i n a n c i e r o , 
deben atender los institutos de crédito po-
pular, cuales las Cajas de Ahorros bené-
ficas, so dispuso ya a operar sobre prenda 
y w a r r a n t s agrícolas en 1919; y no bien 
e! Sindicato Agrícola Católico de la ciu-
drd de Cáceres acordó constituir sus mag-
níficos almacenes sindicales en almacenes 
generales de depósito, con arreglo al alu-
dido decreto-ley de 22 de septimbre de 
1̂ 17. .acordó también en 25 de junio de 1925 
u n i ó n cuestiones di ferentes de las compren-
didas en el p r o g r a m a establecido. 
Prensa francesa 
N U E V O A R T I C U L O D E « L E T E M P S » 
P A R I S , 21—El p e r i ó d i c o Le Temps, bajo 
e s t á r ecu r r i endo a las hue lgos ; h a y u n a 
r a m p a ñ a do P n nsa i r r e p r i m i d a c o n t r a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , y a lgunos do 
E l p r e s i d e n t e d e P e r ú 
s e d i r i g i ó a C a l l e s 
«Seguro de cumplir un alio deber 
ruego a vuestra exce!enu :a resta-
blezca la armonía con la Iglesia» 
Hubo manifestaciones en Buenos 
Aires y Santiago de Chile 
—o— 
MEJICO. 21. (De í u e n i e inglesa^.—El ge-
n e r a l A r i z a y diez personas mas h a n s ido 
detenidas po r consp i r a r c o u i r a c i ü u i n e r u o 
Ca i t e s .—Fa í ) re . 
¿ C O R R I E N T E S D E A R M O X L A ? 
LONDRES. 21.—Se asegura que entre e l 
Arzob i spo m e j i c a n o de l a c a p i t a l y el pre-
sidente Calles h a y corríeptes de a r m o n í a . 
En t r e ambos se h a n c ruzad^ canas , y se 
asegura que buscan u n a f ó r m u l a que sirva 
de s o l u c i ó n a l conflicto r e l ig ioso plantea- . 
do ;De L a Pe l i le Ó t t o n d * . ] 
Mensaje del presidente del Perú 
K l p r e s i d e n t e de P e r ú d i r i g i ó el 3 de 
a i í o s l o a l p r e s i d e n t e de M é j i c o u n men-# 
saje r e l a c i o n a d o c o n la p e r s e c u c i ó n re-* 
licriosa. De o;da i m p o r t a n t e , pe ro , desgra-
c i adamen te , i n f r u c t u o s a g e s t i ó n , no han 
env iado n o t i c i a a l g u n a las g r a n d e s agen-
cias. E n la Prensa m e j i c a n a del día 5 en-
c o n t r a m o s el t ex to de la c o m u n i c a c i ó n , 
que es c o m o s i g u e : 
t E x c c I e n l i s i m f ) s e ñ o r P l u t a r c o E l i a s Ca-
// s. p r e s iden t e de M é j i c o . M é j i c o : 
Con h o n d o pesar c o n t e m p l o , b a j ó l a i n -
f l u e n c i a de s e n t i m i e n t o s pa te rna les t el 
c o n f l i c t o r e l i g i o s o que se desala en esc 
he rmoso p a í s , geme lo de l P e r ú ; y s ó l o 
m o v i d o p o r esos s e n t i m i e n t o s , e x p o n i é n ~ 
dome t ' i l rez <i que sean m a l i n t e r p r e t a -
dos, p r r o s e g u r o de c u m p l i r u n a l t o d e b e r 
r i ó d i c o i n g l é s supone a su n a c i ó n desio 
teresada, de i g u a l m o d o , del p r o b l e m a 
l a n g e r i n o . « P e r o — d i c e — I t i d i a . . . » L o (pie j 
no obs ta a que , a l a vez, se hable de la i 
m a n i o b r a c o m b i n a d a de los G o b i e r n o s de \ 
M a d r i d y R o m a . 
Creen unos q u e si E s p a ñ a r e i v i n d i c a 
i d i o r a sus de rechos a e je rce r m a n d a t o es- | 
pooial sobre T á n g e r , o ii i n c o r p o r a r la | 
c iudad ' y su zona a la de nues t ro P ro tec -
t o r a d o , lo hace pa ra a segura r su i o g l W ^ 
cbn c a r á c l c r p e r m a n e n t e , on el Conse jo do 
la Soc iedad de Nac ione- . o t r o s lo en t i en -
den a l r e V é s : Ib quo a K s p a ñ a i m p o r t a 
es T á n t r o r . y sus rec lamac iones acerca 
do la Soc iedad de Nacionea no son s ino 
u n a p í s t d . 
E n t i n ; es c o r r i e n t e leer que la s i tua-
c i ó n de T á n g e r es p é s i m a , ocas ionando 
i n c i d o i i l e > la d u a l i d a d do lÓLrimon a l l í i m -
p é l a n l e , p r o p i c i a al c o n ! l a h a n d o b é l i c o , 
í a ausencia de t ina a u t o r i d a d f i r m e . . . S in 
e m b a r g o , a u n q u e medrosamen te , h á c e s e 
la defensa do t an lamentable 9 i a tu quo . 
A n t e c o n l r a d i c c i o n e s l a n í a s hue lga la 
d i s c u s i ó n , y a u n m á s p o r q u e los diarios 
e x t r a n j e r o s que v iven en r e l a c i ó n m ó e 
t r echa c o n sii^. l i o b i e r n o s i v ^ p o r l n o s ^..n 
los m á s respetuosos y b e n é v o l o s p a r a las 
rec lamac iones e s p a ñ o l a s . Y esto s í i r n -
pasivas. Esas bases se han hecho p ú b l i - el l i t u l o de «La con t rovers i a de T á n g e r » . i)iea (|(, 
ca- \ p e r m i t e n — s i n p e r j u i c i o y a reserva I d e s p u é s de c o m p a r a r las i n fo rmac iones p u 
los m a r r o q u í e s residentes e s t á n pro tes tan- ; <lr l i l m o a m e r k a n i s m o , me p e r m i t o r o g a r 
do c o n t r a l a a c c i ó n de l a p o l í t i c a c i v i l a vuecenc ia que haga i n c l i n a r su p o d e r o s á 
m i x t a . Ciérfafl realas sociales, d icen , o f en - ' v o l u n t a d en e l s en t ido de r e s t ab lece r l a 
m u i s p t í n e i p i M de Su fe, y o l ios atfusan ' m-momVi con ta I g l e s i a , p o n i e n d o a s í t é r -
n sus p rop ios repio.sontantes en l a Asam- m// ,0 „ / e n t r e d i c h o exis tente , a f i n de ev i -
vo ta r s in excepción a l d ic tado de , „ r ltls c a l a m i ú a d e $ que en su i n e v i t a b ¡ é 
trlQades francesas. Es e x t r e m a d a - , . „ _ . . . . . , ,_ ^ , i . t /wu^.o 
del d o s o n v o l v i m i e n l o que l o g r e n en el ¡ b l icadas acerca de ese asunto p o r l a Pren- ¡ ,nL.nt0 dudoso que dif leul tados de esta c la . " ^ " " ^ t r a e r í a pa ra v u e s t r o no-
sa Inglesé y l a espaflola, dice que en las , st. v a v a n a sor menores b&Jo u n régimen t " r P'"'f>'"< V que s e ñ a n m u c h o peores 
aomales c i r cuns tanc ias ser ia conveniente I p r o d o i n i n a n t c m e n t o ospaf io l ; pero es c ie r to <lue /<7S de / " g u e r r a . 
observar u n a p ruden te reserva hasta que ! absolu tamonto quo. l a zona de Tán}?er h a j D i o s , q u r r r m i e s p í r i t u , safic que s ó l o 
sea conocido de u n modo o de o t ro el a l - Sjdo cu ol pasado un centro de i n t r i g a ! hagn l l ega r m i r o : t m t t vuecenc ia s i n 
canee de las peficioncR de EspaHa. i poüfth l a p o s i c i ó n e s p a ñ o l a en M a r m e c s . mAs m ó v i l q u r e l de c o n t r i b u i r a a ú e 
L o ú n i c o que puede decirse es que en la v que du ran t e l a Ri ie r ra del R i f . su existen d r . * , n a r r - c a n las causas nue n m i i n i r i o 
p o r el Poder p ú b l i c o en 1918, ha v e n i d o a c t u a l i d a d no h a y entabladas negooiacio- c i a m n A b . i - o l - K n m un i n d i o de cornu- hí in ' „ ' , „ . . . r H n H ^ o w. /wo ' J „ J „ 1 * 
nes. h a b i é n d o s e reanudado s implemente un tl i i .arso ( . ,n sus a m ¡ , , „ , do -Europa; M J ' , t i l * n r x p r e s a . 
contacto acerca de d i c h a c u e s t i ó n que prc- ! — — ~~ ..i — c o n g o j a en los corazones de IOÍ 
¡ f u l u r o le.xlo l e g a l — u n c o m e n l a r i o de con 
j u n i o . 
La neces idad , m e j o r a ú n , la p e r e n t o r i e -
d a d do un nuevo régimen de clases pa-
sivas no noce-ola encarecerse. P r o m e t i d o 
d e l i r i é m l o M ' . con positivq d a ñ o pa ra m -
leresés de los empleados (pie han ingresa-
do en la A d m i n i s t r a c i ó n v p o s t e r i o r m e n t e 
a 1 de enero de 1919. Dp a q u í que la p r i -
m e r a c o n s i d e r a c i ó n que - n - c i l a el a c o e r d ü ' 
de l Consejo de m i n i s t r o s es la de que el 
ocupa a E s p a ñ a desde hace a lpunos a ñ o s , 
y que a h o r a se ha c r e í d o es el momen to 
o p o r t u n o p a r a p l a n t e a r l a de nuevo. 
>^Sc 'a rTó 'Tfhersea , es seguro que l a c u o s t i ó n 
de T á n g e r sot^á t an s ó l o planteada e ú t r é 
m e r o becho de a f r o n l a r el p r o b l e m a ya , E s p a ñ a . F r a n o i d o I n g l a t e r r a , potencias que 
e- dÍLrno d e e lo t r io . ' , t i enen a su cargo la e j e c u c i ó n de l Tratado 
La a n ó m a l a s i l i i a c i ó n do los setlMÓtéS ^ ^ ^ 0 
del Es tado a que se a lude m á s ] ^ ^ ^ ' t ^ T L Z ^ (ac, , , ; ' l i , , ; l ,1 
\ , „ - - con toda su fuerza y va lor , a s í como los 
desaparece c o n la ley q u e se p r e p a r a . t a ; c o n v e n i o s por |os oua]e í . otrac pn| , ,ni 
no h a b r á f u n c i o n a r i o > con derechos pasi - j i a i , expresado su «P-i mores en las cues 
v</s j funcionarios sin dtlbs. Pe ro el G o - ' nes r e la t ivas a Mar ruecos . 
tierno, segúp la r e fe renc ia of ic iosa , no N i n p u n a f ó r m u l a quo pueda modi f i ca r - I 
se l i m i t a a s u p r i m i r e;.a sola d i f e r e n c i a : !.estudio i n t e r n a c i o n a l do esta c u e s t i ó n pro-
dor, dirigido, asesorado y garantizado 
por el Sindicato, que ningún riesgo co-
rre, porque conserva en sus paneros el 
grano de su garantizado, rec ibe sencilla 
y prontamente, en cuanto lo necesita, el 
00 por 100 del valor de sus productos. 
En esta forma la Caja de Ahorros de 
Cáceres hizo desdo T de .septiembre a 6 
de febrero último 109 opéracioóed sobre 
w a r r a n t s de trigo, cinco sobre cebado, 
18 sobre avena, dos sobre centeno y nue-
ve sobro aceite, por un total de 122.757 
pesetas, que dan un promedio de 851,15 
pesetas por operación E l trigo se conser-
vó perfectamente, a pesar de las desfa-
vorables condiciones en que por las llu-
vias pertinaces de la época de la recolec-
ción fué almacenado, gracias al esmero 
con que el Sindicato atendió a su airea-
rniento; y en 29 de mayo del año actual 
todos los labradores deudores habían ya 
pagado a ki Caja las 109.137 pesetas que 
sobre granos les habían sido prestados, 
estando actualmente vigentes ten sólo 
cuatro w a r r a n t s de aceite, de los nueve 
que se hicieron, ^or valor de 7.800 pese-
tas. 
provecta someter a u n m i s m o r é g i m e n a i valecera si no os median te u n acuerdo en
l o d ¿ s los f u n c i o n a r i o s , asi c i v i l e s c o m o t rp las Potencias s ipna ta r ins de 1SB5, 
m i l i t a r e . Bs decir, que d e s a p a r e c e r á e l ! O T R O S P E R I O D I C O S F R A N C E S E S 
sis tema de los m ú l t i p l e - IfontepkM y So- RABI8, 21.—El Caulo is . haciendo a l u s i ó n 
c iedades . que hacen de l s e rv i c io de l a s ] » « f recientes declaraciones del general 
clases pasivas u n a de las ramas m á s « 6 - 1 J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 . ^ W i r España y 
r. .L , I J • i TT«„ ^ t r a n u a quienes, por los sacrif ic ios r ea l i -
t tcas de nues t r a A d m i n i s t r a c i ó n . U n a ex- zadüSi l i enen dert.chos unpro.scnpt ibles e n ! 
c e p c i ó n s o b r e v i v i r á a ese r é g i m e n u n i f o r 
nica e co  s s igos , é ' E u f ú p á i Igdall 
menté Ctér tó os que en el presente r e d i m e n 
l a zozobra y el descontonio son generales, y 
que el r o m e r o i o c s i a l angu idec iendo en 
T á n g e r como en otras partes. Muchas ca-
s a s 3e comerc io h a n cerrado ú l t i m a m e n t e , 
y se asegura que ninguna m e j o r a esta a l a 
v i s ta m i o n t i a s el puer to y su t e r r i t o r i o o 
ten separados de su natural h i m e r j a n d . 
I n gran, n ú m e r o do los males de T á n -
• gér pueden, e ñ verdad , ser a l i v i ados y 
quiza enteramente s u p r i m i d o s si todos 
, los poderos interesados v doc id io ran real-
i monte a que el r é g i m e n i n t e r n a c i o n a l 
[aera Uíl ejtítO. Ksp:u':a m i s m a f o r m u l o 
i con Francia a I n g l a t e r r a l a cónvjpnción 
I de IS-.'o. «iue a ú n e s t á subs is ien te ; pero 
su a f e c t i v i d a d fué d i f i cu l t ada desde el p r i n -
c i p i o p o r va r ias razones, u n a de los p r i n -
hlc c o n g o j i i en los corazones de 
anderos c a t é l i c o i . — A r o i s r o V . 
p re s iden te d e l P e r ú . » 
cipales l a negat iva de I t a l i a a rauflcarlo 
Loe una desdioba que u n a po tenc ia m e d í - ! i ^ ^ " „ -
fuese e x c l u i d a de las disensiones ; 1,zarla' 110 a ios 
D E L A P R E N S A AMERICANA 
Peor que la censura 
Nuevamente el contrasto ent re las infop 
i mac iones de M é j i c o que ha t r a s m i t i d o el 
1 oablu y las (¡no leemos on l a Prenea ame-
r i c a n a Ü e t a f l a a nuestras manos, nos ob l i -
ga a r e p r o d u c i r par te j e in que d icen log 
d ja r ios do aquel cont inente , para en te ra r a 
loe lectores e s p a ñ o l e s du l a a d m i r a b l e re-,' 
1 s i s tencia de Jos c a t ó l i c o s ' me j icanos desde 
i los p r i m e r o s d í a s . 
Destaquemos en p r i m e r t e r m i n o las di-
i í l e u l t a d e s de l a i n f o r m a c i ó n i m p a r c i a l y, 
v e r í d i c a , y a que el Gobierno i m p i d e rca^ 
ran.it ros, s ino a la 
pefpienos. su 
m e : la de. las pens iones q u e causen los 
m i l i t a r e s m u e r t o s en c a m p a ñ a ^ N o hay 
que d e c i r que es una e x c e p c i ó n j u s t í s i m a . 
E n el í n d i c e de los e x t r e m o s del p r o -
yec to de l G o b i e r n o , que merecen i g u a l -
men te e log io s , ü g u r a n la e x t e n s i ó n de los 
derechos pasivos a los suba l t e rnos y a l a 
Marruecos para buscar, a n i m a d a s rio! m i -
m o sen t imien to de s i m p a t í a , l a f o rma de 
d a r a T á n g e r un régfeften do gob ie rno m á s 
u n i d o . 
Por su par te , el d i a r i o Exce ls iur , refirién-
dose a los rumores que se han hecho c i r -
c u l a r en la Prénaa i n t e r n a c i o n a l sobre su-
puestos d i s tu rb io s en T á n g e r , hace obser-
va r que el corresponsal de l T imes en l a 
prestar sobre los w a r r a n t s que los refe- j E l resultado no ha podido ser m á s sa-
los almacenes expidiesen en términos ¡ tisfactorio, y en su vista el Consejo de 
y con el satisfactorio resultado, que creO 
de interés explicar sucintamente. 
E l citado Sindicato, constituido sobre la 
base raifeiseniana. que en Espafia intro-
dujera el ilustre Chaves Arias, merece-
dor de grato recuerdo, de la responsabi-
lidad- solidaria de sus socios, constituye, 
como he dicho, sus espaciosos almace-
nes y bodegas en almacenes de depósito, 
y expide los resguardos y w q r r a n í s , 
con arreglo al citado real decreto, a los 
Que le --confían sus productos agrícolas. 
El Sindicato cuida de que éstos que'den 
debidamente asegurados contra el riesgo 
de incendios, y no solamente acepta la 
responsabilidad que como depositario le 
alcanza, por lo cual ha de cuidar con es-
mero de la buena conservación de los 
granos y caldos (hasta la fecha solo acei-
te), s ino 'qué . además, en junta general 
acuerda constituirse en fiador, bajo la 
responsabilidad solidaria de todos sus so-
cios, a favor de la Caja de Ahorros de 
Cáceres por los préstamos que sobre sus 
toarrants haga esta entidad hasta el 60 
Por 100 del valor de la garantía. Así la 
Caja de Ahorros queda garantizada con 
fos granos o aceite y con la fianza de todo 
el Sindicato. L a garantía no puede ser 
En compensación, la Cuja da al Sindi-
cato las m á x i m a s facilidades. E l deposi-
tante suscribe ante el Sindicato la dili-
gencia de endoso del w a r r a n t a la Ca-
J^. garantizando el presidente, especial-
mente facultado al electo, la legitimidad 
del documento v de la firmo, v el labra-
mujer funcionario y la creación de pen- j mencionada ciudad es el mismo señor Ha-
siones por causa de inutilidad en actos rris. sobradamente conocido y que tan im-
de servicio y de dotes para las huérfanas i portante papel desempeñó en épocas re-
pensionistas que tomen estado. Pero el K'l^tes como consejero y auxiliar del cabe-
principio más fecundo y el que permite I c l l l a A1,<' ^ ' K) irn 
esperar reformas más progresivas y mejor ¡ ' L ECHO D E P . l R / 5 i 
orientadas es el de la bonificación de las: P e r t i n a x dedica un articulo a las-d-^hi-
pensiones por los mismos funcionarios me- raciones dtl general Primo de Rivera so-
diante aportaciones voluntarias. ibre Tánger. Reproducimos k* siguientes 
Llegados a este punto, pasemos de pj5 P^afos del mismo: 
elogios a lo que a nuestro entender cons- ' ^ l a ^ ^ T " ' " T h a ^ \ I a ' 
i _ ^ f..-j-^»»i.i^ o ^ « M " ^ otjué es lo que ^an a responder In-
ite-
el nuevo sistema ¡ ¿e d/p n5a imperial en una intransigen-
tituyen los dos undamentales reparos que ¿ f ^ r r a 7 ^ ^ ^ r . ^ ^ a u u 
cabria señalar a la obra en que t r a b a j a ' ^ ^ el .ymirantazgo. por el L n i 
el Gobierno. Son é s t o s : 1 
de clases pasivas no es un régimen pura-
mente técnico de seguro, y no presenta 
aquellas características sociales que ten 
en T á n g e r son relattv 
c o o p e r a c i ó n a l a a d m i n i s t r a c i ó n h u b i e r a 
suav izado c ier tas d i f icul tades . Mussolinl h a 
pod ido has ta a h o r a como c ó n d i . d ó n p r e v i a 
p a r a t a l c o o p e r a c i ó n u n a m a y o r p a r t i c i p a -
c i ó n on l a a d m i n i s t r a c i ó n que l a que t iene 
Ra l i a p o r el conven io do 1023. Debe setta-
lars, . q\ie l a Prensa i t a l i a n a , l a cua l , cuan-
do l a r e n d i c i ó n de A b d - e l - K r i m , I n t e n t ó con-
v e r t i r los a r reg los h i spa i 
c u o á t i ó n i n t e r n a c i o n a l m 
Ice Dia-
d c l 30 
de j u l i o : 
«Las autoridades han actuado ya en d is t ia* 
tas ciudades contra los directores y redacto-
res de per iód icos que publ ican a r t i cu lo* qn* 
el Gobierno considera censurables. U n perio* 
dis ta en Tampico, dos en Chihuahua y o t ro en 
Ciudad Méjico, han sido acusados ante los T r i . 
bunales por ese mot ivo . Lar disposiciones dio* 
s en u n a , tadas por el Gobierno prohiben las publicad 
no ha ciones religiosas y los a r t í c u l o s de c a r á c t e r 
relaciótí 
la Eeli-
dioho a ú n o t ro t an to de las p re tens iones , religioso, como t a m b i é n los 
de Espafia sobre T á n g e r . Pero el T r a t a d o ; con la c a m p a ñ a del Gobierno 
do a m i s t a d y c o n c i l i a c i ó n r b a s ido firmado ¡ gion censur-.n las decisiones 
en este t i e m p o por Ra l i a y E s p a ñ a , y posi - ] Por esta razón se observa un hecho earaeta* 
b lemente los s igna ta r ios pueden haber dis-1 r í s t i c o . Los per iódicos m á s cautos pub l i can 
cu t ido T á n g e r entre ot ros asuntos. ; muchas noticias locales acerca de l a s i t u a c i ó n 
E l m a r q u é s de Es te l la h a puesto de lan te ! religiosa, a s í como despachos dando a cono, 
su audaz remedio p a r a los males de T á n - j ^ r l a reacción que se ha operado en e l ex-
ger de l a m a n e r a menos d i p l u m á t i c a po - , t ranjero . pero no las comentan y mantienen* 
s ible . pero todos los s í n t o m a s i n d i c a n que ' un absoluto silencio en su sección ed i to r i a l . » 
l o s o s t e i í d r r i e n é r g i c a m e n t e . Su proyec to n o ! i ,a Prensa, de Nueva Y o r k , de 
h a s ido of ic ia lmente cons iderado por l o s ' fecha, d i c e : la misma 
d r i a m o s de recho a espera r de! Es tado , en 
c í a i n f l e x i b l e en lo que respecta a T á n g e r 
y a l a r e g i ó n costera del Ri f . Esta r e g i ó n 
cosiera n o s e r á f o r t i f i c a d a , y e l puer to de 
T á n g e r n o debe pertenecer a u n a sola po-
ot ros Gobiernos a los cuales concierne , y 
s in su a sen t imien to u n á n i m e n i n g u n a m - j -
d i f t e a c i ó n del r é g i m e n de T á n g e r es pos l -
g le l ega lmente . Es m u y poco p iobab le qne 
n i n g u n o de el los acceda a l p royec to e s p i -
no! t a l como ha sido presentado. A l g u n a s 
de las ins t i tuc iones dol r é g i m e n in te rnac io -
n a l se h a n jus t i f i cado p o r s í mismas . Los 
T r i b u n a l e s m i x t o s , a pesar do las quejas 
en con t ra , h a n hecho u n buen t raba jo , y l a 
Asamblea h a resul tado u n a v á l v u l a de se-
g u r i d a d ú t i l p a r a las animosidades y r i va -
l idades de las razas mezcladas. Se hace 
«La P o l i c í a Z ú ñ i g a , 
I N D I C E - R E S U M E N 
De esta suerte Ahorros v 
Monte de Piedad de Cáceres actúa como 
verdadera institución de crédito popular, 
en armonía con e! progreso y las necesi 
func iones de p a t r o n o . Las venta jas de la L a p o s i b i l i d a d de u n a r e t i r a d a es-
a d o p c i ó n de u n r é g i m e n a c t u a r i a l son , n - Pafiola. 1 ^ a F r a n c i a e l P t t f medl-
conles tab les E l f u n c i o n a r i o / p o r una par - ^ 7 ^ ^ y ^ ^ n s i g o el ap laManm-nto 
te, conoce de u n . m o d o c i e n t í f i c o el capr- H f l \ ? J t ^ ! ^ ' T ', r J i fier en 1923, ¿ l a p e r s u a d i r á a c ambia r de t a l seeruro que va f o r m a n d o c o n las can- *] t : ., N ¿«L atiíla 
t i dades q u e pa ra ese ob j e to le r e t i ene el . Y F r a n c i a > i reo m i é no s a h r m / t n , i « r i d i f í c i l suponer que los poderes que tan 
Es tado , V e k p o r o t A . conoce i g u a l - ^ J r ~ ^ n c l T * * l Í ? Z * ^ \ S ^ ^ ^ ^ X ^ ^ ^ • -
, m e n t e lo c a n t i d a d de esfuerzo que le c u e s - t o d o el Marruecos que a d m i n . s t r a y e x p í o - | ^ p % ^ aho ra a ese ' • ^ T e d d ™ 0 8 ' ^ ^ ^ 
ta m i r a h a c i a e l O c é a n o . P o í o t r a par te , j p r i n c i p i o . Indudab lemente , se h a suger ido 
no s a b r í a a d m i t i r l a i n s t a l a c i ó n en e l M a - ^ este p r i n c i p i o , como tan tos ot ros . . s 
rruec^s sep ten t r iona l de u n a te rcera poten- susceptible de a d a p t a c i ó n , que pueda i n v o - ¡i como ú i i o n t x ^ y ' ¡ W ^ : ^ ) " ' Z 
c í a . Resuelta a rechazar f i r m e m e n t e t oda carse i a i n t e r v e n c i ó n de l a - L i g a de N e e m - - ^ T l a d i o r ^ T \ - " - r 
i n n o v a c i ó n , debe guardarse con tan to m á s t nes 0 ^ p u e d é i n t r o d u c i r s e en T á n g e r e l 
la Coja tiene ya autorizada a su Junta 
de gobierno para operar en forma aná-
loga este año, elevando a 200.000 P ^ t o « ¡ lan ¿ ^ j ^ ' - ^ 
la autorización, que el año pasado fue | majante l a p r e v i a distinción en la masa 
de 125.000. j global de los descuentos, de lo que co-
Impreslonca de un viajo U n a v i d a 
como hay muchas), por el padre 
Rruno Ibeas 
Del color de ral cristal (Otra fuen-
te de ingresos;, por cTirso Me-
d i n a » 




- í rresponde a! impuesto de utilidades y lo 
que es cuota de! seguro pagada por el 
funcionario, y la previa determinación de 
la cuantía de su cooperación como paírono 
dades de los tiempos y con garantías mas a }os derechos pasivos de su personal. Aún 
sólidas que las anliguas'del préstamo so- podría añadirse una razón más de opor 
bre ropas y alhojas, a que concretaron 
sus operaciones activas en tiempos pa-
gados estos benéficos establecimienlos.» 
Con ello a lo vez colabora en la obra 
patriótica que el Estado acorné!ió en bue-
na hora con su régimen de crédito agrí-
cola, en el que! como dice la Inspección 
general de Pósitos y Colonización en el 
último número del B o l e t í n d e l M i n i s t e r i o 
tunidad en favor de un régimen técnico. 
Los funciona-rios recibirían con menos dis-
gusto las rebajas que ahora se van a es-
tablecer, sabiendo que el límite de las 
pensiones resultaría matemáticamente de-
terminado por las leyes de la ciencia ac-
tuarial. 
E l proyecto tampoco, al parecer, tiene 
en cuenta miras de política social, que el 
de l T r a b a j o , I B experiencia ha demostrado Estado no debería omitir de ningún m o d o , 
que h a y carnpo sobrado para que todos ; La política de prolección a las familias 
los organismos actúen con gran prove-1 numerosas, que ha ocupado va la aten-
cho para el país productor, « p a r a que se j ción de l actual Gobierno, tiene en ma-
pueda realizar la gran obra dé l a t i m s - ; feria de clases pasivas un ancho campo 
forma, ión de que España está necesi- | donde manifestarse. Ocasión habrá de de-
tada», i dicar a este punto la atención que me-
P o r eso e l Sindicato Católico Airríeo- j rece . 
la de la ciudad de Cáceres y la Caja de ' 
M.-iT s v Monte de Piedad d, Cáeéres E l " P l l l S U ! t r a a a S T e o - a d o a l 
están satisfechos d î excelente stfrvicio • t J r> \ 
prestado, é ú cordial colaboración; a los - G r V l C l O n a v a l 0 6 D l i e n O S A i r e s 
modestos labradores cacereüi >. « los re- \ o 
sullados de su experiencia merecen ser í 
conocidúNB y estadiadoe para bien de Es-
BUENOS A I R E S , 2 1 . - E 1 h i d r o a v i ó n P t m 
l ' l t r a . en 14 . iu> r ea l i za ron ?] vuelo de Pa-
]"s a Buenos Aires los aviadores F ranco , 
b u r á n , Rtuz d^ A l d a y P! m e c á n i c o Rada, 
h a sido agregado al servicio nava l do Rue-
ii '-s Aires 
en t o m a r l a r e sponsab i l idad ae ¡ r é g i m e n de m a n d a t o ; pero es obv io que 
las compl icac iones anunc iadas po r el ge - ; esta clase de sugestiones abren l a pue r t a 
ñ e r a ! P r i m o de R i v e r a . E n l o que l a con- i a l a rgas v dudosas cuestiones p o l í t i c a s v 
cierne , que ap l i que el derecho a l a deman- | j u r í d i c a s . Indudab lemente , s i las serias d i -
d a e s p a ñ o l a . Y a I n g l a t e r r a , que l a t - n g a i fleultades presentes pueden ser vencidos v 
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en j aque , s i l o es t ima conveniente . 
So p l a n t e a a ú n o t r a c u e s t i ó n . ¿ E l Go-
u n solo poder, E s p a ñ a t e n d r í a c ie r to de 
recho p a r a ser e l poder en c u e s t i ó n . Desdo 
que e l m a r q u é s de Es te l la ha puesto Mt 
m a n o en el p r o b l e m a de Marruedos , l a 
zona e s p a ñ o l a — n u e s t r o cor rcsnonsa l nos l o 
asegura—ha mejorado grandemente . L a mi ¡ 
m m i s t r a c i ó n — s o n sus in formes—ha s ido re-
o r g a n i z a d a ; l a c o n í l a n z a de los moros en 
las au tor idades e s p a ñ o l a s ha a u m e n t a d o ; 
e l t r a t o a los na tu ra les p o r los e s p a ñ o l e s 
es b e n é v o l o , y las relaciones entre las dos 
razas son mejores que fue ron . Los e s p a ñ o -
] les a r g u y e n que l ó g i c a y geogrt if leamente 
j h i zona de T á n g e r no puede separarsi* 
f pe rmanen temente dt- las partes vecinas de 
E s p a ñ a , a pesar del T r a t a d o de a m i s t a d ¡ Marruecos . Estos a rgumentos no carecen 
que acaba de c o n c l u i r con Roma, ¿ a c t ú a ! de peso, pero parece m á s que dudoso que 
p o r s i y ante si en l a c u e s t i ó n de T á n g e i ' ¡ puedan ju s t i f i c a r l a r eape r tu ra de una cuos-
0 en v i r t u d de u n acuerdo mis ter ioso y d e j t i ó n t a n cargada de pe l ig ros i n t e i n a c i o n a -
ttrgo a lcance ent re los dos p a í s e s ? Deja- Mes como l a de T á n g e r . Y si las d i f i cu l fa -
nios a este respecto l a r esponsab i l idad de | des p o l í t i c a s o do j u r i s p r u d e n c i a in t e rna -
' ta zona de T á n g e r t r a n s f o r m a d a de zon 1 ¡ 
- i n t e r n a c i o n a l en t e r r i t o r i o de manda to para 
b i e m o de M a d r i d h a anunc i ado sus nue- i 1 • < , . 
vas reprensiones m a r r o q u í e s en v í s p e r a s 
de las reuniones de Ginebra (en l a que se 
presen ta r ec l amando u n puesto pe rmanen-
te en el Consejo e jecut ivo) , con l a espe-
r a n z a de que, emprend iendo a l a vez dos 
grandes par t idas , l o g r a r á m á s fácilmente 
el é x i t o de u n a de ellas? Puede ser Pero 
semejante c o n s i d e r a c i ó n nos c o n f i r m a en l a 
conduc t a i n d i c a d a m á s a r r i b a . » 
«LE Ú Á T O t * 
«Nos encon t ramos desde luego en presen-
c i a de cont rad icc iones d i f í c i l m e n t e conc i l i a -
bles. 
los comentar ios , exageradamente pesimis-
tas, a l a Prensa inglesa , t an to m á b m a n t o 
que t o d a v í a no se ha precisado en e l te-
ñ e n " á i R l o t q á t i c o n i n g u n a m a n i o b i a n i m 
t e r v e n e i é u , 
Franc ia , en 
a la letra de u 
cional en el camino de tal solución son 
insuperables, la alternativa que el sentido 
común deja a loa poderes os trabajar jun-
tos para quo ol régimen actual sea efeĉ  
tivo. No es justo dúo los habitantes de 
Tánger sufran indefinidamente los i v su l 
&dos dé las rivalidades internacionales.» 
PBOVIITCIAS.—Un ^ran cu-ino on e l re-
cinto la Expos ic ión de Sevilla.—Clan-
si i ra de la Asamblea de POsitos en Vigo. 
En Bi lbao se lanza al agna el «Cabo de 
Palos» .—Cambó llega n -Barcelona en u n 
chidrD» puesto a su clisposicióa por e l Go-
bierno i ta l iano . — Comienzan en A l m e r í t , 
las fiestas (pág ina 2) . 
•| EXTI lAi r .T£I tO.—Viu !v( h ol 'unos a l t r a -
j ! bajo 10.0C0 mineros, ingleses más.—Él ge-
|j ncra l Ar iza y otras diez p e r í o n a s han sido 
detenidas en Méjic;) .—Prc. i - 'ue 
lj cia l a p o l í t i c a do econoi 
l] de Francia, Ingla ter ra o 






: SL TITHVIPO. (Datos del Servier Meteoro-
I '^ ico Oficial .)—Tic;. i]- . obal . • -ra hoy: 
i i Toda E s p a ñ a , buen La 1 m p e r a t o é 
'I ra m á x i m a llegó el viernes a 11 grados en 
:¡ Sevilla y Córdoba, 39 va Cáeerra y 38 en 
!l Badajoz, Toledo y Ciudad Real y l a XÜÍ-
,| n i m a de nver ha sido de 11 óvulos en V ¡ -
li to r ia . En Madrivl la m á x i m a del viernes 
fué de 3t.s Errados v la m í n i m a de aver 
Démlngc. 22 ¿e agottc 1926 (2) O E I B A T B 
d i r t c t o r d a cEl Fa ro» , r e v i t t a c a t ó l i c a d* la 
c iudad de Mél ico que se pa t ' .Ka oada tres 
-seaumeB, para interrogaxlft cobre ciertos ar-
t í c u l o s publicados acerra ig- le cuee t ióu r e l i -
Desde l a ciudad de Q i i h u a h u a se in forma 
q u é lac autoridades e s t á n tomando medidas 
con t ra los periódicr-s que pe ocupan de!" usun-
t o religioso imparc ia lm^nte y han practicado 
el arresto de Silvestre Terrazas, director de 
< £ l Correo» y Cecilio Robles, director de «El 
Mocho». 
Estas detenciones, • según l a ley de ^ i i ^ o , 
•no suponen que los detenidos sean encausa-
do*, aunque la de t énc i án puede dar lugar a 
^IJó como al en ju ic iamier to de los arrestiuToe.a 
C a m b ó a B a r c e l o n a e n 
u n " h i d r o u i t a l i a n o 
Le puso el íiobitírno italiano a su 
disposición pam que viniera a ver 
a i<u madre enferma 
— u — 
DARCELONA. ¿ l . -^ í ) t ¡ u r o d-; lu p ravedad , 
h a nu-j í-rf ido u k í o ul a s t a d o -de- sa lud de l a 
madre de duu l i auc i sco Cu jnbú . 
Este, que se e i u u n t r a b a en las costas de 
D a l m a c i a , supo dé i esuido db su m a d r e por 
^ o r su par te . E l Pueblo , de Buenos Ai res , u n l e l e s r a n m . ^oa Be I»; e n v i ó 
."ieí raisioo mes, c u r n i a l o s i g u i e u i e : 
<IJÜ. í r o m ^ ^ a de Méjic-- oe una n-Juana her-
tnétioftnieaTe cerrada—así lo creen todos los t i -
raace—a lop publicaciones del exter ior y a la 
salida de noticias del . . interior de la repúbl ' .ca . 
Pero ahora, en r i r t u d de una ley que el se-
ñ o r 3>q«da ha forjado a su a r b i t r i o , ya no *c 
prfthibe indamente a los periódi ' -o^ meptanos 
-publicados en el extranjero e.l cireuhu" i<')r e!. 
coreo, sino que l a medida se- extiende a los 
mismos p e n ó d i e o í editoriales dentro d d pro-
pic +er r i tono . .y no en l í frontera, >:n'> en el 
coi&ión mismo de Ja r e p ú b l i c a ; CD PueVlf. 
,«m donde «El Bi«-i» Social» ha bido nctificad^ 
de que-no Obstante *t,tar jregistwdo en la ofi 
c i ñ a postal, no tendrií curso, p>r «crir-caj: la 
Cons t i t uc ión» . Del i to que n.) eai'ito en n:ni:úri 
ródip-n.» 
Y c o n f i r m a su i n f o m a c i ó n con el s iguien-
te despacho; t . 
«ME.TICO, 21.—<E1 üniVerswl» ]>ubli.-a hoy 
un a r t í c u l o de. fondo titulado-. < l̂.:i oensura 
a líj.'.Pre.n>a. ü n a expl icac ión ni públ ico», f-n 
el que .declara <iue las unévae reglwaWíátacio; 
net r.eljtrios.'jí. anulan Ja liberta'J de Prciiba y 
'oonctituyen una censura :uá% « r a v e que lo cue 
se impone francamente, y dice une ere», qne 
66 u n deber in formar a los. lectores de «El 
Ü n í r e r s a l » que •*! diar io desde e! 10 de agos 
te en adelante deberá segur unn pnl í t i ca cau-
telosa, al publ icar las netiotes, y ^no, .en 
consecuencia, los lectores d e b e r á n comprender 
que Í>1 diar io no les . .pódrá dar mucl u.- ncti-i 
ci'as,. q u é sin las l imitaciones de las r - ^ h i -
m e n t a c i ó n e s teliído¿afi, ? iu»r t a en eo i id ic in es" 
de dar ; 
Dioe el d ia r io citado qví!, en r i s i a de l a 
•ridearte eon t rad icc ión que < ziste entino lan g«» 
rant ía i» coas t i t í i c idna ie s relativas . la lifcer-
t a d de Prensa y las rBgtaúljifltaciólies r o l i -
^ i M a s , lo* d i a r i o i p o d r í a n apelar a los T r i b u -
aales ©ara .que las ú l t i m a s quedaraa f-i*.) elec-
to , «pero t-n i lé j ico" hay mu-'-b i d i t e r e r c i i en-
t r e la t e o r í a y la p r á c t i c a . » 
f é n n i s a «El Un ive r sa l» haciendo notar que 
jtod'-'- ios diarios d e b e r í a n hacér ' cctepnindeT 
a sus lectores q u é ' ^ aidétahle d e b e r á n prow 
« • d é r con much* cautela en la p u b l i r a c i ú n de 
la* d i í e r e o t o s uot ic ias .» 
H o y ha Ue^aoro a Harce lona en u n h i d r o 
gue e l G'qb^ernp i t a l i ano p u s ó a su dispo-
s i c i ó n , a fifí dH fac i l i tu r i i . ' l a rapidez d(-l 
Viaje. E l h i á r o es un 8 a v o i a 16 Per., p i l o -
lado por el n-uienie de n a v i o Cons tan t ino 
M i g i a . q a í e t í Ik-vu n . m o m e c á n i c o a l sar-
gento Vencr . , . 
En l a A P i ' o r r á u i i r a n a v a l , donde se t e n í a 
no t ic ias de Ja l legada de l h i d r o i t a l i a n o 
t u n d u c i e m l d ÍA séetá t c a m b o , s e - r e c i b i ó ; i l 
apara to II.ÍIÜHIO en una Janclia t r i p u l a d a 
por e l d i rec to r de aque l l a Escuela de Aero-
n á u t i c a . , don l . u tga rdu L ó p e z ; « I conian-
í á n t e del R í o de -la P la t a , don Gabr ie l 
R o d r í g u e z , y los oficiales s e ñ o r e s Regalado, 
G r u l l e n , G ó m e z Coballos, A n t ó n y Guard ia . 
En los locales do la Escuela esperaban 
al s e ñ o r C a m b ó a lgunos amigos í n t i m o s . 
Este a g r a d e c i ó e] let i b i m i e n i . j y la fineza 
de! ( iob ie rno i t a l i a n u pon iendo a su dis-
iPO*k j(¿n~ un h i d r o para m á s f ác i l y r á p i -
damente t ras ladarse a Barce lona . 
C u a d r o o f r e c i d o al Papa 
B A R C E L O N A , ^ l . - f . n s d i a r io s de M a l l o r -
ca p u b l i c a n u n a c a r t a de la secreu-ria de 
Estado del Vatioaiio, d i r i g i d a a l d i r ec to r 
genera l de l a Orflfen l e r c r a f hufeifléena; 
padre Rige , m a l l o r q u i n . en l a qac se agra-
dece «.n n o t ó b f e del Papa l a o fe r t a hecha a 
Su San t idaa u n ; 'rian cuadro represen-
t ando a l beat" y m á i ' i r R a i m u n d o L u l i o , 
o b r a de] p i r f tor s e ó o r R a n c i ó . 
E l cuadro figuro en l a E x p o s i c i ó n mis io -
n a l y a h o r a h a - ido c & o c é A ó en e l MUSÍ o 
de San Juan de L e t r á n . 
E l robo en e l h o t e l N a c i o n a l 
BAHC3SLQNA. - ' i El -In/gado del Congre-
so df M a d n d iirjb'.a. of ic iado a l decanato 
de B a r c e l o n a para que pusie>c en l i be r t ad 
a Ju l io P i za r ro Ortega, acusado de p a n i -
c ipac ion en el robo de l H o t e l Nac iona l , de 
M a d r i d . 
No p u d o ncva i se a cabo po r haberse re-
c i b i d o nn nuevo despacho de l a D i r e c c i ó n 
general de f & g n ñ d ü d , en & que se dispo-
nlf l (¡U" J u l i o P i z a r r o siguiese en l a c á r -
cel en c a l i l l a d d r de tenido í r u b e r n a t i v o . 
r v x : oor K-HitO 
P o l í t i c a d e e c o n o m í a s ! R e t i r o o b r e r o o b l i g a t o r i o 
a l o s o b r e r o s d e l m a r e n F r a n c i a 
be 
la 
fusionan la secretaría de 
Presidencia del Consejo 
y la del Gabinete 
El Gobierno organiza restoranes po-
pulares en gran escala 
—jTan! ¡Tan! ¡Tan! ¡Tan... « r ! 
U n a c t o h e r o i c o d e l c a p i t á n 
d e l ^ A l f o n s o X l l l k ' 
i j u e g o s f l o r a l e s e n , S a n I ú c a r 
E L D I A D E L A D E S P E D I D A | 
E l cor r . tóponí -a l de la United Pfeas ept^il 
JJ fíiarío (te la M a r i n a ej siguiente relato 
É 6 ^ l 4 6 ^«Máionia* celebradas en la Cate-
dral é l ú l i i m o d í a de culto: 
«L ' die 8S ^u*» e o m i w m l a C|iv M á s p e r a 8«a , 
la íUftyor luoh» r a l w f - i "vue ba. conocido el , 
Nuevo Mundo, t r a j o a e s t a c a p i t a l a x i ü a r é á 
Después de salir de un formidable 
ciclón vuelve a internarse en él 
para salvar la vida de un hombre 
La Prensa a m e r i c a n a y los t r i p u l a n t e s de l 
barco ded ican grandes elogios al c . i p i t á n 
G i b e r n a u y a sus oficiales 
•»-o— 
I .a Prensa amer i cana elogia l a c o n d u c í a 
seguida p o r el c a p i t á n Gibernau y la o l i -
c i a l i d a d del vapor correo cspafiol M f o n -
so \ U I du ran te uno de sus ú l m n o s via-
jes a A m é r i c a y con o c a s i ó n del f u r m i d a -
blo c i c l ó n que a z o t ó las costas de las islas 
Azores, M i a m i , p e n i u s u l a de Ja l- ' lorida y 
otras costas, en l a ¿ que ocasiono grandes 
destrozos l a f u r i a del m a r ; o c a s i ó n que 
a l mismo" t i empo a p r o v e c b ó el c a p i t á n Gi-
b e r n a u p a r a rea l i za r u n acto bero ico , re-
t rocediendo desde l a r g a d i s t anc ia o in ter-
n á n d o s e nucvamen ic en tí r a d i o de ac-
c i ó n de l t e m p o r a l p a r a sa lvar l a v i d a do 
u n l i o m b r e . 
S e g ú n l a c i t ada i n f o r m a c i ó n , recogida ote! 
t e s t imon io de los pasajeros a l a l l egada 
E l g e n e r a l S a n j u r j o l l e g ó 
a y e r m a ñ a n a a M a d r i d 
\ y e r m a ñ a n a en el expreso de Algec i ras 
l i an l legado a M a d r i d el a l to c imusa r io de 
LspajJu. BD Marruecos , gene ra l San ju r jo , y 
t i genera l Goded, con s u s ayudantes . 
J'.n r e p r e s e n t a c i ó n del pres idente de l Con-
sc ir- , fue rec ib ido en l a e s t a c i ó n po r el 
conde d- ••••rda..a; t a m b i é n 1c esperaban: bnado presfdente dVl^ónseío de a d m i n i s t r á -
P A R I S . í h — P o r r a z ó n - d e e c o n o m í a h a n 
s ido fusionadas en u n a sola f u n c i ó n l a se-
c t a n a a d m i u i s t r a i i v a de l a Pres idenc ia 
del C o n s é j u y l a de l Gabinete. 
Por l a i n i s a i a r a / ó n se ha s u p r i m i d o l a 
d i r e c c i ó n do l a a d m i n i s t r a c i ó n peni tencia-
r i a , quedando adscr i ta a l a d i r e c c i ó n de 
a s u n t o i c r i m i n a l e s del m i n i s t e r i o de Just i -
c ia . 
R E S T O R A N E S P O P U L A R E S 
PATUS, 21.—Una de las medidas adopta-
das p o r el Gobierno f r a n c é s es l a u r g a n i -
z4ci6a en g r a n encala de restoranes po-
pulares . 
C H A P S A L A R E P A R A C I O N E S 
P A R I S , 21.—rGhapsal. . senador, h a sido 
n o m b r a d o pa ra M i s t i t u i r a B a r t h o u , como 
delegado de F r a n c i a en l a C o m i s i ó n de Kc-
paraciones . 
E L S l ' S T I T U T O D E J O U V E N E L 
P A R I S , 21. — C o n f i r m á n d o s e rjue l l e n r y 
de. Jouvenel no p e d i r á l a r e n o v a c i ó n de su 
n o m b r a m i e m o de a l to c o m i s a r i o en S i r i a , 
se h a b l a y a de l a pe r sona l idad que ha de 
s u s t i t u i r l e . • 
Parece que las mayore s p rohab i l idades 
de ser n o m b r a d o las t iene el d ipu t ado po r 
el Yonne , P ier re-Et ienne F l a n d i n . 
C O N F I R M A C I O N D E U N N O M B R A -
M I E N T O 
P A R I S , 21.—Se c o n f i r m a que h a sido n o m -
SANtUCAR, ¿ o . - E n el t r a t r o P r i n c i p a l se del Al fonno 7UII a Veracruz , l a p e r i c i a del 
r ( ¡ c i n a r o n Juegos florales, asis t iendo los c a p i t á n Gibernau v de los ol lc ia les a sus 
i n í a n t ' s de Orleans. ó r d e n e s en l a l u c h a cont ra el t e m p o r a l l i -
F l poeta p " ' M o , ¡ d o , don J o s é M a r í a Pe - i bró a l buque de u n a desgracia, como y a 
m a r t í n . e l i g i ó re ina a l a s e ñ o r i t a Auge- o c u r r i ó a a lgunos otros, t a l como e l i t a l i a n o 
Jira p?ndo H r l í r a d o . F u é man tenedor el mis - S m Giorg io , cuya t r i p u l a c i ó n y pasaje fue-
mo poeta gad i t ano . (fuc p r o n u n c i ó u n d o - i o n salvados por el Or izaba . 
cueattetmo discurso j Fuera ya de la zona del c i c l ó n , la esta-
i m ' ^ ¡ i la (ka ta se c e l e b r ó u n ban- C^O de r a d i o de l Al fonso M i l r e c i b i ó un 
mensaje de I s la I n a g u a p i d i e n d o t i u x i l i o 
para el siibdiio i n g l é s Alfonso K c r r , qu i en , 
S a ^ d s V ^ l E n d e f e n s a d e l a i n d u s t í i a S r ' d í ^ ^ a X c ^ ¿ 
. , i cesitado de los inmediatos auxilios de u n 
uC 13 S I Q r a l^vnj^auo para sa lvar su v ida . 
0 Fl i ap i l an ( i i b e r n a u no vac i l o . O r d e n ó a 
O I J O X . 2 r .—En la A s o c i a c i ó n de V í t W M H B buque retroceder cien m i l l a s , p t p e t t ó de 
loros han c r l c b r n d o u n a A s a m b l e a los p r o - , nuevo en el t empora l , cont ra el que tuvo 
torftS de s id ra y manzana p a r a tr?.tar que seguir d e f e n d i é n d o s e ; se a p r o x i m ó a 
neroOOfis pr-MT-ectentes de t'•'d¿)^ 'as portr-
' ' - leo Gran numero dé períj^W - ' • « ' " ^ O en l a terraza del A y u n t a m i e n t o , 
ht^íp del campo con- »u$ cpiftiOHe* de v e n j y 
pa r i 
a- lu i j i i^a que se c^leliró a can: 
:n de 16 m í / á a n a . T M ^ s las igl^s.nf' del d i s t n -
o í . i d T a l Be vieron llenos de feligreses, indiun 
• f&TiU d(f pueblo, quo gníaribnn la oport i i -
u-rtad «/e v*r saü d i r é c t ó r e s nsp i r i t l í a les an-
4é Qa* entren en vigor las léyen ant i - • 
& -, lo QIJI? f.̂  acerco la lio ra cu qué han 
ia ¿ « n c i n a r los eerricio? rfIigio--os aumenta el 
«•Ir ere do personas q«« papera en las afne-ra-
tá t^ i j ra l «d jn^OJento do iM»nfitnir en <d 
de los graves pe r ju i c ios que acar rea a l a 
i n d u s t r i a m á s i m p o r t a n t e de A s t u r i a s e l 
dec re to de d e s g r a v a c i ó u de v inos . Se acor-
da ron diversas medidas p a r a l a defensa de 
la i n d u - j t r i a . 
l a 'sla, i r c o K i o a l he r ido , y u n a vez a 
bordo , c o n t i n u ó l a l ucha con t r a el cu lón 
hasta sa l i r de su r ad io y l l egar fe l izmente t 
l a Habana . 
La p o b l a c i ó n de Inagua e n v i ó a l oopitás 
Gibernau un expres ivo radio de g r a t i t u d y 
L a s f i e s t a s d e l a V i r g e n d e l ;os, 
o touos u n í 
• r. \p fe eutóli ) por el Arzobispo m á s 
gs, qu* oficio en Ja Ct t t¿drul m á s antigua 
... • ^ , - v i ; • . - jiorteauierlettno. 
lü^péi jbs.n bajo un b r i U i n t c sol, sin una 
n >!''•••• •• pesa r del te r r ib le eplor reinante, ani-
. (¡on la. único esperitnza de que podr í an 
fntrhr én la t ntodral donds el ArzoHspo Mo-
•a del l í ío y sus ayudante? aplicaban el óleo 
Mtftado a las caberas do los infantes. FI Arzo-
XÍÉpo y el -personal qi^e le nyud^ba se l ia l l . i -
v in en pi^- Ijajo un gran arco de s i e m p r e ivas, 
" • v ^"nuties. fterenos, sin riu» ni testar la 
¿ e n o r fa l ien, el venerable Arrobispo, MIS (Ibis . 
r>os y acóhtfis trabajaron basta el luí, dándo-
»». menta que •an pronto cotno tc ro i inarn el 
};o rendrlnn <|ue abandona'- el graft edificio, 
iejond-; t t a f sí . documentos y orna m»'ni os rc-
í t r í ' í^s d" los que se i n c a u t a r á el Gobierno. 
Vfiv» e«. pB««Trlotes eomeiizaron a cumpl i r des-
lé es^a «i^r l rogada el decreto del Gbbienio. 
r i f - rf-snla la tnsnera de vest ir del clero y 
se prés< pfaroo en las calles vistiendo de pat-
M a r e n A l m e r í a 
d a r á L a Banda M u n i c i p a l de M a d r i d 
dos conc i e r t o s 
—o— 
A I . M F I U A . í l . - Con g r a n a n i m a c i ó n han 
conian/.ado las in stas. Se espera l a l l o í r ada 
del tbtMttrc Vi|1a con la Banda M u n i c i p a l , 
que n ioñ f ina d a r á dos concier tos . Los Jc.s-( 
IOÍMS se dedican a la V i r g e n del M a r , Pa - | 
ñ u t í a de los m a r i n e r o s . Con este m o t i v o : 
Sun csp'-radn- t a i n h i é n ol con t ra to rpedero ! 
n i i * t a i i ) ' r ; i l r y el torpedero n ú m e r o 1, que 
p c r m a n e c c i á n a q u í m ien t r a s d u r e n las 
Jlestas. 
' os n i ñ o s de l a c o l o n i a escolar l i an es-
ta l " en el cuar te l de l a M i s e i i c o r d i a . don- ; 
de se les o b s e q u i ó con u n a mer ienda , p l 
esp i tan general les d i r i g i ó l a pa labra . I 
Cas au to r idade- l i an afiistido a las fies-i 
ano i tas. que todas ellas h a n resul tado de g r a n | 
fetéfrieodo los cfec'os de, « n calor intenso,! b n l l a n t c z . I 
oon ¿nuferes qne HeVában n iños en >ns bra- j •« » • 
2 J ~ * Z r ^ i ^ ^ ; r ; t n J : ! S e r v i c i o r e g u l a r e n t r e j 
V a l e n c i a y A m é r i c a 
lodos una ca r ta concebida en t é r m m o s "n 
c o m l á s t i c o s p a r a el c a p i t á n Gibernau y sus 
oficiales. 
L a Prensa amer i cana se suma a todos es-
tos elogios, p r o c l a m a n d o l a a l t a s igni f ica 
c i ó n y nobleza del acto real izado p o r l a 
t r i p u l a c i ó n del correo e s p a ñ o l A l f n X l l L 
B o t a d u r a d e l a C a b o d e P a l o s " 
Se inauguran los festejos en Bilbao 
B I L B A O , 2L—A las tres menos cuar to de 
l a l a rde se c e l e b r ó l a bo t adu ra del Cubo 
Palos, encargadu pu r l a C o m p a ñ í a I b a n a , 
de Sev i l l a , a los ta l leres E u s k a l d u n a de B i l -
bao. E l barco desplaza etMJO toneladas y l le -
v a motores Diessel. 
A c t u ó de m a d r i n a l a s e ñ o r i t a M a r í a de 
I b a r l a , h i j a de los condos de I b a r r a . 
T e a t r o - c a s i n o p a r a l a 
E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
el genera l Burguete . el . s e ñ o r Agu i r r e r de 
Carcer y el a l to persona.! de l a D i r e c c i ó n 
genera l de Marruecos y Colonias . 
Dice Sanjurio 
E l general S a n j u r j o , h a b l a n d o con los 
per iodis tas , les d i j o : 
—En Marruecos todo v a b ien , aunque 
queda algo po r rosolVer. E l desarme mar-
cha m u y b i e n ; todo e l que se somete deja 
las a rmas . Las operaciones, en combina^ 
c i ó n con los franceses, s e r á po r e l l ado 
del L a u . . ,1 
La s i t u a c i ó n en l a zona e s p a ñ o l a es m á s 
t r a n q u i l a que en l a francesa. 
Me a l o j a r é en el m i n i s t e r i o de l a Guerra , 
e i g n o r o a ú n el t i e m p o que p e r m a n e c e r é 
a q u í . 
Una conferencia 
E l presidente del Consejo c o n f e r e n c i ó 
ay r m a ñ a n a con Jos generales S o n j u r j o 
y Goded. 
Inv i t ados por el genera l P r i m o de Hive-
ra, ayer a l m o r z a r o n en el m i n i s t e r i o de 
l a Guerra los generales S a n j u r j o y Goded. 
(COMUNICADO OK ANOCHE.) 
S i n novedad en el Protec torado. 
P E R S E C U C I O N D E L A S P A R T I D A S 
r E T U A N , 20 u lag 20.15;.—Las fuerzas 
aereas c o n t i n ú a n bombardeando l a c a b i l a 
de Beni - lder . es torbando l a v i d a de los 
nd someudos. Por esta p r e s i ó n ¿c sometie-
r o n ayer al M a j z é n en l a Of ic ina de In t e r 
v e n c i ó n do T l a i a o I b c l Jebi 
c i ó n de l a Caja A u t ó n o m a de A m o r t i z a -
c i ó n A l b e n L e b r u n . ex m i n i s t r o y ac tual 
vicepresidente del Senado. 
E L C O N V E N I O C O M E R C I A L C O N 
F S P A 5 Í A 
PARIS , 31. — E l J o u r n a l Off ic ie! inser ta 
h o y u n decreto publicando y pon iendo en 
v i g o r , a t í t u l o p r o v i s i o n a l , el a rena/ t t a l 
convenio comerc i a l f r a n c o e s p a ñ o l de S de 
j u l i o de 1922, concer tado por el canje de 
notas el 14 del ac tua l . 
L a g u e r r a c i v i l d e P e r s i a 
E l p r e t e n d i e n t e e n c u e n t r a apoyo en e l 
i n t e r i o r d e l p a í s 
—o— 
A L A B A C A , 2 i . — Sa l ak -o l -Dewe l , t í o de l 
ex Shah de Persia, e s t á apoyado en su pre-
t c n s i ó n por u n a fue r t e t r i b u n ó m a d a . 
D e T e h e r á n han sa l ido fuerzas p ; i r ; i a ta-
car a los rebeldes, que se han apoderado 
de Sa rda tch , en el K u r d i s t á n . 
A V I O N E S I N G L E S E S 
A I - A B A C A , 2 i . — L a r e v u e l t a persa ha 
pa rec ido que amenazaba l a s egu r idad de 
los c iudadanos i n í r l e s e s de Dudzap . E n v i s -
t a de esto e l G o b i e r n o i n g l é s do las I n -
dias ha e n v i a d o c u a t r o aviones, u n o de los 
cuales a t e r r i z ó en B a l l e n r d ú n . 
Se a n u n c i a que K o n a c h ha c a í d o en ma-
nos de los rebeldes. 
b, ios h a b u a n - C a m p a ñ a c o n í r a e l i n g r e s o ' M n i , i f ^ 
las i m p o i t a n t e , * . ^ , ^ T puedo soluc les ded aduar de T o n i n , el mu u . i i o J X  
de todas las f r acc ion t s que comprende l a Q Q A l e m a n i a CD l a O . (36 N . 
Se clausura la Asamblea de pósitos 
de pesca Uores 
V I G O . 21.—En e l loca l de l a Caja de AfeJI 
rrch, M u n i c i p a l se h a r eun ido l a AsamM**^ 
o r g a n i z a d a por el I n s u i u i o - Nacionaj de 
1 r e v i s i ó n p a r a t r a t a r de l a a p l i c a c i ó n del 
r e t i r o obrero a los t rabajadores del mar 
pres id iendo d o n Inocencio J i m é n e z y 
t iendo asesores t é c n i c o s , vocales p a t r o n m 
y obreros y represemanie> de las C a S T 
colaboradoras de todo el l i t o r a l de Esoa 
na. e inspectores. 
Se l e y ó u n t e l eg rama de a d h e s i ó n del 
m i n i s t r o de T r a b a j o . La Asamblea a c o r d ó 
e n v i a r te legramas de s a l u t a c i ó n a los mt 
n is t ros de T r a b a j o y Hac ienda , al general 
M a r v á y a o t ras personas y entidades. 
L a Asamblea c o m e n z ó i n t . i e ^ a m i s i i o a s 
del iberaciones sobre el l e m a de no rmas 
prac t icas p a r a l a a p l i c a c i ó n del re t i ro obre-
ro a los t raba jadores de l m a r y de las i n -
dus t r ias der ivadas . 
En t r e las conclusiones aprobadas f i g u r a 
l a i n s c r i p c i ó n de l r é g i m e n de r e t i ro obrere 
Obl iga to r io p a r a los t r i p u l a n t e s de vapo-
res pesqueros y d e m á s persona l de embar-
caciones c o m p r e n d i d o en d i cho r é g i m e n . 
E l s e ñ o r Sa ra l egu i . en n o m b r e de los 
P ó s i t o s de pescadores y m a r í t i m o terres-
t re , o f r e c i ó c o l a b o r a c i ó n a é s t o s . 
Se rec ib ie ron numerosas adhesiones de 
j entidades pa t rona les y obreras, entre ellas 
u n a de l a A s o c i a c i ó n genera l de indus t r ias 
pesqueras y der ivadas , de V i g o . 
E l p r ó x i m o lunes se celebr i IVá la s e s ión 
de c lausura . 
M a ñ a n a , inv i t ados p o r l a Caja reg ional 
gal lega, i r á n los asajnbleistas a Pontevedra, 
M a r í n . Cangas y L a T o j a . 
Los p ó s i t o s de pescadores 
VIGO, 2 1 . — T e r m i n ó l a Asamblea de Pó-
sitos do Pescadores y mar i i imo te r r e s t r e s 
de esta r e g i ó n . A l a s e s i ó n de c l ausu ra asis-
t i ó e l m i n i s t r o de Méj i co en E s p a ñ a y su 
secretario, que en l a a c t u a l i d a d se encuen-
t r a n en é s t a . 
F u e r o n aprobadas las conclusiones, dis-
cut idas conc ienzudamente , l o m a n d o parte 
en lorias las discusiones el s e ñ o r Sarale-
g u i . De ellas se esperan grandes beneficios 
pa ra los m a r i n e r o s pertenecientes al P ó s i t o , 
Se n o m b r ó el nuevo C o m i t é de l a Fede-
r a c i ó n de los P ó s i t o s de Ga l ic ia , c u y a re-
s idencia s e r á V i l l a g a r c i a . 
E l s e r v i c i b de r a d i o g r a m a s 
VIGO. 21.—El 16 del cor r ien te , e l , c a p i t á n 
del vapor a l emt in Resta, en v i s t a de que 
l a n i e b l a no les p e r m i t í a l legar a este 
puer to a l a h o r a s e ñ a l a d a , e x p i d i ó a las 
cua t ro de l a t a rde u n r a d i o a su consigna-
t a r i o p a r t i c i p á n d o l e que no p o d í a entrar 
hasta las ocho de l a noe.he. 
E l v a p o r l l e g ó a esa ho ra , pero el r a d í o 
fué entregado al cons igna ta r io doce horas 
d e s p u é s de l a l legada de] Resta. L n caso 
a n á l o g o o c u r r i ó con el t r a n s a t l á n t i c o fran-
c é s L a Bourdona i s , r e c i b i é n d o s e e l radio 
dos horas d e s p u é s do haber zarpado dicho 
l i a n s a l l á n t i c o p a t a su dest ino. 
Como esto ocasiona g r a n d c á perjuicios, 
l a A s o c i a c i ó n de n a v i e i w . y consignatar l f l s í 
de V i g o d i ó cuenta a Ui D i r e c c i ó n Gene-
r a l de Comunicac iones de esta a n o m a l í a , , 
y l a Prensa vuelve a protes tar y a pre-
g n m a r por qne no f u n c i o n a la e s t a c i ó n del 
ádrti4. 'yo. que e l la es l a que 
i o n a r esto i m p o r t a n t e asunto. 
par te de Ucni I l a m e d . 
C o n t i n u a el desarme de las cabilas rc-
c ieu tcmcutc somotidas, aprovechando l a ' 
c i rcuu . - ianc ia de haber h u i d o los g rupos 
que a c a u d i l l a n e l J c r i r o , e l H a r t i t i . el F a k i 
l ' l a i a y a lgunos otros jefes de l a b a n d a 
La Prensa sovietista trata de evitarlo 
RIGA, 21.—La Prensa y los p o l í t i c o s so-
viet is tas han emprend ido u n a v i o l e n t a cam-
p a ñ a pa ra e v i t a r el ingreso de A l e m a n i a en 
que acechan l a o c a s i ó n m á s p r o p i c i a p a r a j a | j , r a j e ias Naciones 
, A s a m b l e a d é l a C o n f e d e r a c i ó n 
d e p r o f e s o r e s p a r t i c u l a r e s 
V A L L A D O L I D , 21.—La Conf rde rac iun de 
•profesores pa r t i cu l a re s de V a l l a d o ü d lleva 
m u y adelantados ios t raba jos p r e l im ina re s 
a n u al se a los aduares de v a n g u a r d i a y ; ^os arffumentos que emplean se d i r i g e n a ' ^ l a Asamblea que se c e l e b r a r á en otoño 
cometer a l g u n a a g r e s i ó n c o n t r a sus po 
bl adores. 
Nue^t ias t ropas, m e j a z n í a s y barcas a m i -
gas acuden en socorro de estos aduares 
sin cesar de buscar a las pa r t i das p a r a 
hu l i a r con ellas y copar sus jefes, como 
i u p ú d i ó i ec ien iemenle en A n y e r a con el 
cabeci l la l i d el A l i l u , m u e r t o por nues-
tros adictos. 
Se observa en estos d í a s que muchos 
ejercer i n f l u e n c i a en A l e m a n i a , en l a G r a n 
H i e t a ñ a y en F r a n c i a , r cspec t ivamcnic . 
E l ó r g a n o soviet is ta Isvest ia pono en guar-
d i a a A l e m a n i a c o n t r a las cadenas de l a 
L i g a , que l a q u i t a r á n su l i b e r t a d de a c c i ó n 
y h a r á n de e l í a u n jugue te de la Gran ¡ i ré -
l a ñ a . Otros a rgumentos co inc iden con <d 
c r i t e r i o que se mani f ies ta en los c í r c u l o s 
derechis tas de A l e m a n i a . 
A I n g l a t e r r a l a d icen que F r a n c i a busca 
en M a d r i d po r i n i c i a t i v a de d i cha ent idad 
Opor tunamen te se p u b l i c a r á n las bases 
de l a Asamblea , insp i radas en e l noble de-
seo de fomenta r l a e n s e ñ a n z a y conseguir 
de te rminadas mejoras p a r a el Magis ter io 
en genera l . 
Se cuenta con l a a d h e s i ó n de las d e m á s 
Asociaciones s i m i l a r e s existentes en F - n a ñ a . 
aduares del c a m i n o de X a n e n e s t á n ocupa- , venganza po r l a v i c t o r i a que c o n s i g u i ó en C a e a l a c a l l e 
dos por sus a n i i g u o s moradores . Pa ra ev i -
ta r que sean molestados, el Mando d i c t ó ' 
urdenes p a r a que se les p e r m i t a t r a n s i t a r 
po r las carreteras con sus enseres, p r o p i e -
dade> y ganados, a s í como que se respe-1 
ton -us huer tas y- sembrados, enclavadas 
en toda l a d e m a r c a c i ó n y esto, a u n en j 
ausencia de sus p rop ie t a r io s . 
Loca rno , y espera a n u l a r e l resul tado de 
aquel las negociaciones, m e d í a m e acuerdos 
especiales con A l e m a n i a , E s p a ñ a , R u m a n i a 
y otras potencias. 
D i r i g i é n d o s e a F ranc i a , l a hacen ver que 
l a a d m i s i ó n de A l e m a n i a en l a L i g a aca-
r r e a r á consecuencias desagradables y has-
ta pel igrosas, tales como l a demanda de 
S t h a encargado del man i lo del E j é r c i t o a b o l i c i ó n del p l a n Dawvs. l a r e s t i t u c i ó n de 
I de A f r i c a , el genera l Cast io G i r o n a ; del des-
j pacho, el genera l Berenguei ¡ de l a Jefa-
j t u r a de Estado M a y o r , el teniente corone l 
; R o d r í g u e z R a m í r e z y de la A l t a C o m i s a r í a , 
el de l egado 'don Diego Saavedra. 
v^a^ a t  ^ wu V SC 
De l a casa n ú m e r o 64 
P r í n c i p e do Verga ra . piso 
a l a calle u n a s i rv i en t a , 
en el b a l c ó n una j a u l a , 
banqueta. 
De l a s i r v i e n t a s ó l o se sabe 
maba Franc isca , 
casa, porque sus 
cu A l e m a n i a . 
De l a v i o l e n c i a del go lpe , q u e d ó m u 
m a t a 
de l a calle de 
tercero, se c a y ó 
a l I r a colocar 
subida en una 
que se l l a -
Sc ha l l aba sola en l a 
amos pasaban el verán*» 
11-
inn . Ln* trooa.s fedéra le? ampl ia i r in ;> lr>s j 
llio^r? o vnnnterrr e.l orden en el rrlifici'i.» i 
F n otro despacho se advier te qne la m u l - | V A L E N C I A . 21,—A p e t i c i ó n de l a C á m a r a 
r.;d a c o g i ó la presencia de soldado- con l do Valencia d • esta c a p i t a l , cerca de las 
•-as aJ Arrob ispo M o r a y a la IglesiaU Ep^presoS N a c i o n a l e s de N a v e g a c i ó n , l a 
(QUé e] público les dec í a : «La ]ibijtlad casa Ibarva ha acordado establecer u n ser-
v i d o rcgulat ' de buques entre Va lenc ia y 
ci H i a s i l . I i i i g u a y y l a A r g e n t i n a . 
O tm n z a i á a f u n c i o n a r en l a segunda 
q u i n c e n a del p r ó x i m o mes de nov i embre . 
r«l igi6Ba ha muer to , pero Cristo re ina a ú n . » 
MANrFFSTACIONES E N 
S T D AMERICA 
E l cafláÉ ñ o hfl ten ido, pr'f 
O é í t p í e n t c de i»* c i an i f e s t a r i r 
la Aj^pintína para protestar 
lo v is to , ro-
5 en Chi le U n k 
í j egún rjespa •• (Je l a Associeted Press, 
7je én con tajaos e n í i Prensa, de Nueva 
'r.-1.: - j d í a i de ageste hubo en Bant iago 
n a mar)i'í,t 'St,ación d-- c a t ó l i c o s , d e s p u é s de 
... r , . . . . :nje hP Acoi,d*,« entregar a l a 
.egacióri m e j i c a n a u n escrito r o n las con-
luíiónés de protesta. La P o l i c í a i m p i d i ó 
toa manifestantes l legar a la Legación, 
e r ó ¿ o a u n a C o m i s i ó n , qtie se e n t r e v i s t ó 
ÓO el r rumstro ae M é j i c o . , Este se n e g ó 
aceptar el escrito, a legando que el t.j>-
iernc ch i leno t e n í a u n representante en 
1 capi ta l de Méj ico . 
I.&s conclusiones acordadas f u e r o n : 
<1. Levantar un meqfruje de protesta p6t los 
f¥op©lW oówatidÓB por el Gobierno de M c j i -
> r o n t r » lo* cotól ieos . 
2 P e d í ' .. las iiis^itceioneg que confcisr?ipn 
i eufr progr, B o* que se dad aran .en drienso-
•s de liti-rtadee pú ld icab y que prosigan 
i su c a m p a ñ a de protesta por lo» hechos acae-
doe 
3. D i n S T s e a todos los p a í ^ , - b'«.r»iir »ainp-
omn-'t para qur inieien ese nioviunenlM y lo 
gpt^tigAn basta que los ca tó l icos n i f - j í c a n o s 
•tengan la l iber tad a que tienen drreclin.» 
Tambu'-ti es de la m i s m a fuente <\ si-
aiente df spaeho : 
<F ' ENOS M l ' K S . fijíMst" 2.—En toebs las 
|of;rni y capillas -•' realizaron oficios rel igiu-
iose la protesta contra Jos su-
B g o e n e l q u e f u é p a l a c i o 
d e í a r e i n a U r r a c a 
ZAMORÁ, Esta m a ñ a n a se ha decla-
PKÍM un incendio en el a n t i g u o pula- io de 
.a re ina I r raca. de Cas t i l l a , h o y c o n v e n i d o 
.en posada. 
En loti pr imevos m o n v u í o s se ocasiono 
g r a n a l a r m a , a f n d i e n d o muchas personas, 
con ' uva c o o p e r a c i ó n fué sofocado el si-
"niestro. 
L i b e r t a d o s e n V a l e n c i a 
\ A L E N C I A . í l . — E s t a m a ñ a n a s igu iendo 
las ó r d e n e s del T r i b u n a l Supremo de Gue-
r r a y M a r i n a , h a n sido puestos en l iber-
tad ios t i c t .n idos con m o t i v o del ú l t i m o 
complu t n v o l u c i o n a r i o . 
S E V I L L A , 21 .—El c o m i s a r i o reg io de 
E x p o s i c i ó n m a n i f e s t ó que se c o n s t r u i r á u 
u ran teat io-casino en el rec in to de l a Ex-
p o s i c i ó n , por no con ta r S e v i l l a coa un si-
l i o ap rop iado donde puedan uner en t r ada 
lo., forasteros. 
L a r e s t a u r a c i ó n de u n a i m a g e n 
S E V I L L A . ' 1 . Se ha r e u n i d o l a Comi -
s i ó n de mouunien tos , acordando cons ignar 
en ac ia el s en t imien to de l a C o r p o r a c i ó n 
por habei sido re tocada l a cara de l a 
i m a s v i i de l a V i r g e n de los Reyes, L l 
acuerdo s e r á con iumcado al Cardenal M u n ' 
d a i n . C o n i i n u a l a Prensa loca l trabando 
esta c u e s t i ó n . , que apas iona a la o p i n i ó n 
y p ide que se ponga en c la ro qu ien ha 
sido e l a m o r del retoque. , 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
sus colonias perd idas y la r á p i d a evacua-
c i ó n de los t e r r i t o r i o s ocupados. 
Los agentes d i p l o m á t i c o s de los sov ie t s ! en el acto. 
han rec ib ido ins t rucciones pa ra p r o m o v e r ; ! , . ^ 
a s i l a c i ó n en estos tres sentidos y hacer ^ j , . 
m a l a a t m ó s f e r a a l a r e u n i ó n de "la L i g a i M O V I 1 1 f í H n O P T l i r t l P l 
en el mes de sept iembre. X ^ W V 1* X I V ^ V ^ l U l U U . 
A N D A L L C I 
JAEN, 21.«-En esta A u d i e n c i a se h a vis-
to la causa seguida c o n t r a S e b a s t i á n Va-
le ro J i m é n e z , acusado de doble asesinato 
en La C a r o l i n a el a ñ o 1924, acto en el que 
t a m b i é n o c a s i o n ó lesiones a una mu je r . 
E l fiscal p ide dos cadenas perpetuas, u n a 
.por cada asesinato y cua t ro meses y u n 
d»o de arresto po r las Ir .- ioncs. 
U] def'-nsor scdicMa Ja ab.-ulncu.n de su 
c l iente y su rc-r luüion como a n o r m a l . 
ASTLniAS 
¡ D e r r o t a d e l o s a m i g o s 
d e M o s c ú e n C h i n a 
>os. es t tpnor izád s 
«esos de Méjico. 
Por la tarde se 
MÍ fon 
h > 5 por las r 
efectuó una manifev ncinn 
V i d a l y G u a r d i o l a h e r i d o 
e n a c c i d e n t e d e " a u t o " 
B A R C E L O N A , 21—Cerca de Toulouse h a 
resa l lado h e n d o en accidente de a u t o m ó v i l 
el econoinista c a t a l á n s e ñ o r V i d a l y Guar-
d i o l a . 
L l acr idento o c u r r i . . cuando el s e ñ o r V i -
dal y ( • n a n j i n l a se d i r i g í a a Igs funerales 
de su madre, falb-cida en u n pueblec i lo 
p r ó x i m o a Toulouse . 
S e g u n d o d í a d e c a r r e r a s , 
e n S a n l ú c a r 
S A M . L C A R , 21.—Con g r a n unhfMció i i y 
a.fci«tiendo Un* Infan tes de u r ieans , se h a n 
c o r r i d o ias carreras del segundo d í a , co i r 
e l s igu ien te r e s u l t a d o . 
P r i m e r a ca r re ra .—I , I M A N A e g u a d a .Mi-
l i t a r ) , copa de l a Casa Dgmiecq y w<\ p^iie-
l a s ; 2, ( • i ra l i tu .Yeguada M i l i t a r . 200 prie-
tas), y 3, I m p u r o S e g u n d a M i l i t a i . lnu pe-
betus. 
segunda ca r re ra .—I , T A L I ' A k n iarques 
de Casa A r i z ó n ; , 1.400 peseta-s; 2. ^ . •no r i i a 
(Guerrero Hermanos ) , 2oo. 
'l'ercei'i ' i i r r t ' r a . — 1 , N A Z A U E T i G n o n e i o 
H e r m a n u - . . opa de la Diputa- ión de Ca- i 
diz y 7uo pes.-ias; 2, U i s t i i i j n i d u ( C i é r r e l o , 
Castro) , Jüü ; 3, O e n o v é s (tjuerrero;.. loo. | 
Cuar ta ca r re ra .—i , H O R T E L A N A , i G j j e r r e - ' 
ro Tor re s ) , l é g a l o del A y u n t a m i e n t o ; " 2, i 
;ado l a colonia csco-
- t ra é t f i ó i í j de l a Pa-
j por las au to i idudes 
ia--ladarr.n a l a I s l a 
C O I ^ L ^ A 
RA, 2 L — E n el A y u n t a n n e j i t o se h a 
ado la E x p o s i c i ó n de f o t o g r a f í a s 
qup f íg i j ró en el Centro do Ga l i -
HádfÜ). i i l i is t iéroa las au tn r idad - . 
í e s y numeroso público. El a lca l -
C A L I d A 
M G O , 21.—A bordo de l vapor ingb-s I r -
¡ a n d a paso Iio>' po r este puer to con din-c-
l ir.n.i Chi i b n r y i . desde d o n d r s e g u i r á el 
v lafe a P a r í s , el d i r ec to r de La S a c i ó n , de 
B l l é n o s A i r e s , don J o s é J. M i t r e . 
VASCONGADAS 
Chang-So-Lin condona a muerte a doce 
banqueros 
—o— 
P E K I N . 21.—Se con f i rma la derrota de los 
e j é r c i t o s p a r t i d a r i o s de i o s bolcheviques . 
Chang-So-Lin ha condenado a muer te a 
t i banqueros que se dedicaban a escandalo-
sas especulaciones, 
L A S F U E R Z A S D E C A N T O N 
LONDRES, 21.—El Gobierno de C a n t ó n p i -
d i ó hace t i e m p o que se l evan ta ra la p r e s i ó n 
e jerc ida contra las fuerzas dftl K I M M i n 
Chun y e n v i ó a d e m á s u n a e x p e d i c i ó n ha-
cia el Norte , r o n objeto de d is t raer la aten-
c i ó n del m a n d o a l iado, 
O t r a n o v i l l a d a noc tu rna , otro l lenazo en 
l a p l a z a ; l a Empresa e s t á de buenas, in-
I dudablemente . D e b u t ó l a c u a d r i l l a c ó m i c a , 
(de Char lo t . T . M. O. y P inocho . Este u l t i -
m o es un desgraciado. Char lo t es s in dis-
Iputti un a.s del toreo c ó m i c o , y pa ra que 
e - t a - p a n t o m i m a s sean en lodo una '•ari-
ca turu de las fiesla-s t au r inas , anoche se le 
c o n c ' d i ó l a o re ja de l n o v i l l e j o que mato. 
Fu la par te ser ia J o s é G a r c í a C o r d o b é s ) 
y . lavier de l a Kosa (Barquero d^ Lora) 
¡ s e las en tend ie ron con cua t ro ut reros de l a . 
g a n a d e r í a de don Gumers indo L l ó r e n t e . A l 
i Barquero le c o r r e s p o n d i ó e l me jor l ^c . 
Los dos muchachos sa l i e ron c >n verda-
d ros cranns de luc i r se y cosecha- aplauso?, 
y es tuvieron valentones y t rabajadores toda 
la noche. Apun ta ron cositas de toreros e a í 
terados c o n el c a p o t e , y bande r i l l e a ron con 
Brte, BuperiorjBeate el Barquero con ia> cor-
las. Con l a m u l e t a y el pite ho . stan mas 
Ahora comunican di HanKeu que fuerzas ; verdea Hubo algunos aehnebonefl de 
dr T a n - Seng Cht. cabeci l la ro jo de Can- ír-o y mas de t n i revolcr .n de los qm. 
t ó n . han conseguido pe r fo ra r el flanco de- tan el h ipo , pero los muchachos no se 
rec i tó del mat is. al B u Peal Fu en H u m a n . ¡ l a ñ a r o n . . •• ' ' • , 
l • • i la i t u . ' - vai edad al progra— 
de Campo Bey) , regalo d e l l ^ , „ n - . ; ) r 7 rn 
. ;iel;ou:'ui ií)>^ ; i ! noble puoldo m e j i -
•i i¡ i! : i de uu desjxjt ismi) s c e t a r i o . » 
MO G í BO L I N Í : H A M ( F \ T O 
b - •••••'O'dieos europeos pub l i camos 
ia de q m ' en N'K h i s L u i h a b í a « i d o 
lo - i alcalde, SN?Aor Cercante?, por 
i n i e i i l o hasta que 
( j i t d m i obnde 
A y n i i t a m i t u i t n . 
QuirHu c i n ' - r u . — l , COL1TK.IO mer 
de Sunlae l la ) , copa d^ l B ' y y ¡k)Q péfie 
2. M i l l o n a r i o lAmocaden •. 190 pesetas 
P(//'<7/e,7; .Donieci ) ' . 10" p t - ' - i a - . 
O ' . v t t i < i i r r c r o . ~ \ , T A L P A K É^íarqúéi 
dasa A n z o n . M.e p - - , ' i a s ; •'. Mfexar, 
peseta-; 3, ( j ú n r l f t ' l í e u r e rég í f l i í tn ló-
g imfo . lOO peseta^. 
> \ N S E B A S T I A N , 
un 
2 1 . — M a ñ a n a se cele; 
fune ra l por . | p a r i r é 
g n e i r i U ro carBsta-
\ A - C A S T I L L O 
. ^ . W T A N D E R 
U n a l e c c i ó n d e t i m o i n t e r r u m p i d a 
L a m a e s t r a y los d i s c í p u l o s a la c ñ r c e l 
B A I K K L O V A , n . 1:" M o M t j u i c h los M o -
zos de Escuadra so rp rend i e ron el m o m e n t o 
pn <\m: Isabel G a r c í a B e n i t o e n s a ñ a b a a 
R a m ó n X ' a l b M a r g a n y J o s é T o r r e s L l o -
pi ' -n i a da r e l t i m o del cambiazo . 
Le maes t ra y ambos d i s c í p u l o s f u e r o n 
detenidos. 
T e r m i n a l a c a u s a p o r l o s ; ; 
s u c e s o s d e V e r a 
e! tercer toro u n i n d i v i d u o b izo Ta su* 
que d i ó f ama a don Tanc redo . y f ina l 
el e s p e c t á c u l o con unos vistosos fuegos 
t i f i c i a l e s . Y el p ú b l i c o satisfecho. 
Corridas de toros 
\ L I . A N T E . 2 I . - C ' m 'oros de 
mansos y d i f í c i l e s , se ha celebrado ia 
r r i d a de Benelicen-, i a . 
La ent rada , buena en l a sombra \ 
en el sol . 
I a eon ida d e c e p c i o n ó a l n a h n o n 
x„..i..„..i m-,v rimeo i-nn iaü malas 




P A M P L O N J 
-uoba pe r i c i 
>mpareciend 
Valenc ia irn^i icaniente l o g r ó adorna/ 
io. - momentos con l a mule ta . 
~A t- ; i lal«n r r a h a j a u " » 
,s de 1» 
a m e n t é d e s t a c ó V i l l a l t a , t r b j dor 
O v ó las mejores ovacion< 
La de Santander el 30 
N T A N D F B . 21—Se ha organ izado I 
i a W una c o r r i d a de toros a benel 
El Barquero, garan t izada 
l o 
i l h s s i é s d e l B r . G t i s i i n 
Z u r i t o 
i - «ndidaa por !".- H e r m a n U a » 
5.856 H L . . D E B A T E " Domiago 22 de agosto de 1*26 
I m p r e s i ó n e s e l e u n v i a j e . 
Ü r m vida como hay muchas 
—o— 
T Me parece imposible visitar esta gran 
nrbe v mantener algunas relaciones con 
Ic pasado, ein que el recuerdo de su íi 
histórica no se asome una y 
L A A C T U A L I D A D E N P R O V I N C I A S 
p u r a otra 
. . i la mente con insistencia pertur-
fcante. 
Se trata de la última «Kurfürstin» o 
electora de éste, ha ya bastantes lustros, 
fenecido reino bávaro: 1& princesa Maria-
^opold ina . Por su alta prosapia y el in-
Jujo consldenihle que ejerció en su tor-
no, parecía tener derecho a pasar a la 
posteridad perpetuada en alguno de esos 
momentos, que se elevan hasta a la ton-
tería con tal de que se fragüe en blaso-
nada cabeza. Sin embargo, he í l i scnni-
do entre los muchos que ornan estos sun-
tuosos paseos y estas espléndidas plazas, 
sin darme con ninguno a ella dedicado. 
So he visto nada, nada que la recuerde. 
Es extraño, ¿verdad? 
Pues en vida la ocurrió lo opuesto. Se 
la encontraba en todos los círculos en que 
f] UamadQ gran mundo hace gala de su 
pequeñez e-sp^ritual, jugando a elegan-
cias y desaprensiones y consumiendo ho-
ras y fortunas fen inútiles o delicuentes 
pasatiempos- E r a imprescindible como 
elemento decorativo de salones y como 
salsa estimulante de paliques de sobre-
mesa .Estudiantil. Fué frivola y avispada, 
lo-que y a era bastante para lucir con des-
tellos fprop i os en aquella sociedad román-
tica a que perteneció, y supo mantenerse 
al margen del gobierno de su país, aun-
-que ejerciendo sobre él positiva influen-
cia, lo que explica que su nombre apa-
rezca en muchas c o r a ü n i c a c i f f l i e j diplo-
máticas de la época y que se la vea re-
lacionada epislolarmente ron los más 
conspicuos personajes contemporáneos. 
Pdfeible es que entrara en sus cuentas el 
emular a Catalina IF. Desde luego la an-
rluvo muy al pie en trapícheos y escán-
dalos, como lo prueban, entre otras aser-
ciones de «(memorias» del tiempo, la que 
con reticencias malignas estampa wSthen-
dhal» en «us «Paseos por Roma», 
Y la emuló también en KU ansia Insa-
ciable de atesorar numerario contante y 
sonante. Merced a operaciones bursáti-
•les y bancarias de carácter discutible, lle-
gó a reunir una fortuna enorme, que ella 
misma administraba'con éxito. Sus joyas 
asombraban por el nómero y el precio, y 
sus rentas ascendían e la entonces fabu-
losa suma de quinientas mil pesetas anun-
les. ¿Pero c ó m o una personalidad tan in-
fluyente, vistosa y rica, no ha de j ado tras 
6f rastro algunq^duradero? 
L a exfiMfie/a.adijiiierc mayor íntensi-
dad cuando so.'considera el modo como 
murió. Explotado'ifirtísticamenle por nn 
Ibsen o un Benaventp, para no citar ex-
trafios nombresí^rso (episodio podría ha-
ber dado origen'•a uí ia tragedia de altos 
vuelos sentimentales. Ocurrió en los días 
en que las calaveradas de Luis de Bavie-
va. acabaron con ía paciencia de. este 
buen pueblo. Las revueltas y asonadas, 
que ni aun la abdicación del excéntrico 
Monarca' logró acallar, empavorizaron a 
las-clases pudientes, que, a la rles*banda-
da. huyeron ál e'xtranjero para poner a 
9 
1. C O R D O B A : Concur ren tes a l a p o p i i l a r ve rhon . i ] sitos m a r í t i m o s y m a r í t i m o - t e r r e s t r e s . ce lebrada bajo 3. V I T I G U D I N O : Los gobernadores c i v i l y m i l i t a r c o n 
de la V i r g e n «le las Faroles, ce lebrada en el r e c i n t o de la pre idenc ia del s e ñ o r Sa ra l egu i , jefe de la s e c c i ó n l a m a d r i n a en 
la Ca tedra l , ( / '"f . SantO$,] 2. V 1 G O : Asamblea de p ó - • Social del m i n i s t e r i o de M a r i n a . / PaéheeÓ. ) los .Somatenes. 
él »cto de la en t rega de la bandera a 
i m a l i o sambau . ) 
DEL ( ( t l d f t D i : ¡I// C í l l S l AL 
i I n c e n d i o ü é 
O t r a f u e n t e d e i n g r e s o s ; e n u n ^ n o c t m ] 0 
l i n a v i ó n r M ^ t e í r i a l p a r a l a A v i a c i ó n 
n a v a l e n l o s E E . U U . 
E x t r o n a b ú n e ya que en un p ü l i <<'iii<> 
I KIIKm, (/ ;/< i»- un i l i l a i t ingen io ¡i i l o r id t 
la s i túoe ló i i a c t ú a ] im úmigpt^o a c x i g i i á e 
toit<i> /<-> t i u d a d a ñ o s dg ío rosQt sacrif icios 
fu i l i h 'Ud , .'iiartii- t n i l i i r u ftetisadfi i n IJKI-
t a r el / ' • > " / " de i f * ptop^naf. $ i n n é g a j 
q i i r i n t o á ú i lOS ffOtyes te i n l l n d la / " ' - • 
i i i i n i i n -inCfii I¡III se |<l l l l l l^ , i ' i n se p ro 
duce con inn i cxuberiatiHa * ' • ' ' / ' ' < ' ' ' ' ' ' ' ' ' • / ' , ' ' i j ^ V i o ^ ü n i ' J i iu"ii . i i 
Ls sorprendido por muí tonnvntci, 
y un "rayo ocasiona el accidente en 
el cjiie perecen las lri:>uiantes 
—u— 
N A N ' c v , 21,—Dos sat-genUM del ÍÍI regí-
'imieit 'j dé Avíaeiúa, tjuc ivulizabaii un vuc-
i|>aiat<i n i l^s a l l í 
suritrendldoa pn pleno lerial 
i l a y o u a c u d i i 
y Job dos pereció 
üesli ):u s de (."ooüdge para la reduc-
ción d-í anuameiitus 
W ' A S l I I N t " Ti V - ' ^ l r u u l i a u l i n u anlc 
jefe d e i l a A e i u i i a u u c a n a \ a l a n u n c i a que 
CU ^a.-taian ruuds l ' . ü i i n i i i i l l unes 
de d ú í a i t s c n í a aJ ( ju i>ic ibn di- n i u v u nia-
l.as fuciza.s aireas1 navales d i spon-
E l c a n t o p o p u l a r a n d a l u z 
o 
Hecicnteni- n i r n i r l i an ( u n s u l i a d u va- I 
l i a s personas i>obre cueatiunes u i ú s o me-1 
nos der ivadas del can lu anda luz , p o n i é n -
domé eh uu g r a v A uprieíó, pues pucará co-
sas l i ay mas embrolladas ipie el cbnto po- , 
p u l a r de m i t i e r ra , l a l a / o i i qu* y u ( i co de i 
ina - pesu es (iii<\ t u A n d a l u c í a , b a y po-
qu is iu ius canlus que conserven una base 
fija. H«y. M, una i . - r m i i l a u a d i . n m a l . \ p a g a m o s ñ a c e n c o ñ ' e m e 
se ha hei'iw «i»'! dpmlnio p i i b i i co »n t a l f o i - t i f i n p o 
n í a . <|ui' i a - i toduj los cpnipositoces l a h a n • » • 
C H I N I T A S 
Escribe t m c r o n i s t a : 
- T a n c a t e g ó r i c a a f i r m a c i ó n me ha deja-
do pe rp le jo , p o r lo que t iene de contra-
d i c t o r i o el ser conservador y disolvente a 
un m i s m o t i e m p o . » 
£7 d iscre to escr i tor no tiene buena m t -
m u ñ a . ¿.Vo conoce n i n g ú n a u t o r de come-
dias que d e f e n d i ó en e l tea t ro tesis, contra 
las que h u b i e r a ten ido que vo ta r en él í w r -
tamento". 
Pero, c laro . Le ese modo d i s f ru taba de 
l a actos y de las actas. 
* * * 
Se nos recomienda fre 'cuentemsnte qije 
establezcamos en EL DLSATL ¿ e c c i o n de «pa-
labras c r u z a d a s » . A l y o ha c a í d o el e n t r e & m -
miento- , pero, en f i n , a l l á t a uno de e i : r : i 
c r ó n i c a t ea t ra l . 
«No entendiendo el hebreo no se puede 
saber has ta q u é p u n t o son buenas o m a l a » 
las obras que representa el tea t ro Hab ima-
Basta ver representada u n a escena de -ste 
teatro j u d í o de Moscou p a r a s e n t i r la va-
c u i d a d t ea t r a l de los teatros d© nuesiras 
c iudades y lo que es teatro , sobre todo tea-
t r o r e l ig ioso , el verdadero teat ro j u d í o . E l 
teatro j u d i o de Pans , l l a m a d o del B u l e -
v a r ; e l tea t ro de l a d u l t e r i o , se salva úni-
camente po r lo que t iene de tablado de 
A r l e q u í n . A d e m á s , en este mismo g é n e r o 
de teatro l l a m a d o del Bulevax . y . -desde 
luego , en otros de P a r í s , el deseo del tear 
t r o . tea t ro antes que l i t e r a t u r a , ha p r o d u -
1 c ido acciones y has ta reacciones. ¿Cuáles". 
L a p r e g u n t a e s t á a l f i n de l a r t í c u l o . Sos 
amaga , pues, la respuesta. S e n t é m o n o s , 
m m m 
M á s palabras c ruzadas : 
«En Al lepuz , u n a j o v e n soltera, l l a m a d a 
L i b r a d a L ó p e z Alegre , ¿e c a y ó de l a CHT 
b a l l e n a que montaba , l a c u a l se e s p a n t ó 
por un d i sparo hecho por un cazador, c o n 
t a n m a l a f o r t u n a , que r e s u l t ó m u e r t a del 
a c c i d e n t e . » 
A l que sepa q u i é n m u r i ó del aeeidentc. 
se le r e g a l a r á a lgo de substancia. 
¥ V 
L'n «scrifor de fama, ha escrito u n la rgo 
a r t í c u l o , que se concreta a s i : , 
« P o r todo esto, por s e r u n d o c u m e n t o 
v i v o que puede a y u d a r a e s c l a r e c e r t a n t o s 
enigmas cientif leos. y p o r su v a l o r r e a l 
como bel leza y cu r io s idad , es por l o q u e 
se me h a o c u r r i d o idear, p e r o p e r f e c t a -
m e n t e e n serio, q u e p o d r í a r e s e r v a r s e u n 
t e r r i t o r i o e n donde a lgunos m i l e s de a u -
t é n t i c o s e jemplares de l a r a z a v a s c a que -
dasen idemnes . a p a r t a d o s . » 
A l g o asi como los caballos de carre-
ras, ¿ n o ' ! 
Bueno es que e l escr i tor augure que lo 
p ropone perfectamente en serio. 
Y a u n asi , no f a l t a r á g u a s ó n a q u i e n $e 
le *ocurra i d e a r » que es u n a p r o p o s i c i ó n 
de m u c h a r isa . 
« » * 
Dos e p í g r a f e s . 
•S i v i s p a c e n . . . » « M i e n t r a s se habla d«l 
desa rmiv . 
Eso es. M i e n t r a s se hab la del desarme. 
t r o p i c a l : v & t t é n ha >./»/.;<;./.. fl 16$ n t h ú l r * - , . , „ . , „ |(01. l a á m e n l a . ' Uii i a v u i n c é n d i ó : d i a t i de ó t í p s . 'm a p á r a l o - , de los cuales u t i l i z a d o cuando t i a / .u Qe BU labor les 
ros de caf f y res iaaron l t ' y a la p l i t t o r £ $ c a , ' * 
aaii<iar inunosa , doble f i la de s e r b i á O T e $ \ r i 
Útl ItOli-l . ( ¡ r sp i i l i r ln ln , COti hl l i n l l i i i ( l l i i r - \ • • i 
ga i í a . al nlfl^ro? i 'Qu ián ñ o ha VÍHfi ron . M U E R T O S K \ l \ C H O Q U E 
pena d e * b n g r á r » é i e rt b&sUlo en ptopinesA t'.HAl.oN SI U M A H M : . J I . h u r a n i f unas i 
por pooo - i p i f l i i i i j a ttrtdadO ¡¡Oí. i l i i i iun to : in.iii IMIH a- de a \ i a i UMI, en la.- que p u r t i c i - 1 
1' o» /* Slh sa l i r de casa se j u n l r r r . /(///ÍJIÍC j paban Mi c- « sritadi i l las , u n aparato «b- t a- 1 
este de pedi r p rop ina* ra uno de los sen i - ' \ ¿ a < b o c ó cun o l i o avión, en el <|uo ihau 
£ iq t a t lo in i i i l t o me jor m ^ a n r . a i l n s . jun tepu-nie y. u n sargento , mayo r . Lo- dus 
Pero a los p rop in i s t a s Vés i m ttegado enj^paratoa se precipitar^] al -uein. Q IP-
buen 'recaudo sus personas y fortunas. ¡ , „ /#r ¡,.,,f, de sei confr ibuyefi tek. ' i r n - uu.nu. y $ Bargento mayor quedaren muer-
Como ellas, h u y ó asimismo la Princesa, i d r á n q u e h a c e r sus ñ e c l h r a c l o n e s y s ú f r i r tos, Bi cabo que pilotaba el otro aparato 
llevando consigo y frente a sí en el coche el g ravamen '/ '"• se les imponga, t o,, etfo jae lanzó al vacio, haciendo f unc iona l BU 
que la conduela todas sus joyas, encerra- se obtienen d o i v e n t a j a » : yae la H4te i¿nda paracaidaa, y aterrizó sano y Falvo. 
das en un aran cofre. Pero al subir u n a p ú b l i e n poioja su vaso en el ^ 9 J J 0 J ^ ^ \ E L R A I D P A R I S - L I S B O A 
7" " , -u. • Uiei i le de inarrsns r o m o m r l de r a a l q n i e i 
pendíante abrupta el coriVe vacilo por efec- ^ t///.(j * la f ú m a la t ¿ n i a r a ] USBOA, 21. A \ m tres-raénoa diez de 
to do una maniobra directiva deficiente, } ' \ fi0T)PS i n d l v i d ü a l é i se tenga ana idea m u y la ,%r«e " • ^ • ' " i " al campo de aviacióA 
el brusco vaivén desemplazó de su pues- baia c l a ro e s t á ) de l o que p r o & v c e n l a s p m . Xn,:"'"ra- tercano a Lisboa, los avía-
lo a la valiosa caja, que fué a caer BO- « m a í . Seguramente el to la l a s e l e ñ á e a i m a dores que iiabian salido de la capital f ran-
bre su poseedora, iplastAndola con el pe- can t idad 'fabulosa, d i g n a de f i g u r a r , y a en Wso para realizar d r a i d París Usboat. 
1 Í05 r ú e n l o s or ientales , ya en las ( n e n i a s ' V I T . L O S i : \ S L R A M K R I C A so. ¿No es verdad que el ep i sod io cuenta 
con elemenlos baslailies i>ara bneer de 
Ú protagonista de 61 un personaje inlere-
santísimo de dramálicq o Irágfea j t ieza? 
Sip embargo, ni aun de esta perenniza-
oión nrlístiea l i a llegado a gozar la lige-
ra e infortunada descendiente de la vieja d é f i r i t . 
y aristocrática f a m i l i a de los Wilielss- ' Sabido 
bach. Con l o í a s « u s riquezas de Craso 
mercantil y principesco, y lodo o] ruido 
mundano que en derredor de s í hubo de 
ocasionar, se ha extinguido sin dejar mAs 
rastro que el de la es leía que produce 
un navio al cruzar la aneba llanura dé 
los mares. No l i n dejado Iras s í nada , 
nada que honre su n i í u n n n a o baga olvi-
dar sus def ie ieneios . 
Ks la suerte que suelo c o r r e s p o n d e r a 
las vidas rozagantes p e m infecundas, que 
se desarrollan, romo las plantas p a r á s i -
tas, a s u m i e n d o en proveclio < wlnsivo de 
sí mismas los jugos que a sn alcance cn-
ruentran. Las vidas devoradas p o r una 
pasión criminal pero grande recogen, al 
extinguirse, m a l d i c i o n e s o generosidades 
compasivas; las rea lzadas por el v a l o r i n -
apreciable de la v i r t u d , admiraciones y 
cultos fervientes: los vacías, o lv idos ab-
solutos. L a justicia inmanenle, que pr»--
side el ílu;r de los cosas humanas, las en-
vuelvo en un s i l enc io s o m b r í o , que e.s la 
frrmn mAs temible del desprecio, lis una 
lección oportuna en toda époeo, pe ro más 
'Oportuna en la presente. Por eso la he 
•líerido recoger aquí. K1 nial es a veres , 
como la eslricninn. p r o d u c t o r de b i en , 
torque es estimulante de las e n e r g í a s re-
p^npradoras de las conciencias. E n t e n -
dadlo, gnzadores de la vida: d e s p u é s de 
Iroaofros, nada. nada. nada. ¡Ri supierais 
f-ómo suenan eslas frases en este l e a l r o 
iftsr.,Andido. n la vez que o b s c u r o pozo 
a vida c o m o la vuestra!. . 
s e r á n ; ion de combaté, 47 de o b s e r v a c i ó n , 
t i l de bombardeo, con torpedos, y 54 de 
instrucción. Los avienes sÁ a d q u i r i r á n ib'S-
pUéS de l o l eb ra r s i ; diversas pii ifcba- e l i i u i -
niiitojiias entre - l í a i u i ' . a s dlífreiites. 
C K S T I O N K S D E C O O L I D C I , 
NUEVA YORK; M—ffelegraílan de P a ú l 
s m i i l r ai New Vori, W i o h i q/m el presiden-
te Cooiidge Uenc el propósito de ieal i / .ar 
geit iOIl iff parfl m t i ' i d i i i ir nuevas redU^ciO-
nea én los annaaientos, eu^quief^i que sea 
el resultado de los debaln de la Conferen-
cia que flebe belebrarse en t ü n e b i a . 
LA D I I I ) v IM BLK \ 
WA3HÍNCTCN, •, '1-En ¿\ de jñííó pa-
sado la d e u d a p ó i d u a tíe K s l . - i a los L'ni-
dOi n j i a a 1'.I.(iL!..'>,'•;. '.7,' dólarjBS, con-
t r a W.489.237.9n en j u l i o de IW|. Compara-
da con el mes de agos to do i'.'i'.í. en que 
l a deuda a l c a n z ó .-u m i v m o n i . é s i a l i a dis-
m i n n í d n eu (V.UMil7i.i7(i dólares. de la guerra , que v ienen a ser una m i s m a , BUENOS AIRES, 21.- Procedente de Pnna-
rosa f a n t á i U c a , m ¡ ritamri lia llegndp en sn aparato el av i ado r « . » — 
tpor q u é no se s l g u é en todas parles e/ ( .,(,fKl. ^ maftjm,, prosegulnl el vue P o n I m t M r r p r W n Q P ^ n ^ ñ n l p Q 
c j e m p l o l ser ia m u y tu t losO sol>er c u á n t o Ul htt8ta Asunción del Paraguay. , U l K l d I O I [ y L U t . : C d p a i i U l C O 
gana m á s que nosotros el r a m a r e r o q u e , gj teniente Federico Carbiay ba efectua-
uos sirce. Y q u i z á el impues to bar r ie ra el ; l\„ , , „ vuelo desde Pa lomar basta R í o 
i Negm. 
ei que r l ser m á s parecido ni APUESTAS POR PONCK 
p r í n c i p e ruso ¡el a n ü g u p p r í n c i p e ruso) rs NUEVA YORK, - ' i . - E n la nctnalldad las 
el e a m a i e m . Por eso nadie hizo el menor ^ apuestas a que el « a p i l a n Foncít (M.iisegni-
m O i i m i e n l a de e j l r a f i cza m a n d o se f u p o \ ríi a t ravesar e] Atlántico en n n vuelo s in 
g ü e en a lgunos d é éso» p r i n r i p e s despojados \ ef¡c.{Ui t,sl.in jjete , , , t r e s . 
e n N á p ó í e s 
E n estos d í a s , o me jo r , en estas noches, 
ha h«ího encontrarse en un ambiente an- ' arde M a d r i d r - \ y t an to \—en verbenas y f íe t -
\ tas de ba r r io . En ellas hubo notables con-
L( 3 winumerables cawtíioreí f l a m e n c o s ; ! cu r sos . n i n g u n o tan cur ioso como el cer-
los culilvadorcs del cante j onda (como se „n„f in ^ .matas de pe lo , celebrado, con 
dice a b o i . i , ; i - ^ o i n a r n - i a s .pío improvi- buen é x l t o en l a verbena de la p a l o m a . 
san una raiseiá ehire feürbo y sórbó, son Es u n a mues t ra de buen sent ido popu la r , 
^ , " ' ! •' ' í 'O r t a de los camos popu- que demuest ra que no todo el m u n d o tiene 
lares andaluces. El WílO de M a r r h e u a o la cabeza a lo eKr(,0U po r den t ro 
ía .VlAa de las saetas, exaltados por los 
vapore- del v i n o , sacan u n a lona n u e v a 
que, a l r e p e i i i l a . - r h a i c p i q m l a r bas ta el 
punto de crqcr que ba sido i nven tada por l a moc i t a verbenera suf 
el p u e b l o ; , buan te a lKuno- anos rueda por io u n á n i m e hubieTa d e b ¡ d o ¿ c a n ^ r ^ 
A n . l a l u . i a , hasla que . . t n - r a n l a o r r s m - , ^ , ^ rf(. de l a h e r r n o s u r < í reneg/) 
irenten f o r m u l a s nuevas y se ¡ . u r d e n poco ¡ a a r e p i a r l o d i c i e n d o : 
a poco las anteriores. Voy a comprobar. „ . • , 
esto con un e j e m p l o : Allá p o r e l a ñ o ! , ' Y ^ " 0 . .soy ^ P » - Y eso de ^ a b r en 
de PJ06. todo el m u n d o cantaba en S e v i l l a | ^ P 6 ' 1 ^ ' ^ . . . Y. sobre todo, la f a m i í l u . . . 
las m a r i a n a s . Su l í n e a m e l ó d i c a e ra t an I ^ ^ . P I Í 6 ! ^ ! 6 ^ . : - ^ ^ e ° l ' ^ í i ^ . 
suave y t a n t í p i c a , que d e c i d í e m p l e a r l a 
« * * 
} ' ha habido, a s imi smo , u n ce r tamen de 
belleza femenina , con l a p a r t i c u l a r i d a d d*. 
en Un t rozo rpie t i t u l é : E í Jueves Santo a 
m e d i a no rhe , como contras te a l a saeta 
ser. I n ú t i l todo ryego y toda p a l a b r a . » 
.Vo quiere que l a tengan por guapa. . . No 
quiere s a l i r en los papeles. Cree que l a fa-
Pties b ien , al mear este tróío m i S e v i l l a \ 7"n,(l. e i " n n r"sa* dc c ie r ta i m p o r t a n c i a 
\ S i esta r h i c a l lega sol iera a la vei 
p r ó x i m a . . . s e r á u n caso de idiotez m 
l i n a c o l e r t i r a , l amen tab l e ] 
V I E S M O 
los 
por la r e v o l u c i ó n ?/ forzados n ganarse, la 
v ida , se h ic ie ron ramareros . Era r l m e n o r 
cambio posible, l o s nuevos r i lus t res ra-
Ipjarérót c o n o c í a n p o r p r o p i a e . rp r r i enr ia lo 
que eran las p rop inas y que no hay la t í -
f u n d i ó que produzca l a n í o r o m o unos r e - ! • •¡•Imente el puer to de AviaeiOn de Rebs-
ladores en buen s i t io . Ko hay en esto s e r r é - \ '"< »<. en Francfort, con una asistem ia nn-
to n t n g u n o que se deseubra ahora. Yo s é \ méroaísima, en la qae Rguraba una repte 
que cuando olgÜft pObr* r i u d a d n n o sujeto -. i n a e i ó n del f . ob i e inu del i m p e r i o 
Se or t rs in i /an festejos «"íi l ionor <lc 
t r i p u l u n t e s 
—o— 
NAPOLESi 21.—Los con l ra lo rpederos es-
paiVdes Alsedo, Veiasco y l .azaga fondea-
V a se han atravemido var ios centenares ¡ ron boy en este puer to , procedentes de Gé-
de mi les iie dólares 
PUERTO DE A V I A C I O N KN F R A N O I O R T 
FRANCFORT, JL—Ha sido Inaugurado ofl-
A i r ó n d( 
P. B r u n o 1BEAS 
M u n i c b . 17 de ngos tn del ?6. 
L o s r e b e l d e ? q u e m a n u n a 
c i u d a d e n N i c a r a g u a 
Serio combate con las tropas guber-
namentales 
MANAGUA, OI.—Al evacuar Ciuezaijuari ie 
los rebeldes ban inceml i ado una parte de 
*a c iudad y m í a do 1 i s m á s i n i p o n a n . i -
feLas fuerzas guben ia inen i a i e s ban vuel to 
ft '. P a r ^un M¡ i t . . -. d e s p u é s ile sostener 
embate condes rebeldes, (•nicnes s n í i ieron 
AL< V L D E A S E S I N A D O 
• IANA( íl A. e i . - l . . , s rebeldes ban dad.. 
Gn» > y vari-..- cuncejales de 
batp i K t j , l ' ( l 0 n o l k i a de o i r o serio cou«: 
e l ib rado eomra los rebeldes en D a r í o -
A viodesta rétr íbueÚHñ quiere hacer v ida de 
; m u l t i m i l l o n a r i o duran te unos w i n u t o s y se 
repant iga en u n s i l l ó n de m i m b r e h a c i é n -
dose servir v n refresco y l i m p i a r los zapo 
los, el r a m a r e r o y r l l imp inho la s se r í e n 
d e s d e ñ o s a m e n t e de éL 
s e r í a m u i i n d l que nuestro m i n i s t r o d r 
¡ l a r i e n d a !>e ded i ra ra a estudiar esta cues-
t iún Creo que a todos nos gus ta r la ver n 
los que nos f r íen c ó n p e t i c i ó n de p rop ina , 
a ios que nos g ru f í en o nos in su l t an ruan -
do les parece p o r o lo que les damos, su 
dando de n t iqus l ia ante una hoja deelarato-
r ia con m u c h a » ras i l l as de perrería fnfen-
r i ó n f inanc iera . Q u i z á r l p r o r e d i m i e n t o m á s 
n r á r t l r o para l a o h l e n r i ó n de los datos de 
rste impuesto fuera e r ra r un • l i b r o de p ro 
p i n a s » a I m i t a c i ó n del de ventas, ¿ í e m p r e 
oue fuera r l r o n s u n i i ' h . r el que e s r n b ^ i n 
la p rop ina dada. ¡ H a b r í a t rampas AS,? / > 
pos ib l e ; yero s e r í a n en b e n e f i m , H W ^ i r o . 
Vos d i r í a n : 
—Caballero me contento con dos perras 
nordns si pone usled n , el l i b r o que .no me 
ha dadn mus que v i m . 
Y las InsolencUt» de ios descofaentoi po-
d r í a m o s cast igarlas en ej acto. 
— ¿ L e parece poco m i real ' t Pues ahora 
t b u a escr ib i r en el l i b r o que le he dado 
v n d u r o v e n t i é n d a s e con la Hacienda . 
So se olvide este nsunto. Dent ro de unos 
no'se* sufr i remos l a y on bat idn d r los rujui-
naldos Bi para eñ io r t ee t estuviera m g a m -
-i ido e h á i b u í o sobre ios p e d i g ü e ñ o s h a r í a J 
M u e r e u n O b i s p o c a t ó l i c o 
c a n a d i e n s e 
LONDRES. 21'. —Un ménsaje de Qnebec 
anüncla la muer.te, a la edad de óchenla 
afios, de monseñor P a ú l l a Itue.pie, (»bi-
po c a t ó l i c o du Sberbrooke. 
nova. 
l ' e r i n a u e c e r á n 
d í a 25. 
.'mis basta el 
Ñ A P O L E S . 21. - E s t a m a ñ a n a los coir ian-
dautes de los boques e s p a r t ó l e s , acompa-
fiados de IÓS aái liles de los mismos^ han 
Jiecbo una v i s i t a de c o r t e s í a a las a u t o r i -
dades, l a - . nales la han rfevueíto a su vez 
en el t ranseurso »le la tardo .1.- hoy. 
U n í a n t e l a estancia en el pue r to de Ná-
poles «le dichos l impies se c e l e b r a r á n d i -
versaa tlésias en honor de - u - u ipuianies , 
oragiúxadas por las a m . ' r i d a d . - mililares 
y navales. En t re ellas figurarán va r i a s ex-
t urs lones a C a p í i , Eoinpeya . c l \ 'e.-ubio, et-
c é t e r a . 
a l io ra , nadie recuerda las m a r i a n a s , cre- j 
yendo que el t e m a p o p u l a r es o r i g i n a l n i i . . . 
Bá m a t e r i a l m e n t e impos ib l e l eg i s l a r sobre 
BjBtO, n i m u c h o menos ca ta logar e l canto 
p o p u l a r anda luz , de l a m i s m a manera ' r 
que Pujol ba catalogado ios cantos ct̂ ta- TTn í n i p l n p l n r r i n c r » n n r a 
lañes. La misma copla sufre alteraciones ^ t i ^ J ^ i » ^ * ^ C I L F ^ Í U S U p a r a 
de fondo, cuando pasa de u n can taor a 
o t ro . ¿ Q u i é n reconoce a veces l a t í p i c a 
saeta en m e d i o de sus recientes t ransfor -
maciones, y envue l t a en u n a red de mel ls -
mos y de arabescos? Y, s in emba rgo , l a 
sa r in , con el r i f o y l a petenera, f o r m a n 
u n g rupo que resiste va l i en temente los 
ataques del t i e m p o y los zarpazos de los 
a r t i s tas flaflmencos. Y no s e r á i n ú t i l ad-
v e r t i r c u á n t o b a y que desconfiar de l f la-
n i e u . p i i - n i o de e x p o r t a c i ó n , t an l l e n o de 
m a l gusto , como lejos de l a 
a l m a anda luza . 
E L A L T O C O M I S A R I O 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
The S e m p a p e r W o r l d , el semanar io pra-
fesional que se p u b l i c a en Londres , d e d i c a 
en su ú l t i m o n ú m e r o uno de los a r t í c u l o s 
de su p r i m e r a p á g i n a a l a Prensa espaflola. 
E l a r t í c u l o se t i t u l a : «La Prensa e s p a ñ o -
l a ; a lgunos de sus p r inc ipa l e s ó r g a n o s » , y 
empieza con el s iguiente p á r r a f o : <-Si la 
í ' r e i i a a de una n a c i ó n puede ser m i r a d a 
v e r d a d e r a ] 1 orno un í n d i c e de su c u l t u r a y p r o g r é s o , 
| E s p a ñ a e s t á c ier tamente en l a 
J o a q u í n T E R I N A j del pensamiento moderno . En n i n g ú n o t ro 
j p a í s de Eu ropa es m á s p ro l i f l e a l a p ro -
, i d u c c i ó n p e r i o d í s t i c a , porque e l espaflol d " 
/ V i n n i l í l l P t l l O f \ r l i r P i n i ''P0 mo<l¡« e s t á a rd ien temente i n t é r e t o d o 
I V I L M I L I I I I ^ I I L W a 1 e i | t ü d a á |as cuestiones del d í a . M a d r i d , 
inos m á s f i i n l m e n 
Sochebuena. 
T i r s o M E D I N A 
C e r t a m e n d e b a n d a s 
e n A l i c a n t e 
A L I C A N T E . Jl — ^ ha o i . b i a d . . • 1 . e i l a -
IM. I I <b' ban l a - , t " homenaje a C b a p t 
K u el l ab iado Be COloCü un b u - l o de Cbap i . 
La obra obl iuada t í a la f a n t a s í a de l.a pa-
i n i i c h i i a . l a Banda Múnicipal de A l i . an-
. jecut.., fuera de concurso", A." fcnld de 
don Qui fo lé y / ' i únsbor é e g n a u a d t r d i , 
A la ufm de la madruga i l a se l ó / o p ú b l i -
¿0 el f a l l " del Ju ra i lu . déclaraado el p r i -
mer p r e m i o desierto, dando el segundo a 
la banda de To r r en t e y e l tercero a l a 
banda de C iev i l l en t e . 
C r e ó dos cuar tos p remios ipnales pa ra 
las bandas de V i l l a í r a n q u e z a y nenemaclet . 
P v R D A ^ r C ^ f ^ y ^ ^ ^ ^ ^ , i A1 leeerse la concesión del tercér premio 
^ C D A l h C 0 l e P " i a f a / 'r1 P"blic0 acogió con una formidable pita 
i - , v - u i n i c u a , ' el fallo del Juia<ip. v 
Su erigirá en la que fué su residencia 
favorita 
—o— 
M I L A N , 2 i . — E n T o r r e de l Lago , que 
fué d u r a n t e t r e i n t a a ñ o s l a r e s idenc ia fa-
v o r i t a de P n c c i n i . se e s t á n hac iendo p re -
p a r a t i v o s p a r a l a r e c e p c i ó n y e n t i e r r o en 
un mausoleo de l cuerpo de l g r a n compo-
s i to r . 
L a ce remonia , a l a que a s i s t i r á n repre-
sentantes de l G o b i e r n o , de l P a r l a m e n t o , de 
los cen t ros a r t í s t i c o s y eminen tes persona-
jes de todas par tos d e l m u n d o , se ce lebra-
r á p r o b a b l e m e n t e en los p r i m e r o s d í a s del 
p r ó x i m o mes de o c t u b r e . E l deseo de Puc-
c i n i e ra ser e n t e r r a d o en e l j a r d í n de l a 
v i l l a , pe ro se ha c o m p r o b a d o q u e e l t e r r e -
bo no es a p r o p ó s i t o p a r a e l lo . L a v i l l a 
- e r á t r a n s f o r m a d a en u n a c a p i l l a y u n m u -
seo de P u c c i n i y. s e r á dec la rada m o n u -
m e n t o n a c i o n a l . 
E l es tud io de l c o m p o s i t o r q u e d a r á t a l 
como lo d e j ó en o c t u b r e de 1924 antes de 
m a r c h a r a Bruselas, en donde je so rp ren -
d i ó la m u r T t n . y f o r m a r á l a p a r t e p r i n c i -
' pal del m u s e . » . L a c á m a r a a d j u n t a se cou -
I v e r t i r á en c a p i l l a , en l a c u a l s e r á ence-
i r r ado e l cue rpo . 
Se han f o r m a d o dos C o m i t é s en T o r r e 
| del Lago , uno de el los que se e n c a r g a r á 
j de e x a m i i K i r los planos, p r e - i d i d o por e l 
i m i s r o n Senór M u s s o l i n i . bajo él a l to p a t r o -
nato del E e y de I t a l i a , 
j Se e r i g i r á u n monuinenTn a P u c c i n i , para 
[ l a dons t rucc i6n del cua l e l G o b i e r n o con-
i t r i b u i r á con 150.000 l i r a s . 
E s t á p r ó x i m a a a c r o t a r s e 
la p r i m e r a e d i c i ó n de 
"nAH i m i i m rriwif-
m i 
El general Ssnjurjo, con los ee^e^es Hurguete, ; ,'r. . , . ' 
dejordana, : .U.T.'.u, al llegar ayer a Madrid 
y conde 
[Fot, R a í z . 
por « E L A M I G O T E D D Y » 
hedidos a E L D E B A T E y l i b r e r í a 
V o l u n t a d , A l c a l á , 28. 
Prec io : 5 P E S E T A S . 
«pie «lene una p o b l a c i ó n m u c h o m ' e n ó r que 
Londres, sostiene 30 p e r i ó d i c o s , mien t r a s 
Barce lona , u n a p o b l a c i ó n menos consi-
derable que Manchester , t iene 17. B i lbao 
puede jactarse de c inco d ia r ios , y Valen-
c i a de seis. Santander , r o n 80.0O0 habUan-
l e s . t i m e c u a t r o p e r i ó d i c o s . » 
A c o n t i n u a c i ó n el a r t i c u l i s t a i n f o r m a a 
«us Héc to res de la s i g n i f k ' a c i ó n p o l í t i c a y 
c a r a c t e r í s t i c a s de f o r m a t o de A B ' C, EL 
DEBATE. H e r a l d o de .Madrid , I n fo rmac iones , 
l .n Sa< ión y El So(. T a m b i é n describe B l a n -
co y Segro, La Esfera. M u n d o ' ' irá f i r o y 
Suevo M a n d o , De p rov inc i a s solo c i t a a 
nuestro que r ido colega La Gacela del Serte. 
T r a v e s í a d e l A t l á n t i c o 
e n b a r c o d e v e l a 
B O M A , 21 .—Según los p e r i ó d i c o s , el mar-
q u é s de Lie to e m p r e n d e r á p r o x i m a m e n t é 
l a t r a v e s í a del A t l á n t i c o a bordo de u n 
barco de vela , cons t ru ido ex p r r feso en 
T u r r e del Greqo, ^ecca de Ñ a p ó l e s . ... 
Rl barco t iene l i toneladas d'j arqueo. 
E s t á p rov i s to d é un motor de íti cabal los y . 
l l evara u bordo cua t ro personas. . . 
El i t i n e r a r i o marcado es el s iguiebia ;" 
• i i b r a l t a r . Islas Cana r i a - , T r i n i d a d , Oci-
r ioco , Nicaragua , l a - A n t i l l a s . Nueva V i k , 
<i n l a n d i a . I s l and ia y vue l t a á I t a l i a . 
M a d a r h e C u r i e e n e l B r a s i l 
T a m b i é n e s t á en d icha n a c i ó n el p r í n -
c ipe A x e l de D i n a m a r c a 
—o— 
RIO J A N É I R O , 21—ContinuajidQ ^ Niaje 
cíeniifleu p o r el Brasil, ha l legado a Helio 
Horizonte la iiii>iiv madame Curie, ' ¡ " i ide 
se l a ba dispensado un recibírtiíetltd por 
ludo extremo afectuosu. 
Invitada por las Curporu ionea ' i -unf lcas 
dará varias conferencias. . 
E L P R I N C I P E A X E L 
sXo P A U L O , ^.-Procedeine de Rio .Ta-
neiro h a llegado a este puerto p] phncipe-
Axel. de Dinamarca. 
F u é r ec ib ido po r e l elemento o f i c i a l y* 
miembros de l a colonia danee». 
D o m i n g o 22 de ar;ostr) de lt>26 Í4) E : L _ O E T S A T E T 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 1 N O T A S P O L I T I C A S 
i t t i p e q u e ñ o decorado de nxfts trot in te-
ñ o r e s » , denominu Susana l>upfé$ a Id or-
í iaO/neníaciún de detalles á o n d t te rei eiu 
u n ffiisto m u y personal , l a moda de hoy 
se e ú t n p l a c e eít poner a prueba el üisfi 'úto 
(tfUstico, dejando un a i n i t l i o t n u r g e ñ a ta 
i n i c i a t i v a i n d i v i d u a l , ¡j ¡•ólo c ó n ñ l c l o n á n l t ú 
la porc ia eieijmtcto vn las t r É ü i i o n t s , Jruios 
de tul m i c i a l i v a . La moda i f t ípon t i i nduda -
blemente, unos inuilu.s. pero lo hace en I n 
tninos yenerales, al r e v é s q u é a a l a í i o , e i 
dee i i . sin mcodif i rar» y a i l i r n l a r de una 
inanera fviTva cma normas . Ejen ipU) : el 
decorado. La ac tua l idad de la e tega i l t ib ha 
r i r i / í i i í , como ins jdracWn pffrn a q u é l , el ur • 
te l a i e n i a l p r i n i r l i v o . Vero ln moda, que 
eviS&Hcmenle. ha desplazado otros estilot, 
fHHU&ásiicos, <it I n t u í a a s f ñ a l t n . a i i u p i o i r t . 
si que r r i s , esla nueva o r i e n l i o iún de a i i lau-
do s i a l r l i e o , l enaa t l a i o l j a ¡úi malas m u 
c r e í a s . . . 
Hsfí f i t ter tad de in ' .e i fner tavión es ca iacle 
r i s l i r u de las muda* actuales y ofrece venia 
jas que no es posible mufar. Merced a ella 
es é t í c b i s í m o el pampo en (/•'<• pueden ma 
infestarse ios aciertos rreadnras áe l U a m 
fiuslo p t r s o ' i a l , y merced a el la, la ntegan-
eia d r j n de srr nn parle 'usa pt^smaiAa en 
ln r u t i n a y adquHib le ya he tha . I 'n r a i n 
hio. esa l ibe r t /u i tic i n t e r p r e t a c i ó n , tiene 
u n i l i e o n v é n i c n l c : el de poner de mani f ies 
ta la pobreza de ideas y las abertacAonei 
del y a s i i i . cuando se, l í a l a de ix isonas que 
t ienen la desyraeia t l f fHtdecer esa c e g u é 
ra esleto a y esa y r a v i t a c i é n e sp i r i t ua l a 
¡o m i j a r . . . Tales personas ncee i i i án% a mo-
do de ^ l aza r i l l o s» , las f ó r m u l a s r o n r r e l n s 
de él jpgancm y (/•• ar le , el p a t r ó n cn r lodn . 
que en o t ro t iempo, que. m un ayer de hace 
dos lastros, era como las modas se m a n i -
feslnhan en todo, en i n n a m e n t a c i ó u , en el 
) T s l i r , en las haenas mant rds, en el tttti'JÍ, 
cu. . . la v ida dt- sociedad. 
I l u y . esos • c ó d i g o s * no c . r i s i rn ; lo prde-
t i r o se alfa ciox la l i h e r l u d . y por eso, la 
r l r q n v r i n ni diit exige ana cu i t a r a y ana 
sens ib i l idad depurada . base ine.rcusable 
de las felices in terpretaciones , donde uqp 
Un se revela con un seitu pcisQnal l ' i i rno. . 
V" o l v i d a d l o , y tornemos a la moda, a la 
v l l i m a moda, en «el p e i ¡ a r í , n decorado", 
como d i c r fSwsnna U n p r é s . 
f . inras generalas a qac la moda se l i -
i n i t a . lo d icho, estilo o r i en t a l p r i m i t i v o : 
o sea. lelas con e s t a m p a c i ó n a ta Pluhettf. 
r y i m i a y n s n i a . s i l v r l r a ' l a s de f iguras </ 
pricfio<<!s. del m i s m o g é n e r o y en i o n " 
r i t -os . Citemos, r o m o i n t c r p r c l a e i ó n cor. 
c r e í a de esta novedad, qv,- en Prtr íá y en 
Lon<!t:s luí sido •tanzada* corno dúDaUe 
chic y con g r a n é x i t o , el stov de t a l de 
ftnpfmfn con dviHo f ran ja o dottte Hó tén f t 
p l i sado, i m i l ando mi vaporoso ta ¡ n i de 
Or iente , f/ae vela na r s t r i m e ñ o , coloradc 
o manera de p i n t u r a m m a l . p a m qv. sir-
va de fondo o perspectiva a nuestras fita 
de e s l í o . Es un •«iapr iebo» bello, o r i g i n a l , 
t a l vez algo pagano, p a o , sobre lof . t i . m u y 
en boqn. 
'i'an en bn^a y tan elegante r o m o las 
j tanta i jas del m i smo estilo (nsirias y egip-
c ias ' que coronan las atlas l á m p a r a s {otra 
r e - en auge) de los gabinetes y b m i d o i i s . 
Vrnr .a i ias (anuis t i ras , de musel inas dé sc-
da. con dibujos de O r i c v i e </ encajes su l i -
les. tine se- prestan de une manera del i -
ciosa n tos juegos de l n : . impregna m í o esos 
aposrnios i n t i m n s y perfmr.ados de an no 
sé q u é de e n s u e ñ o y de p o e s í a . . . 
t ' n n m u j e r dr gusto, eú f i n . po- l r ia u l i -
l i z a r los dos «mot ivos» de o r n a m e v l i c i ó n 
que hoy b r indamos a nacslras bellas lee-
toras, y, de seguro, (¡nc a l in te rpre ta r los , 
nos m a r a v i l l a r l o el acier to. . . ¡Sí; nos ma-
r a v i l l a r í a , porque vosotras sois m a r a v i l l a -
sos r u a n d o s e n t í s el arte y la elegancia co-
m o s e n t í s . . . el amor . 
E l A m i g o T E D D Y 
M a ñ a n a Consejo en Pa lac io 
. M a ñ a n a se e ^ é b r t t f á O m s o j o en Ha la 
c iu . p i e a i d i i l o por su BMfestad el Rey. 
E n G u e r r a 
El m a r q u é s i l i ; Es ic l la i i a despachado con 
los m in i s t r o s de Estado y del T raba jo , con 
el d i rec tor genera l de Mar ruecos y con e l 
\ ici pros idome d r l Consejo do l a E c o n o m í a 
Nai i ona l . 
l>ek]Miés r e c i b i ó a l embajador de Ing la -
Icrra. 
Vis i t a s en los m i n i s t e r i o s 
El m i n i s l r o de Estado r e c i b i ó a l a u d i t o r 
dii la X i i n c i a t u t a A p o s i ó l i r a , m o n s e ñ o r A n -
t o n i é ( i i u - r i i i o i i i , y al c ó n s u l de E s p a ñ a en 
San Pablo ( B r a s i l ) , s e ñ o r Zapico . 
El mlnisl íTJ ilc M a r i n a fué v i s i t ado po r 
L-1 duque de Sev i l l a y por d o n Juan J o s é 
D ó m i n e . 
A l m i n i s t r o de l a Gue r r a le v i s i t a r o n los 
generales San ju r jo y Goded, el a l m i r a n t e 
CastHla y t i g t r n ^ r a í de Estado M a y o r , se-
ñ o r S á n c h e z Oí a ñ a . 
Fueron rec ibidos por el m i n i s t r o de l a 
( l o ó e r n a c i ó n el gobernador c i v i l de Cuenca 
y el coronel de Orden p ú b l i c o , s e ñ o r Marzo . 
F.l m i n i s t r o de Fomento r e c i b i ó al pre-
sidente de la D ip i i t ac ió i i p r o v i n c i a l de Za-
ragoza, que iba a c o m p a ñ a d o de u n a Co-
m i s i ó n de Met | u inenza , y a l s e ñ o r S i lvc -
le. d o n JA. ' 
E l s e ñ o r Yanguas a San S e b a s t i á n 
lr.l p r ó x i m o martes p robablemente mar-
c h a r á a S;in Sebastian el m i n i s t r o de Es-
tado. 
Confe renc ia d i p l o m á t i c a 
E l riiinistro de E<tadn e o u r e r e n c i ó ayer 
larde con el embajador de P o r t u g a l . ' 
E ' d i r e c t o r del T i m b r e 
Procedente de Ha ice lona h a l legado a 
esta Cono, l i a b i é n d o s c cm at oado de mit-
vn ae la DirtícCIOti general del TlmDre, el 
s e ñ o r . \ inad(». 
U n a d i s t i n c i ó n 
H a sido nombrado comendador de Is.':-
bel hi ( :a l : i l i ' /a . el jefe fie la seeretaria a u x i -
l i a r del m i n i s t e r i o del T raba jo , don Es-
teban G ó m e z G i l . 
Los caminos vecinales 
Por real o rden de Fomento , inser ta en l a 
Gaceta de ayer, se concede a los A y u n t a -
mieutos un plazo de qu ince d í a s , du ran te 
el cuál p o d r á n so l i c i t a r de las Diputac iones 
respectivas la i i u l n s i ó n en el p l an p rov i s io -
na l de los caminos vecinales que les inte-
resen. 
E l gobe rnado r de Ov iedo 
SAN S E B A S T I A N . í f l .—Por l a tarde mar -
( l iara £ Oviédo el s e ñ o r Cabal lero y A lda -
soro p a r a tdmar posésióxl de l Gobierno c i -
v i l di1 aquel la p r o v i n c i a . 
I* IT ITERARIA DET. C A B M E K 
Infanta í , C'i. Teléfono 22-14 H . 
UrTI~A QUE ?:0 T E R T E H F C E AI . T R U S T 
P E R E G R I N A C I O N A A S I S Y R O M A 
J U B I L E O C O N O C A S I O N D E L M I C E N T E N A R I O D E L A M U E R T E 
D E S A N F R A N C I S C O 
A p r o b a d a y bendec ida por los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Arzob i spo de 
V a l l a d o l i d , Obispo de F a l e n c i a y o t ros r e v e r e n d í s i m o s Pre lados 
S E R I E A . — M A D R I D . V E N T A D E B A ^ O ^ S A N S E B A S T I A N . L O U R D E S , M A R S E -
L L A , G E N O V A , P ISA, R U M A . ASIS , F L O R E N C I A N I Z A . M O N A C O Y M O N T E -
C A R L O , B A R C E L O N A , Z A R A G O Z A Y M A D R I D 
D u r a c i ó n de l v i a j e : D I E Z Y N U E V E D I A S . : - : Sa l ida e l 1 de o c t u b r e 
P R E C I O S : P r i m e r a clase, 1.125; segunda, 815; tercera, 535 pesetas 
S E R I E B.- De B A R C E L O N A a B A H C E L O N \ D u r a c i ó n de l v i a j e : C A T O R C E D I A S 
P R E C I O S : P r i m e r a clase, 775; segunda, 595; tercera . 380 pesetas 
D E T A L L E S E I N S C R I P C I O N E S 
E n M A D R I D : F o m e n t o de Peregr inac iones , P r í n c i p e . 14. 
E n V A L L A D O L I D : M u y i l u s t r e s e ñ o r d o n A n t o n i o G o n z á l e z San R o m á n , d i g n i -
dad de A r c e d i a n o de la Santa I g l e s i a ' C a t e d r a l . 
E n F A L E N C I A : M u y i l u s t r e - e ñ o r don E u g e n i o M a d r i g a l , d i g n i d a d de A r c e d i a n o 
de la Santa Ig les ia C a t e d r a l . 
Y en las d e m á s Delegaciones de p r o v i n c i a s . 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
JIMLNEZ 
O R G A P R I V A T 
M á q u i n a de of ic ina popu la r . Doce 
k i l o g r a m o s peso. Cuesta solo 700 
PESETAS, pero vale mucho m á s . 
Dirigirse al Representante Genertil 
R O B E R T O W Í R T H 
A P A R T A D O 1 5 9 , M A D R I D 
Se necesitan representantes en 
algunas capitales y pueblos 
Purgante infantil recomen-
dado por los especialistas. 
No irrita. Fácil toma. 
I A fll*£FRl/¡j& ^u-''"s e s t e á r i c a s . 
" • • ^ • CaBB i l r f t Jabonas morenos. 
E x i g i d s i empre eGta a c red i t ada h i a rca 
Bravo M u r i l l o . 20. M a d r i d . Te l e fono J. 1.17? 
A l c a n t a r i l l a s , saneamientos , r iegos, etc. 
T O B E R I H D E C E I f l E I I T O 
F a b r i c a : Puente de Segovia , M a d r i d 
l l i i l f ^ n Muebles de lu jo y econCmi. 
S N I V I V eos. Cos t an i l l a Angeles , 15. 
P I E S 
S U D O R O S O / 
E N E X C E S O , MAL-» 
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R C I C I O , S E EVITAN 
C O N Ü N B A Ñ O D E , 
TRionfo 
U n b u s t o d e T i r s o d e M o l i n a 
e n e l t e a t r o E s p a f i o l 
E l alcalde de M a d r i d esluvo ayer { é t á e 
en t i d o m i c i l i o de dof tá Hlam-a de loa RÍOS 
de Lftfftpérez, a d m i r a n d o el busl 1 de T i r so 
de M o l i n a , que l i a de &er colocado en el 
v o s í í b u l o del Tea t ro K s p a ñ o l . 
La obra e s c ü l t á r i c a , debida a. Coul la t 
Va lo ra , fué m u y e logiada p o r el conde de 
V a l l e l l a n o , el cua l c o n v e r s ó r o n l ; i i lus t re 
e sc r i to ra y con l a s e ñ o r a de Zaraconde-
q u i , que la a c o m p a í l a b a , de la f o r m a de 
l l e v a r a cabo la p r á c t i c o del proyecto . 
A r d e l a t e c h u m b r e d e 
u n a t a h o n a 
E n u n a p a n a d e r í a de la r a l l e de O Dim-
O d l j fiO ;Tetu.;iu de las V i c t o r i a s ) , p ropie-
dad de J o s é J i m é n e z Muela , se p r o d u j o 
ayer uu incendio , q u é d i - - i r u y o la t ec l ium-
bre del edif icio, el cua l c ó i i s t a de u n a sola 
p lan ta , en ln que se h a l l a el despacho y 
la v i v i e n d a de los duefios, y de u n a g r a n 
nave adosada a la parte de a t r á s . E11 csla 
nave estaba v inp lazado el ho rno y la le-
f iera . 
D e s p u é s d i ' dos horas de t r aba jo , los 
bomberos de M a d r i d L o n s i g u i c r ó r i d^ ten 'ér 
las l lama:». 
bits casos col indantes fueron desalojadas 
ame él pe l igro de que el fuego se corr ie-
(T, hac ia ellas. 
Las p é r d i d a s son de c o n s i d e r a c i ó n . E l 
i n m u e b l e estaba asegurado. 
C A S A R E A L 
Poco d e s p u é s de las diez y m e d i a l l egó 
ayer maf iana a Palacio el presidente del 
Consejo, pasando en seguida a l a c á m a r a 
rea l , donde p e n u a n e c i ó has;a las doce y 
cuar to . 
Al sa l i r d i j o a los per iodis tas que' nada 
h a b í a n o l i e i a b l e ; que h a b í a dado cuenta 
a su majestd de todos los asuntos pendien-
tes, y luego le h a b í a puesto a l a firma va-
l l o , decretos. 
Di ^ p i d i i •;• de las i n fo rmadores , conf i r -
mando que el lunes se c e l e b r a r á en Pa lac io 
un Consejo, bajo la p res idenc ia del Mo-
narca . 
—Di s p u é s di l despacho del presidente, 
cbiríeronció con su majes tad el m a y o r ge-
nera l Se Alaban!" ros, s e ü o r G a r c í a La^ 
vagg i . 
—Ofrecieron sus respetos a l Soberano el 
c ap i i au R ueral i n t e r i n o , sefior L ó p e z Po-
zas, y el c o m n c l jefe de l r eg imien to de 
A l c á n t a r a , sefior Ponu-. 
— F u é n i m p l i m i u indo su majes lad por bl 
! c o m i s n r i n regin d, mri -Miio , m a r q u é s de Ja 
| Vega l ie l an . y le d i ó las gracias po r su 
¡ n o n i b i a m i c n b ) d< ^ l u i t i l h o m b r e el coronel 
de A n i l l f r í a , cofi des i i tu» en l ' a h n a , d o n 
i L e ó n f i a r n b i t i ' . 
i —Fl M o i i a n a . a k i i i i i a t ro y media , es 
IIIVIP en l a cosa di I d i f u n t o g c n e i a l Za-
¡ balza a • s i ¡ n i o i i i a r persona lmente su sen-
! (tttoiontb a Itt v i u d a y f a m i l i a de l que fué 
M le d su C.-^a M i l i i a r , comandan te ge-
j 11 ra! de ^u g u a r d i a personal . 
Luego de pe rmanere r u n gi 'an ra to con 
le. f a m i l i a del f inado m a r c h ó a d n r u n 
pesen e i f a u i - i m ó v i l p o r la Casa fie Campo. 
—El m a y o r d o m o ñaypr do su majestad, 
du<(u • de X i n a i u i a , h a rec ib ido en Pala-
cio las vistas del ^epundo i n t r o d u c t o r de 
e m b a ¡ a d u i v s duque de Vis tahermosa , y del 
jefe del ( iab ine ie d i p l o m á t ieo. c()nde de 
Buin 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S DROGUERÍAS Y PERFUMERIAS 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
C u r a c i ó n c i e n t í f i c a , s in operar , po r el d o c t o r M o r e n o M a r t í . H o n o r a r i o s . 20 duros , 
D E S P U E S de l a l ta . P r í n c i p e , 28 ( f r en t e a la i g l e s i a ) . D e 5 a 7. 
Via je ros ¡ 
H a n sa l ido: pa ra P i n t o , d o n J o s é M a r í a 
U r e t a ; para ü c a ñ a , l a s e ñ o r a v i u d a de S á n -
chez S o l ó r z a n o ; pa ra C o l m e n a r d e O r e j a , 
d o n T o m á s Tor resano ; para H o l a n d a ^ d o n 
M a n u e l K i n d e l á n y su consocte ( n a c i d a 
M a r í a Teresa A l v a r e z C a p r a ) ; p a r a S a n 
S e b a s t i á n , d o n L u i s I t i c b i y d o n M a n u e l 
Mora les y f a m i l i a s , y p a r a B u r g u s , la se-
ñ o r a v i u d a d e S u á r e z Val .dés e h i j o - , e l s e -
ñ o r S e d e ñ o de Oro , d o n M a n u e l A n í b a l A l -
varez Os SO r i o y don A l b e r t o P é r e z S a n M i -
l l á n y su d i s t i n g u i d a he rmana . 
— H a l l egado de Sor ia don L u i s Sanz d e | 
( ¡ ó i i g o i a . 
T ras l ado ; 
D e B i a r r i t z a Canr.es la s e ñ o r a v i u d a d e 
B a ü e r , y de Burgos a E l Esco r i a l e l reve-
rendo padre M a r c e l i n o A r n á i z . 
F a l l e c i m i e n t o 
E n su c a s a do l a c a l l e de Argenso la , n ú -
m e r o 16, f a l l e c i ú . a los v e i n t i c u a t r o a ñ o s 1 
<!e e d a d , la s e n o r i t á A d e l a C e r v e r a y Ca-
be l lo , h i j a d e los s e ñ o r e s de Cerve ra . 
A y e r la rde , a laS se i s , s e v e r i f i c ó l a con-
d u c c i ó n d e l c a d á v e r , c o n s t i t u y e n d > e l a c t o 
u n a grOn ' m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
A los p a d r e s y d e m á s f a m i l i a r e s d e l a 
finada les env iamos n t i es t ro Sentido p é -
same. 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l i r á e l p r i m e r aniversa-
r i o del f a l l e c i m i e n t o de d o n A r s e n i o M i - o ! 
y M a r t í n , de g r r t t a m e m o r i a . 
E n l a ig l e s i a p a r r o q u i a l de las A n g u s -
t ias, de V a l l a d o l i d . y en la de S a n M i g u e l 
de M a l v a ( Z a m o r a ) se c e l e b r a r á n solemnes 
funerales de cabo de «año.. Las misas que 
se ce lebren los d í a s 23 y 24 en d i c h a p a -
r r o q u i a , en l a ig l e s i a de l Sagrado C o r a z ó n , 
en l a p a r r o q u i a de San I s ido ro , de Oviedo , 
y l a e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sac ramen to 
y misas en las Reparadoras y Esclavas, d e 
V a l l a d o l i d , s e r á n apl icadas por el a lma de l 
l inado . 
R e i t e r a m o s nues t ro p ó s a m e a los f a m i -
l ia res del s e ñ o r M i s o l y M a r t í n (que e n 
paz descanse), y espec ia lmente a su v i u d a , 
d o ñ a Magdalena H e r r e r o de Opilantes; h e r -
manos, d o ñ a Lorenza , d o ñ a Modes ta ( r e l i -
giosa' Salesa) y don D i o n i s i o ; padre p o l í -
t i co , d o n P o l i c a r p o H e r r e r o ; he rmanos p o -
l í t i c o s , d o ñ a Cande la M a t i l l a , marqueses 
de A l e d o , marqueses de la Vega de A n z o 
y s e ñ o r e s de Cangas (don Ped ro ) , y sob r i -
no, clon Juan M i s o l . 
E n t i e r r o 
A las c i n c o de l a ta rde de ayer f u e r o n 
conduc idos los restos de l a c a d é m i c o d e l a 
E s p a ñ o l a clon M a n u e l de S a r a l c g u i a l c e -
m e n t e r i o de l a A l m u d e n a . 
L a p res idenc ia d e l duelo estaba f o r m a d a 
por e l a l m i r a n t e Car ranza , d o n F ranc i sco 
R o d r í g u e z M a r í n y los s e ñ o r e s don A l f r e d o 
y d o n J av i e r M e d i n a y d o n L u i s de A l -
cecra, po r la f a m i l i a . 
Re i t e r amos nues t ro sent ido p é s a u i e a los 
f a m i l i a r e s d e l f inado. 
H o t e l G a r i t ó n , B i l b a o 
I N A U G U R A D O E N E N E R O D E 1026 
200 hab i t ac iones : - : 200 cuar tos de b a ñ o s 
P R E C I O S M U Y M O D E R A D O S 
B O L E T I N M E T E O B O I ^ r y i c o . — t t e t^ 
neral.—Las altas presi ~ se tortalecen c i ' * * 
L s p a ñ a y <e extienden hasta I t a l i a , con 0• 
tus muy flojos y tela; ei atnnv muy e l e T i i á ^ 
Dntos dal Observatorio del Ebi-o Bn 
t ro , 73,3; humedad, t i ! ; velocidad del 
vn k i l ó m e t r o s por liure.. 30; recorrido en I 
veint icuatro horas. 31 v Temperatura: 
ma, 33 grados; m í n i m a , i ' l ^ ; media, 271 K 
ma df las desviaciones de la t e m p e t á f ^ 
media desde pr imero de afio. m á s 214 1. 2 
c ip i t ac ión actiosd, 0,0. 't"'"' 
A R E N A L , 4. T.» M . ^ 4 . Pompas F ú n e b f * 
T R A N V I A E L E C T R I C O E N E L ESCOKXA, 
Ln tGnce ta» de ayer otorga a la Sociedad Ab-in 
(os lo concesidn de r.n t i a u v í a tdóctrico é a i 
Real Sit io de San Lorenzo de Q Lscot" 1 
desde la esta-ion del l e r roca r r i l a la fuen'o'!» 
la, Teja. 1 f 
D e g i i s t o que me causa ^ j 
y o m e a t o r t o l o , i¿3 
cuando l l e v o a m i boca * j 
L i c o r del Polo . 
E S C U E L A D E I D I O M A S . - L n la s e c r c t O t t l 
de este centro oficial í jmcstn de Santo , I W i 
mingo. 3» se admiten m a t r í c u l a - durante el 
mes de sep( icTnhre para cursar los idiom» J 
f rancés , inglés , a l e m á n , i ta l iano, árabe TUU'S 
gnr y custellnno para extranjeros. 
—O— ^ 
Para la anemia , c l o r o - I IP í] B I flflOIJfU 
sis v sus compl i cac iones LIÜU! l llirnllUl 
E l me jo r > m á s agradab le de los f e r r u g l n o i o i 
—o— i ñ 
E X P O S I C I O N D E r i L A D E L E l A . — S e r u ^ Ú 
ga a los comerciaTites de la provincia de Ma- ; 
d r i d a quienes interese la exhib ic ión de sn»-^l 
m e r c a n c í a s o t r a l ajos en la Cxpo^icion nien- I 
clonada, env íen a la C á m a r a de Comercio, Attv • 
eha. 33, antes del 15 de septiembre, fotogra-
f ías , gráficos, ca tá logos , e s t a d í s t i c a s , etcétera 
con objeto de que figuren en el pabellón es- t ' 
p año l . ' • 
E X P R í N T E R 
M A D R I D 
M A Y O R , 4 
I : . \ C U R S I O M : S A R O M A Y A S Í S 
'1 de s ep t i embre y 4 de o c t u b r e 
P r ó g r a m a s e i n f o r m e s g r a t u i t o s 
E l c a m b i o d e t i e m p o 
trae consigo a menudo enfriamientos. El reuma-
tismo, la gota y la ciática sufren un exacer-
bamiento. Las 
T a b l e t a s ^ j o ^ e k " 
d e A s p i r i n a 
I B A Y E R 
proporcionan inmediato alivio. 
Fíjese t i i el embalaje con la faja encar-
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de vuestras of icinas, t a l le res o almacenes c o l o c á i s los car te les M A X I M A S , ob t en -
d r é i s l a ' m á x i m a eficacia en o rden , d i s c i p l i n a , p u n t u a l i d a d y l i m p i e z a . 
De venta en C a s a de A S I N , Preciados, 23, M A D R i D 
R o b o d e s a c a s d e C o r r e o s 
E n el pa lac io do p o m ú n i c ' a c i y n e s se ob-
servaba desde bace unos d í a s l a f a l t a de 
va r ias sacas de las que se des t inan a «co-
r respondenc ia p a s i v a » , con dest ino "SI ar-
c h i v o . 
Se m o n t ó Un se rv ic io especial de v i g i -
l anc ia , y fué so rprend ido Rica rdo H o d r í -
guez Alva rez , de veint is ie te a ñ o s , t rapero , 
cuando se l l evaba u n a de aquellas sacas, 
c a r g á n d o l a en u n ca r ro . 
F u é detenido y c o n f e s ó en e l acto l a sus-
t r a c c i ó n , agregando que se h a b í a l l evado 
otras m á s , aprovechando l a c i r cuns tan-
c i a de en t ra r en el pa lac io como ayudan te 
de u n a m u j e r que v a a efectuar l a l i m p i e -
za de aque l la dependencia . 
E n e l d o m i c i l i o del detenido, V i l l a v e r -
de, 8, fue ron encontradas dT?z sacas# de 
las robadas. 
E s la más suave. 
Sirve 50 veces. 
La debe Vd. usar 
U n a b r o n c a m a t r i m o n i a l 
A r g i m i r o A r r i b a s Ramos, de t r e i n t a y dus 
a ñ o s , y su esposa, M a r í a V i c t o r i a Rocadi--
te, d f v e i n t i d ó s , que h a b i t a n en l a x cal le 
de l Comandante Portea, empezaron a reñl i -
t an a l o v i v o que f o r m a r o n - u n co r ro de 
curiosos. M a r i d o y muje r se go lpea ron de 
lo l i n d o . 
A la i c i i n i i i i K i ú u de l broncazo, e l la , p a s ó 
a l a Casa, de Socorro, y é l se t uvo que en-
ce r ra r en s u domi i i l i >. porque las v i inas 
se lo q u e r í a n comer , hasta que los guar-
dias fue ron por é l . 
Es de a d v e r t i r que este bon i to n ú m e r o 
de « t r a n q u i l i d a d c o n y u g a l » se h a p r o d n i -
dn d iversa - wtoeti y en a lgunas el que iba 
a l a Ca&a de Socorro era A r g i m i r o . 
S e d e s c u b r e u n t i m o 
a l t e r c e r " g o l p e " 
Pedía dinero para un detenido 
—o— 
A q u i l i n a Santao la l la , dn ve in t i c inco años, 
que v ivo en San H c n n e u o g i l d ' k ;{, tuvb 
r o m o h u é s p e d , hace poco t iempo, a un su-
jeto (pío se l l a m a Francisco I l l anco , el cual 
fué detenido y t r as ladado a l í a r c e l o n a , en 
c u y a c á r c e l i n g r e s ó . 
D í a s d e s p u é s se p r e s e n t ó en casa do Aqufc 
l i n a u n i n d i v i d u o l l a m a d o J o s é Mar t ínez 
D í a z , que d i j o ser o rdenanza de l a C a n d 
Modelo, m a n i f e s t á n d o l a que I l lanco habla 
sido t ras ladado a l a c á r c e l de M a d r i d y 
que le sup l icaba el e n v í o de diez pesetaa. 
L a m u j e r se -las entregy a l v is i tante . Al 
d í a s iguiente el «socio» v o l v i ó pa ra recoger 
va r ias prendas y con la p e t i c i ó n de 25 pe-
setas, que A q u i l i n a le puso t a m b i é n en la 
mann . Todo t i lo iba a p a r a r a Francisco, 
segiin d e c í a m u y serio el « o r d e n a n z a » . 
A y e r A q u i l i n a r e c i b i ó un cont inenta l , en 
el que M a r t í n e z le d e c í a que tuviese pré-
paradas 7.') pesetas, que I l l anco necesitaba 
para consegui r l a l i be r t ad p rov i s iona l . 
A q u i l i n a ( s r a m ó con l au to recadilo y 
fué se derecha a la Carrol Mnd . iu. cofnpro-
b á t l d o que t i l Blanco se encontraba en 
e l la n i a l l í h a b í a o rdenanza a lguna que. 
se llntnase J o s é M a r t í n e z . 
Fu vi-da • d-c I IIM, la m u j e r p r o s e n l á la 
o p o r t u n a denunc ia con t ra e l : desaprensivo 
sujeto, 
U n c h o q u e y d o s h e r i d o s 
En el P a r q ú í ' d* l Oeste, a efectos de una 
falsa, man iob ra , fué a chocar contra un 
á r b o l é l a t r t o m ó v i l '.l.'/bl-.M. 
E n el accidente r e su l t a ron lesionados el 
c h ó f e r , Eduardo Alva rez M u ñ o z , que ha-
b i t a en l a calle de J o s é P i c ó n , 16. y Vale-
r i ano D í a z S á n c h e z , de ve in t i cua t ro afloé» 
con d o m i c i l i o en Alvarez do Castro, I H . 
amigo del an te r io r , y que i b a sentado S 
su lado. E l p r i m e r o s u f r i ó g r a v í s i m a s le-
siones, y de p r o n ó s t i c o reservado el sc-
gundo-
- — o > «k 
Q u e m a d u r a s . — E n s u d o m i c i l i o , calle de 
P a n a m á , 14 ( P u e n t e de V a l l e c a s ) . \ l'<n- ac-
c i d e n t e c a s u a l , s u f r i ó g r a v e s quemaduras 
V i c t o r i a n a B ' a r b c r o B o n i l l a , de se i s anos 
d e e d a d . 
O b r e r o l e s i o n a d o . - - C u a n d o t rabajaba en 
u n a i m p r e n t a d e l p a s e o d e S a n V i c e n t e su-
f r i ó g r a v e s l e s i o n e s a l s e r c o g i d o p o r una 
m á q u i n a L e ó n G u z p e g u i O s c á r i z , de cua-
r e n t a a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n D i v i n o Pas-
t o r . 9. j t 
C a í d a s . - - l ) e l c a r r o q u e c o n d u c í a se cayo 
e n el p a s e o d e l a V i r g e n d e l P u e r t o Mar-
c i a l G o n z á l e z G a v i l á n , do t r e i n t a y d0 ' 
a ñ o s , p r o d u c i é n d o s e l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o 
r e s e r v a d o . 
— E n s u d o m i c i l i o . F a l e n c i a . 30, se cayo-. 
C o n s u e l o M a r t í n J o r d á n , de t r e i n t a . y nvc-, 
v e anos, y r e s u l t ó c o n l e s i o n e s de pronoa-
t i co Eoservado. , . < 
M u e r t e r e p e n t i n a . — F n u n a v a q u e r í a aei 
p a s e o de. l a C h o p e r a , 7. f a l l e c i ó repent ina-
m e n t e e l m o z o d e l a m i s m a A n d r é s M a " % 
t e c a C o r r a l , de c u a r e n t a y dos a ñ o s ae j 
e d a d . 
Folletín de EL DEBATE 
D I J O B E R K E L E f . . . 
9 ) ' p o g a r á n saoñnddle la p i e l a l i r a s . C la ro e-dá q W j - l .o (p ío m á s ine'^Vusla a m í — d i c e el Ga leno— 
i j y t i di í?o o^ la - «was post e p i s l o l n m , p o r q u e A n - j e s la l e r a l u j o g i a . 
lo l»a/,a el l o i n e n l c — « l a g u e r r a de las A m í — u u ha/a  
d i a - , de C é - a i . 
— A ui í los . o jos 
¡uae - l 10. 
P e t r a — i n l e r v i e n e el 
d a r l o — l o s c h i p i - 1 
NONTI A DE 
Don Eladio Esparza Aguinaga 
(Premiada en nuestro concurso) 
b a r i a . f recuenc ia y q u é los 
• que d i g o l o su i lc ie rde y chismes a b u n d a n , c 
; u m p l o . 
T a m p o c o i g n o r a oí l e c l o r que pan-amo loda-
flos. E 
que no puMMiuo 
n i u c h a r h a - de ('• 
vas y que debei l 
no po 
por (d c a u i | i u 
h a n l io i 
• ella 
1 ;rr v 
d i g o M í a s cos s / " 
i l o n i a C6 para m í la M i m a de las pe r f ecc ione -
i Pe to a lo q " o Ebáffios. A mí me a c o m p t u i a u e l j ( 
' m ó d i c o , «d n o l a r i o , el m a e s l r o , el secre lavio y al 
gtifrá vez 0! l o m e u i e de C a r a b i n e r o s . Da la ca 
s u a ü d a d — p a r a m í ventajosa—de que ludas Batas - - P u e s a m í — c u n e 
I s ign i f icadas personas son j ó v e n e s y solieras. Une-[pones en su salsa. 
l e - a todos u n v í n c u l o más o menos es t recho de j Va r ecue rdo pe í í e o i a m e n t o que ayer l a rde b a l d é 
j a m i s l í i d , s in p e r j u i c i o de que, en ocasiones, ar- po r l o - codo- , como que MU- s é de m o i n o n a va-
me i i la polémica pndre por si la Doroteo, p o n g o r{08 c a p í l u l o s de Swot M a r d e n sobre la (Alearía 
j p o r u i ñ a . lo ha m i r a d o a u n o con o jos más p r o p i - ; t j e la v i d a n ; pe ro no s u p o n í a que i ban a reper-
¡ c i o s que ai o t r o . . j c u l i r mis pa labras í a u h o i u l a m o n t e en el a l m a 
: un guiño, endereza las de A n l o u i a . D e b í os lar o lucuen le , p o r q u e a la 
.noche , h a b l a i u l u con id n i a o - l r o , m e d i j o é s t e : 
l i o n i b r e ! S i . h a y r a c i ó n — H u y ha*» e s í a d o g r a n d e , y c o m o s u p o n g o que 
IIIU h a b r á s a l ido de tu nud le ra , p o d í a s ' d e c i r m e el 
un per loc- . u , | , , , . donde l ias a p r e n d i d o . . . 
iMe m o l e s t ó , |¡i \ e r d i i d , la s u p o s i c i ó n del maes-
(U b e - l i a - a r t í i i y o el - e c r e l a r i o , al que, [ntv< h. , tU, iU,(.l¡. „ „ „ | lwl . >11 C1UM1 
a l l i i a l , 110 le e - p i u d a i i c i e i l o s \ooaldo.- (., , n i ^ q , , , . g a f i s é d a s ? 1 
- T e atTvieHt»*—le conlesté—que l o d o es a t i l é n -
rve, a t r aen el e s p í r i t u de u n o , lo mueven de su 
quicÍM o r d i n a r i o . Son c o m o las ob ra s maes t ras 
'de l a r l e que sacuden las f ib ras m á s r e c ó n d i t a s 
'do la s e n s i b i l i d a d . Mas no p o r eso se ha de de-
V i r que yo os luviese enamorado . N o Sé has la la fe-
!cha q u é significa esa pa l ab ra , p o r q u e n u n c a me 
sentido e n a m o r a d o . S é , en c a m b i o , lo q u e es 
p u l m o n í a , p o r expe r i enc i a . Pe ro e x p e r i e n c i a 
é n a r r t o r a i n i e n t o no he t en ido . 
P o r í iu . el noim.10 rratt 
• í a l a s y d i r i m o el p l e i t o . 
— i No -eái», e - l ó l i d o s , 
para b u l o - . . . 
— l is que é s t e — H p t l l l t a el i n é d i o o -
p o r c i e n o , a ia . a m i M : 
a d e l a t d o - en «d \ e - l i r , en Vi 
hasta cu el m o v é r s e . I ' o i q u e lui> -e fu . i 
i u u o L ' a l d e eucau lo desaparece-en c u u n l o 
boca, ya q u e a b r i r los l a b i o - y - o ' i a r u: 
o ¡o i m - i u o : c o n r c r l u u t u r , que d i r í a di 
t i co . Y hay i a i u b i é u vece- e n las q u e -
non una de p e r i f o l l o s y de r u m i a d o s q u 
el m a p a - m u n d i . 
i : i c o n l ó e l o efusivo y -nave de A n l o u i a ha li 
mado muchas asperezas incon-cienles mucha 
d e í o n n i d a d e s i n v o l u n l a r i a s . Las ha hecho w&VttH ¡ 
a l l u c i o , agradables a la vis ta y g ra tas al l í a u p a n o . j 
Pavor s e ñ a l a d o que s iu género de duda-se lo ¡ h 
•mbla i 
I 
^ o i r e í ;d p | ¡ i ie ipi<y qt le l o d o - ellos -o i b a n a 
o a b o i e l a d a s . p e r n en \ i sU i «le que \ e s p e i I i n a -
ei i je -e r e p e l í a la «-se,-na. me c o n v e n c í d e q u e 
'do aquelfu e r a u n a especie de d e p o r l e e n i d ' 
le fl d O o i o e j e r c i i a b a n -11- l ' a o u l l a d o c e - p n i l u a -
-• \ - i 'i11'' '<'- p a - e o s n i , s e i i c o n l r a m o - -MUII-, 
• 1 • - I - I - a dol-e p « i - o : i ; i - d e a u í b o - - e \ o - . 
Cada I i | i o . ( d r e c e s n c a l a i d o r i v l i c a p i i i l o r o s c n 
I I I 
Y o e n c u e n t r o la cosa m á s n a t u r a l del m u n d o 
que A n t o n i a se haya d i r i g i d o a m í . Si ese ha -id*, 
el deseo de A n t o n i a , ¿ e x i s t e alguna r a / . ón con-
v ineen lo para que. l io ío rea l izara? / N o hacen eso 
los h o m b r o s con IU- mujeres? Pues -1 lo hacen 
los h o m b r e s , cbh Ufeual de recho pueden hace r lo 
ie yo i a u i b i é n me ap renda algo y se lo encaje a 
P e í n i . 
; P u e , e n c á j a l e el / ' o r c e / y H . , ; : , ' . 1 . 
l í u e i i o , pues conv ida a cer\e/.a. 
; l . i e- una l apa ! 
1 Por lo d e m á s , yo o fec ivamenle s í e n l ú una viva 
. <d n o l a r i o es a lgo t e ó s o f o : el m é d i c o , n a l u r a l i - l a : s i m p o d í a p o r A n l o u i a . Me n i -
I el m a i s l r o , nac iona l i s t a , y el sec re ta r io , una ca- I N de esas .pocas muje re s q u 
: m á n d n l a . I . 
desdo 
- ¿ Y - p i e i r i n d é yo 
ü l e m n e m e i i l e -
al l e i i i e u 
íbrq de ioxiO muy euiploadc 
esícamandd y a de l valér de muchas palabra.-, l.o 
c o n e c l o es UU d a r un e i i q i e i i o n a l \ e c t u o c u a m i " 
le e i i c o n l 1 a m o , n i la a . - . - i a . LI l l . \ a i - - H e l i o - k)> 
I.;, ni a l o i i e - ' en m í a \ i s i l a o 1 • imi'Viir de ími<de | i a -
r ec ida y o l i o s muchos ea -o- de e-e estilo. Poro 
hoy qu , ; la m u j e r , en s u arrsia feminista—mascuii-
nis ta . d i g o y ó — , se apodera do ciertas horripilan-
te.- func iones (pie n o s n - i aban reservada», ¿por 
q u é no ha de hacer é - l a t a n b o n i t a , tan halaga" 
dcuy, l a n e f u - i v a <lc dec i r l e a un h o m b r e : dSc-' 
r í a fe l iz con us ted y deseo que en tab lemos re a-
c ione-s»? ¿ M e d i r á a l g u n o que esto es m á s absurdo 
que d e s e m p e ñ a r una T e n e n c i a a l c a l d í a y m u l t a r 
a un t a b e r n e r o u m e d i r el p e r í m e t r o t o r á c i c o o* 
u n q u i n t o ? 
Se m e a r g ü i r á t a m b i é n que el uso—cjus et n J 
n í a » — n o l o establece a s í . Per fec tamente . ¿ P e r ú " 
uso es q u i z á una d e t e r m i n n c i ó n de Derecho n 
l u r a l ? I d uso os lo ([uc u noso t ros .-e nos an to j , . 
l o que se n o s pone en las na r i ces el hacer lo , . 
aye r el u.-o ora l levar pe luca y c a l z ó n co r to . 
e s c r i b i r novelas r o m á n t i c a s , \ hoy es no ue 
r o p a v afeitar.-o el b igo t e . Y no hay n i o t n o P 
a r r i n c o n a r u n o s u s u s — g e n e r a l m e n t e I"s mas ^ 
c iona les—y someterse a o t r o s que , p o r lo comu » 
r e s u l t a n los m á s e s t ú p i d o s . T o d o uso cuyo cu ^ 
p l i m i e n l u rev ien ta a la m a y u i í a de los DO 
les, d o b i o i a e x t i r p a r s e do cua jo , c o m o 18 
s i t a - de due lo , las p r o p i n a - y l o - p iaU - s de fra 
t é s . No i n i r e r i n ' u uno l a n í a b i l i s n i t an to 
le . en sus diferentes asnecfbs. 
damos a lo m e j i i r hecho- u n o - id io t a s en . 
m i e n t o de una l uu j e r . N»» b nen io - reparo 
-ar el m o q u e r o que se le ha c a í d o , un uec 
como el l u c e i o del a lba , en ^ P * 
- 1.. f....... , r , . . A . - ^ u de ludos IOS e] 
)JU.-
b u - i o I ras |o - c l i - l a l e - : en hacer , cu • 
ella una serie c u n ü u u a e i n v e r o s í m i l de e&luP^ ) 
ees s in c a l i f i c a t i v o : y si el la, en cambio , « 
que nos ofrece la d á d i v a du lce del p r i m e r 
s 
ida. 
^^ORjD — A ü o X V L — y á m - 5.336 E I L O E I E J A T E 
(5) Domingo 22 de agosto ú « 1926 
£ 1 e q u i p o e s p a ñ o l d e T i r o v e n c e a l p o r t u g u é s 
C a m p e o n a t o m o t o c i c l i b t a d e C a t a l u ñ a e n p i s t a . L o s c o m b a t e s 
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GARBERAS DE CABALl-OS 
[ _ . L T V I I L E ¿1-—Sin duda alguna, u n a de 
P ...velaciou'tís do l a actual temponula 
P «ta p o b l a c i ó n es la a c t u a c i ó n del apren-
D -üaftol ü e g u i r i s t a i n , que en E s p a ñ a 
12 «'Ñ ha ^ n a d o carreras y que aqui, o 
P*"f0 0 p^r la rueños so h a colocado. 
Sn oreniiM de ¡sa inl P a i r d u Mont, con 
MÍ) francos de d o t a c i ó n , sobre 2.JO!» n;o-
^ ^ f n c •ra!;ail" por el caballo Á v r c le Sou-
^ iL. M. H. Leiel ier, montado por el 
lltfinnadu aprendiz. 
"Sr i ic ipa ion 19 caballos, vanos de los 
han sido . onducidos por ases como 
"riier. Al lcmand. WcKxiland, Jennings, 
fiievolo. Si ia i i»- , ouetera. Lo que se des-
' es que no m o n i ó en las cuatro piue-
- re=iaiiicjs de la r e u n i ó n . 
A T L E T I S M O 
g^LK. Jl —Han llegado los atletas fran-
g í , (jiic puri ic lparan m a ñ a n a en el triple 
igleh A l f n í a n i a - F r a n c i a - S u i z a . 
u^y dui <- cuando se ve que la expecta-
ÍAn'es real monte exiraordinaria . Nu «ineda 
. « i m n a localidad para presenciar el con-
míendo en cuenta que F r a n c i a ha ba-
• a S u i z a en los tres ú l t i m o s artos en 
se han puesto frente a frente sus atle-
F e d e r a c i ó n é n t e m a c i o a a l ; Ai>ora bien. los . 
t í tu los ile C a i a l u ñ a quedan reservados a ! 
los corredores « s p a ñ o l e s socios de a lyuna | 
de las entidades motoristas de C a t a l u ñ a ! 
o que acrt »liten llevar en la misma una | 
residencia n i in ima de seis meses, que me-
jor se clasifiquen dentro de su c a t e g o r í a 
respectiva. 
Del i n t e r é s que h a despertado l a carrera 
lo demuestra el hecho de que, apenas abier-
ta l a msoi ipeiuu. figuran mamculmdos y a 
los siguientes c n i d o i e s y m a r c a s : 
C a t e g o r í a de 3S0 t. c. 
1. F a u r a . sobre /í. S. A. 
J. Btivad»-. sobre H. í«". A. 
X. X . , fohre I t m l y r . 
X. X. . Sobre U a l r i i j h . 
i .a te t jor in </c 500 r. q¡ 
i . N idal, sobre NarfMt 
Segi'm las ¡mpn^siones que se nos trans-
miten, parece muy probable que partici-
c ipanin varios nuredores extranjeros con 
nuevas mareas en F.->p;iña. que en el ex-
u a n i f i o han realizad», buenas pe r fo rman-
ces en velocidad pura. 
Se ce l ebrará , •itenás, una prueba de co- j 
ches para a d m i s i ó n de nuevos socios del 
Club de los L i en por hora , a la que ten-
dnin n u e s o uunbien los antiguos para ver 
de mejorar MI H u m e r v c i ó n , ya que, como 
ta*, los ^u^05* annquc l u c h a r á n con entu- i sabido, en el Club de los • »en por hora 
siasmo, no se hacen muchas ilusiones. Por la m i m e r a e i ó n de socios se establece se-
nw Dreparativos, cabe esperar que se supe-1 g ú n los promedios lealixados en las prue-
bas oficiales, y no falla quienes se apres-
; tan a atacar lo^ tr^s primeros lugares ab-































rtrá m a ñ a n a a l g ú n r ecord mundial . 
J U E G O S O L I M P I C O S 
p \ R l S , 21.—La F e d e r a c i ó n Franci 
nenortes Femeninos Da seleccionado y a a ! tuosos del volante, como son Fernando de 
¡as mujeres que l ian de representar a F r a n - 1 V izcaya . Maguí Mathcu y Jesús Datl ló . 
cig en los p r ó x i m o s Juegos O l í m p i c o s que | R-IGATAS A L A V E L A 
^ desarro l larán en Gothc.mburgo S A X T A N D E H , 21.—Resultados de las prue-
He aqui los detalles: I ̂  extraordinarias: 
Sesenta metros.—Raflideau y Planckc . | se, á' de 10 m e t r m : 
Cien yardas .—Eas mismas atletas, | S O G A I . I X D A . v 2, ¡ u n t n o . 
DOí-rientos cincuenta metros.—Las mismas I ser ie á e 8 tnetros : 
1. A L A Y . y 2, H U p k n i a U l . 




























(;arreras de val las .—Laloz. 
Lanzamiento del peso.—Radideati y Pct i l . 
Lanzamiento del disco.—Petit. 
Lanzamiento de la jabalina,—Petit . 
Salto de altura.—Cloupet y Bouz. 
Salto de l o n g i t u d — L a u d r é , Saloz y Clou-
pft. 
Carrera do relevos —Planche, Laloz , Clou-
pet y Radldeau. 
T I R O 
SANTANDER, 20.—Se ha disputado en el 
L F R O M I S T A , y 2, Oria Sara. 
Serie de S.rio me t ro s : 
1, M O L D O , y 2, S u s á . 
Sene de S.tiO nteirus : 
1. A B A T E , y 2, C h i q u i . 
P U G I L A T O 
NUEVA VORK, 21.—En u n noMcJl a 10 
rounds, .lohny D n n d é c v e n c i ó por puntos 
a Fred Bretomn l. 
En Otro, tan ib ién a Itt n t i i nd* . Berlenbach 
fué proclamado veiu eiioi ul primer encuen-
rampo de tiro la^copa de la Junta central Jro con prail(.is char les por liaber suspen-
dr Tiro, entro el equipo e s p a ñ o l y por- | dj(ln el comi.nte el arbitro. 
* * * 
M EVA Y O R K . 2 l . - Rouiis ha vt-neldo 90c 
tupa es. j 
El total de los pinitos del equipo portu-. 
gués ha sido de Llíló. y el del e s p a ñ o l de j 
1.400. paliando este la copa. Asistieron el" 
agregado y el comandante p o r t u g u é s y las 
autoridades santanderinas. L a prueba duro 
dos horas. Los tiempos fueron cuarenta 
minutos de p ió y de rodillas y 30 tendido. 
C I C L I S M O 
Esta tarde, a las seis, se venf icara Mi 
«1 ve lódromo de la Ciudad Linea l una in-
teresante r e u n i ó n ciciomoiorisla. L a s prue-
tos serán las siguientes; 
Carrera individual para todas las cate-
ponas.—Están inscriios Manuel López. I V i -
nánilsz Torres (B . ) , C a s t a ñ o Tor res (L.) y 
Sánchez y P é r e z (R. ) . D e s p u é s do cerrada 
la Inscripción, se lia recibido la de S e n a -
no. que t o m a r á pane , si es admitido por 
#1 Jurado y corredores, pues su nombre no 
ha podido figurar en el cartel. 
Carrera con onnvnadores en 7ño/o.—To-
maniii parto Telmo García , entrenado por 
AlafOM • Manuel F e r n á n d e z , entrenado por 
Bfitiérrez, y l í i e n v e n i d o Torres , entrenado 
por Uribesalgo. 
; El tercer n ú m e r o del programa lo liara 
un emocionante m a t c h de molos solas, en 
el que mutenderan Mateos contra Ala íont . 
** P O O T B A L L 
LAS P A L M A S . 21.—1"J Club Celia, de Vi 
go, que ha llegado ya a rsta p<,blación. se 
ONhibira por pi in ie ta vez m a ñ a n a domin-
go, jugando contra el Marino F. C. 
Existe verdadera e x p e c t a c i ó n por • presen-
fiar este pal litio. 
MOTORISMO 
BARCELONA^ 21—Penya Rhin organiza 
para el d ía ¡̂t; d i ' septiembre p r ó x i m o una 
wteresante reunioM motor i s ta en el autó-
ilruiiM (le Torvaniar, 
puntos a Eildis An.leison. 
T E K N I S 
\ E N E C I A , ^1—Procedente de Saint-Moniz 
es esperada en Venecia la s e ñ o r i t a Lenglen. 
Aqui t o m a r á parte en una serie de partidos 
de e x h i b i c i ó n los diiis 2',. y 5t del co-
rriente. 
L a s eñor i ta Lcuglcn m a r c h a r á d e s p u é s a 
Ing la ler ia para embarcar en el LecTblhun. 
pon rumbo a Nueva Vurk, a donde l legará 
el illa 22 de sepWfcmbr*., Allí jugará vftrioé 
1 • idosi con las e*tiella> americanas de t r n -
nfs. 
N A T A C I O N 
B L D A P K S I . . ' ! .—En los c a m p e o n a o » de 
lütropa de n a i a c i ó n se han (d)ienido las si-
gufenteít pruebas í ina l r s ; 
Doscientos metros de h i a ™ . — H a vi nndo 
el a l e m á n llademaclier. 
Salios.—Hubeit. t a m b i é n a l e m á n . 
Mil quinientos metros.—Arne Boig. sueco. 
PROGRAMA DEL D I A 
F j - r u r t i t i n i t m o . - \ . ; \ Real Sociedad Gim-
ri;isiira E s p a ñ o l a a ( iuadarrama. 
Pi i i f i la t f .—TPTcern r eun ión pugilisi ica, or-
ganizada por la A g r u p a c i ó n Deportiva Fe-
rroviaria . A las cinco y inedia. 
Or/rsf/(o. --InteresHiites earrerns en el ve ló-
dromo de la Ciudad Lineal . 
• la casa, 
n accidente 
En el jardín, 
la travesura 




En la playa, 
un l a n c e 
desgraciado... 
mil accidentes for-
tuitos acechan al 
más prudente. 
Para toda clase d? 




H É R C U L E S 
que es el mejor 
L I N I M E N T O 
de acción rápida, 
uso agradable y 
eficacia compro 
bada. 
En farmacias y dre^-.-rhas 
Si no lo halla, (Hrífcsi <íl 
autor 
G. FsrrAndez de la Mata 
R a d i o t e l e f o n í a ' L O T E R Í A N A C I O N A L 
Prr.fframa-5 jwra el día 22: 
a C A D B i r . U n i o n R a d i o E, A J . 7. t ü u j , - ' 
tros).—lie 14,30 a l.->.3e. Orquesta A r t j s . l n - ¡ 
t enued io , »KJr Luis Medina.—17, O r q u e s t a Ar-1 
tys. Sesión para niños , por laiis Medina y1 
E l Amiyo Fritz—18.30. F i a de la emisión.— ' 
•Í1.30. Canipaaadaa de <;ol>ornaciún. Señales 
horarias. Jmlia O u t r i B a <>oprnnoL U/ .aro K. 
izar/a (kiritonu) y 1̂ «esteta de la esftaeiúa. 
91,30, CbiH-iertu rarjado. Si. I fer iv de la : 
E l l _ S O R T E O D E A Y E R 
P R E M 1 U S M A Y O R E S 
I 303 325 368 37c 505 501 507 60? 
HillUS. i»uijiaci3nes 
67n TUS <4-» 
918 ítóO 932 
<. .l<.> me. 
•itdaiiu as-
aci;in«*s pri><-i i. 
L L i i n 
I».»*»» S vi l la f íaret-lona 
7t).(MJU l í a i c e l o n a S a n Scbast 






í T i L N M I L 
4 m 214 21». t i l •:•> 
8 524 531 IWJ CKÍS ttT.» 
j fci i «52 807 8it; fcUó 016 
¡Lfi 
vi l la 
d-Cordoba 
iú Llobree at 
Proj:rjMi»;i-. |>ar:i id día 2:J 
MADRID. Union Radio I 
: t r o . - ) . — N o t a d.- -;.i¡.n 
¡ tronóiuico. Santoral. Ini'om 
| Notas del día —12, « ampanadas <lo Gaherna-j 
I ción. < o» i/aeiones de Holsa y mercados. l a - i '-'̂  
1 terniedip. Noticias de Prensa. Primera- no-' 
tiei.«< SeltMiraliogicas.—1^13, ¡ M í a l e s homrias. i l ^ - ' ^ 1 
Cierre d.- la estaei.in.—IK- 1 ».3a a 15.30. O r - í 16.W> 
qaesta A i ty - . Kidetín i i ieteorolú»i<'o. fn t i l m » 4.Ut.»2 
dio. jior L a ú Medina. Noticias de ú l t imaj 14.461 
hora.—IS.a*. (Vit iencioiii*. de KO1N;I. lee» ion de; 1-.'.:;2 
esejlraato, por don Mariano Mojado. — 18.40, j I LQis 
• fn-y Katsor IsopotaH) y los geúorefi Fniacétf,] 
Onbnuáro , 1VI Cainiu. y Ca^aux.—20, Fin de i ÍS.lTl 
la emisión.—2^. pmÉimopdaa de «'.ohernaeión. 
Señales horarias, rh inu i s catixaoionen deljTVTíCi 
BoNa. Carmen Alheifcos (-opraind. Lacíaacr{= — • ' ^ • 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en \:\ l.iHfnu nám. 'M. tuvaple» . 31. Madrid. 
\" ieou iano Cid iérrez-S(dana. remite billetes 
.•Mi.o.idin.iria 11 octubre a i'» losetas décimo, 
<li Navidad v deimis sorteos 
930 944 181 999 
Uarcelona-nonna-uv 
MiMfrt i l WMlagn 
Sevi l la-Madrid 
Ú .i.'i .>ñ.>-Mad! i.l-Mal 
Malaga ( adi/. t iranai 
Coi u ñ a 
Madi id 
/ a i ; / M / a Harcclona 
San Hoqne 
o r n a m e n i o s p a r a l o i e s i a 
J A V I E R A L C A I D E Y C . J . L . 
E s t a t u a r i a . U r f c b r e i í a rohijiosa y lodo lo 
concerniente i l culto divino 
P E L I G R O S , 11 y 1 3 , M A D R I D 
V E I N T I D O S M I L 
400 
m i 
I m »d) 
790 800 
ción. «Kl calor». eHcenns de ¡tairtete por lo-
señores Aaaajo y IVirres del Alame, eon ihis-¡ 
tra( iones musieale-. 24.2.'», Noticias de últi-
ma hora.—24.30, Ci ire de la e-taei..ii. 
S a n t o r a l y c u l t o s Premicidos con 5 0 0 pese tas 
V E I N T I T R E S M I L 
o;:: 060 or.-j ü65 M7 063 a s 140 r .7 154 ÍÜ5 
220 2ol ¿O»» Í75 .- i 2H9 2,.t7 31 ü ..','> 4u5 112 
B I i.v. &03 :. - wa sen san 659 n o 090 p « 
7.)j 740 7',7 7p4 792 812 8̂ 8 903 
V E I N T I C U A T R O M I L 
(.09 012 018 GSO 072 ! > 155 100 204 Wfl 209 
281 «62 .rs «G9 290 ¿15 Sok 241 a8c. 
'.2r, ;Ü; :>n 502 641 042 047 oso 
HS 654 Hlé T.'l 897 908 910 910 923 
D I A C:.—Uomin-.o X I X I C e s p a c s d« P«nte-
cos t j s . - - 'aa i . . - n i i . l i t ' i v Ai<ii ia-i>. ;7 ; , | ' ' ; 
'1 imoteo. SiAforiaao, Antonino. Mawial , Sa-
turnino, Lpieleto. Mapii l . Félix, WiHciana 133 |«g .|S 
v Filiherlo. márt ires . .,' , .„', ',\-
L a n r - a y otuio diviso son de la Donu- , . . 
nica, eon ñ t a seiiiidot)le v color verd.-. 1 '* '"' •,H, 
Adoración Koctuma.—>aii Antonio á t Pa- N-> ' s 
DECENA 
C E N T i V V 
.:;2 y,:» J \ 
'• 21 173 m 
',:\[ 740 575 
t; 900 ooá üs:; 
dVO IM • > 
2!T 27". 2>:; 
278 293 310 3^3 
507 623 MS 050 
>2 786 BI6 
108 
50! «103 
857 800 8 
^ i i í ÍNCO M I L 
U! IS6 157 1>:2 218 213 ÍOÍ 
Un ti2 359 io; 400 JO 
7:n 7; i 7'JJ 807 bi2 t;37 149 
Cuarenta H o r a s . -Hoy y el hiii.s, Servitas 
(plaza de San Nicolás , to». 
A'— l i a r í a . -A las once, misa, rosario y 
com i M nnijeros pabrati corteada por 
doña Lracat ina L a vallo l . 
Corte «le B C a r i a . — Do \ alvanera, en San (¿i-
te-; le Ja Piedad, en San Millán. 
P a r r o q u i a de las A n g u s t i a s . -A 1M> ¡lo-
iñlifú j ' -.wln peijieUia iior los bienheelinrcs 
de la pulToi|itÍa. 
S a n «le la M o n t a n a (Caeaean, I')).—He 
tres a seis, exposieuin de Sn Dirían MajenlaiL 
a las «-iri.M \ media, rosario y hetulieiiin. 
C a p i l l a cíe C: Uto Re;' . - \ l ¡ - a . .. las su te / 
ocho. 
Alaria Innncnlada.- We -Vw' v lli«din l< neis 
y mecha de la •afile, e\|>i>-ic iiin •! • Su Divina 
Majesluíl. 
E c c u s l a s P i a n «te Son P n r i n m l " . Cmi . -ya 
la novena n San José d<' •'aiasanv. I'nr la 
t á r ü é , n la^ .-iete. OUCIIOHÍCTÓII «le So Divina 
.Maii«-i¡id. islaeifii . ro»aiii>. hlanin caitfndn, 
Bannán por <•! )>;i.tri- l.«-<in <!ar«-ía «le la CfUit, 
eieveu-in. reser\^ y ¡idaotíi 
B e a t o Orozco l<iova. 1^0. Caaliaila 1Í> n'»-
315 317 :;25 826 
> \ m 306 S » 
( V,' 061 074 0*3 
«51 BJ2 
:;:!'.» 350 371 VtW 432 481 
530 Ot»; 039 042 044 €01 
tOO 713 72.'. 7411 B07 808 815 I 
933 914 974 088 999 991 
.r.(>() 
720 
so i U E 
D O S M U 
d'.O u;< ftRí 127 10° 1*01 202 203 20'» 281 
"M Jir. :;8i :'.8í ::"s \ m ',o:. 5112 r..v.i 
OiT rd3 t;3f, 642 050 001 663 666 688 725 
73,.t 738 707 769 807 8T0 888 905 979 988 
I K K S M U 
1117 03f. 069 071 (t7r. 000 227 24.' 3M 813 3¿.j 
238 343 358 511 110 5iw 519 5G0 583 630 037 
673 1575 047 7tis 732 TCfl W3 791 M7 831 8(57 
< \ sso N<,7 921 9 57 9 7 5 9 96 
< ( A T H O Ml í 
083 I5S I7s 250 Ski 31(5 32.' 395 431 453 519' 
36] 580 182 681 07 2 700 




l e S A I Z l l E 
Toniiica, ayudj o k s cioostioncs y abre 
el apetito, curando lie enfermedades ael 
D O L O R S E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S S A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N 8 Ñ O S 
y Aíulios que. a vocc. th»ns i con EJTKEHIticiíO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
«inl Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra taadiirrej; (lelos niños, iiuluu 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE L::nOS CONSTANTES 
Enníyace unt botel'j y sa notaré pronto qu.~ 
el enlvrmo come mis. digiere mojar y co 
nutro, curándose de seguir con su uec. 




' nieiha y 
; para la 
lüdad. I 
' i-tatioli. 
1 pudre jtr 
S a n Au'n-iin. dt'spm's di- la mi.~a «1» 
C I N C O MU 
044 (148 (15 5 Kl 1 im 12 5 13(5 158 214 
E S P E C T A C U L O S 
Venl nacía, MAOíüü 
mundo 
iOlo.í—J'or l,i iiiiiii;i!ia. n las hiele y 
ic'ió y merlin, misas lie eomunion 
,i Asueiaeion d«' la Sant ís ima T n -
la (arde, a las siid**, es posieitill. ! 
rosario. msuKto. sernuin por un i 
itario y leserva. j 
A las rin,'\.-. mi-:;» d' ' j ; rat ÍP-
! Trios; a t«s d?PZ. In «-an^adO; a W« onee \-
| «loc<-. «on ospliea'ion del Lvannelio; |H»r Inl 
j (arde, a las cinco y media, »\X|>osieioii. rosa-! 
! rio. sermón por el padre Maniud Alvaie/,1 
! orili-n de l'red ii ,alore-, v r-serva. 
8 : ' ; - T ^ - - . F | 
D I A S"". -Luner; . S:mlo» l eli|ie K«iii« io. eon. 
tesor, <,tiiiiin«-o, Ohispo; MÓNimo, preabítaro; 
Arq1''!;'' «¡o; ( e l ; l> i'sl i( n | o. Donato. V a l e i M -
i no y Ffnctnpsa, imírtii-e-; Zaqueo. TMJBM, 
; VIctaT, l l i iv iano y Sidonio. Obispos. 
¡ La mÍM y líficiu «livino son «le San Felipe, 
• edil rito doble y c«dor blanco. 
Adoración I7í>ctuma.—San Pedro v San Pa-
| Me. 
Corte d» JC-iri^. . 1»,. 1̂ , Sideilad. en la Oa-
I tedrid ÍP.) , San Mareo- T ' . i . I'aloma (P.) , y 
i ( nbd lavas (P.) . 
Par!(K|iiia- p iylcsias los mismos rtiltos del 
din aiilf ii'>r. l.n las ¡¿•ctíaiiM l'las predicará 
el nadie l'ilieiana (ion/.¡i le/,. 
Parrcqnir. «le S a n R a i u c n . l.'nipie/.a la no-
vena a su Titnlar . I'or la far«le, a las siele, 
rosaiio y eje icicio «Ir la novena. 
fttttc periódico te publica con censura ecle. 
• lávt lca. ) 
25:; 263 2H :{|s 
550 '.7(5 57.S ','is 
0Ít (.7) 881 
S2n S5,.l 05O 
• m 351 >1 103 419 420 








S E I S M i l . 
119 15; 190 líMJ 
5(i(. 51 1 
; L'ou úv lu.s uniiiMTs del p r o c l a m a sera 
k p r u o l m i n o l . u . l . s , . P . v m i o P.asté. ins- 10,4a. Agua, axnca.dio 
. t i l i iuUi a la iiuMii. i ¡a del que fue enlusias-
» p r e s i í K n i e de d a l i a en t idad , y a la q u e / 
la reprev^niariiSii j u i i s d i c c i o n a l d e ' l a Peal j 
Peilera-iou M - i . « . l ; - i a d-« E s p a ñ a lia oon- i 
p i k l u el t ü i t l . . de c o i u p c o u a l ü de C a l a l ú - " "• 
en pisui. 
El a i m i i c i u dr la l a n c i a l i a despertado 
noielia auiniaL ieii on 1 s c r n i r o s motor is tas 
Barceloii ívcs. 
\ 'fi a de la l o p l a m c n t a c i ó n podemos i n -
dicar un el r v u r r i d o a c u b r i r s e r á de i 
P L U A l i o V 
CENTRO (Atocha. 12).—7, Tranquilo y se-
reno y La «.asa de ()iiirós.—lü,4á. Su desconso-
lada esposn-
E L CISNE (pááeu del C i s n e . 2). —7, has 
musas latinas y E l hail» de l.uis Alon-o — 
aguanlii lite y l"l 
baile «le laiis Alonso. 
F A B B I N A S lAlcal.í. M)^-4^0, La ra^aer i 
ta y María Sol.—1(1.15, L a calesera. 
- "UEHCAXRAL i l 'uem .ii ral, 1 t.'d. (I.ail J 
I 111.30 
•PAVON (Kaibajadure*, li,1 ' y H. Varie-
tés . 
B U E N R E T I R O . \ ai i. tús 
CINESIA OOVA.—10,30 noclie i jardín) : Ven-
ciendo abismos (Tom Mix) ; Noticiario Fox: 
Un yanqui en la corle del rey Arturo. 
Lunes cambio «le programa. 
lOnieiros 75 vqejtas . para las motos CIME I D E A L . << y nuo. 'l'iulos loa días es-
í C. <•.. y 5«i i . C. de ( i l i n d r a d a y de ' X n n o ^ Hoy. Un tranvía modelo; Tranquilidad 
ineiros. pa a las motos de 250 C. C. [ p^oede de Tranca; b'icanlito. niño bien (ixir 
( áb l ecc pa ra cada ela«€ u n a ^lasi f i - j j{icjinI.(| Tif lmadxe): E l ai)laiiso del mundo 
> por sepaiadu, e s t a b l e e t ó n ^ o s e , ade-|(1)0r Bei,¿ D n n M s ) . 
mu c l a^ i f i a c i ó n pcaiicral. accesible a ¡ jfnflann \u i*% todo el programa nuevo. 
c a t e g o r í a s , s e g ú n el p romed io rea- PAKA i ' l id 'NKS 
i por t ada m á q u i n a sobre l a dis tan- (Atocha. Í2>.-7 . Tranquilo y seré-
10 8 s" c>as«í corresponda. * t,c Q u i r ó . . - i o . 4 5 . Su deaeoasa. 
premiMs de l a , c lasif icaciones espe-i j10 > 1"x 
lada esposa. 
„ . , . , r, • i BX. CISNE pas M Cisne. 2».—7. Kl baile 
t e t r o s . - í -nm-M-o . , * ^ k U n l v AgMa. aíllc«rilloS y nguar-
copa ; . e . ' - n d , . 12. pe- « i o n t o _ 1 M 5 Xjns f l a n e s . 
tercero. 73 pese- ^ pAJlI)IltAS lAk.llla. 94..-«.15. Mari» S o l . -
10,4.5, L a revoltosa y Qes gran Barselona. 
PUENCARR A L iFuencnrral. 145).—«..10 y 
10.30. Varietés . 
P A V O N 1 K a i b a j a t l o n l l i . - l l . Varwtéa. 
B U E N R E T I R O . \ : . 1 
• m o s , C O Ñ A C , 
V E I Í M G U T S 3 
PROPIETARIOS 
S A N T A M A R Í A Y C 
3. EN c 
CASA FUNDADA 
EN ISlO 
J E I ^ E Z D Z L A F R O N T E R A 
038 («6 
282 . m 333 3S», 361 :«'.'« VÁ '«53 
(•,22 ÜCM 707 109 í»:̂ . 8*7 9D3 
S I E T I , M I L 
nkA (i5'. 121 175 IIH» 211:1 m 2» HM aio sai 
854 9M :i7(i MW '.21 184 üd 522 M5 571 CW 
r.75 & l i i,":: 7<il 7(ií 730 7'.:: 778 783 780 
HÚ HÍte s'ij MS 961 903 9fi8 W '. 9W 
O d i o M i l 
ule 112 í ir>:{ 11511 MM lie I«M 14C 222 .':.'.» 
:;7> :tiii '.12 i;«i |38 '.7'. BM B33 M8 U 8 57 1 
r.i,; n ' BU I M 865 866 672 f75 fino N i 
72(¡ 7..; 709 7M5 7,.»5 838 848 898 191 Í M 
WUBVE M i l . 
QÚ: (i7'.i os? IOS 185 r.5 221 235 .2cu 381 357 
.Vi7 989 .•.'i2 598 978 901 fiin 
7:?:! 75:í 7'.»'.l 812 828 880 ,J05 
931 
1)11./ M i l . 
1112 1(15 IIC 168 183 188 107 
7' Sfi 218 :Mfi 381 
163 180 " l :.'.'. 
384 118 181 17S 
684 fi'.'. fie 883 
'.Mu u'.l Kt3 VTt 
txr, 11;;.; OH 003 
888 211 W7 .'2; 
Hr.' 169 '.'.7 '.'.•• 
654 718 '•:•'< M 
'.Ifi'.l '.ISÍ 
150 46» 
* !'. 05 ! 
^ I . I N T f S E T S M I L 
(U)o üc,< oí'J IM'̂ Í i T l 086 125 l.V» 260 227 '::<i 
868 2fil 30i :',17 :124 a77 : m 439 45* 490 525 
54] ITJ 575 > . 5-.7 I M 646 888 883 fi72 7-1V 
750 782 822 969 '.'05 919 932 iMl 974 
V K I . N T I S I E T E M I L 
015 0-'.! 075 078 105 112 I T . 1:7 150 lOü i V l 
V i S59 - f » -.72 425 4J¿ 510 
52i. 965 (12 655 7(11 7.V.' 7M 841 8t7 880 'JIO 
0 í 5 '.H;-. 071 07 7 989 9S9 'J'.ii OM 
VEINTM CHO M I L 
025 052 061 078 OEO 143 1C4 170 170 lí-S 10.' 
227 220 2:1.! 338 :'.Í7 7M8 400 '.45 Í50 521 556. 
JIS Ü92 5'..¡ ( »:j 658 700 7-iS 750 787 105 8BÚ 
s - 842 830 83C 7̂s 883 005 
\ E I . N T I N L L N F. M I L 
Ó?J 122 L'O 139 Í43 l>5 is l IS2 216 230 CCfí 
359 385 866 > ' 395 '.27 495 500 507 517 551 
r,h c r . (..'7 c - i c.w r.7a 705 72:? 728 732 K;*: 
j f)8l 886 801 >0fi so; 001 07i 075 
I H E I N T A M I L 
K a 084 " i l 010 «57 070 o7l l i s i::o LW 1H8. 
ISfl 153 |50 lio 226 233 268 285 :'25 340 
362 m 394 ',«1 126 WÜ 527 538 582 67:5 685 
OH B98 75- 707 803 831 830 fó3 855 0:17 
1 K E I N T A Y UN M I L 
021 (i;{(i 042 ofî  072 II75 (170. 095 124 141 1481 
2ic 2'.:! 236 278 28G .". 0 348 :.',0 t'.s.» 307 420 
',37 '.".s ',7(1 178 184 501 502 517 528 5*Mi 647 
7 .'i rOti 707 930 947 052 053 072 075 
T R E I N T A Y D O S M I L 
<i7C, 078 164 171 IH| W9 289 294 31V 36fi 367 
994 4*6 188 199 500 565 586 802 609 C'.n 
702 717 728 737 745 75s 770 790 835 842 
02'J 057 05H ílfil 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
018 629 046 O'iS 058 076 083 ('85 114 17i 1̂ 7 
: 235 2 Í2 869 f8| 386 35 i 357 372 378 '.23 432 
I '.'.I 514 .".27 534 904 Wtí (M»9 luü 633 634 666 
' 868 888 7 15 732 755 758 767 777 841 845 846* 
! 871 880 017 Ofifi 085 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
: IH(2 OlC. q84 0Í0 017 048 051 071 089 097 143 
i 150 158 161 200 225 240 2G4 269 271 285 291 
* ;'u', 3118 375 390 302 307 415 485 509 512 500' 
: 807 020 fi50 7(i:. 71C. 7211 705 777 821 823 828 
912 953 05 4 '.i7l 07'. 986 904 996 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
IMI5 (r2fi 041 042 055 065 066 008 087 081 OOIÍ 
7(;2 77 4 700 803 807 827 851/ | « 4 |S6 LIO 137 148 164 170 185 186 loo ÜOtj 
• i ; á 9 Í 3 ! 380 288 W 304 íffi 308 32 
t3í 569 376 396 '.13 184 4 47 905 523 544 547 
,72 .",7V 602 OSO 657 fififi ('̂ '1 P41 ¿03 712 713 
',8 753 780 820 832 8í«6 805 900 908 937' 
75 pése-
nselas y una copa 
y meda l l a ve rn io i l 
medalla do p la ta . 
| i 350 c. c. (150 k i l ó m e t r o s ) . — P r i m e r o , 
•seta- y m í a r o p a : segundo, 250 pese- j 
inoda l la v c n n e i l ; tercero, 125 pese-
n i f d a l l a de pla ta . 
r'> 500 c. r . 150 k i l 6 n i r l i n « l . — P r i m e r o , 
lletas v c o p n ; «.efundí». 290 pesetas y 
ln w r m e i ! ; lercero, 125 pesetas y me-
BffeacióD general seírrtn promedios) .— 
*ro. rnw pesetas y p r e m i o B a s t é ; se-
0- 250 pesetas y meda l la v e r m e i l ; ter-
1?5 pesetas y medal la v p r m e í L 
prn^bfi .ineda abier ta a todas las mo-
¡"'a- que puedan preseutar l i cenc ia ^x-
'a por la Real F e d e r a c i ó n Motoclc?%'ta 
( E l anuncio de l a s obras en e«ta cartelera 
no Enpone so a p r o b a c i c n ni reeomendación.) 
R O B O D E 7 4 0 P E S E T A S 
E n nn establecimiento sito «m la calle 
di Concepc ión nodrícrtiez. 24. propiedad de 
ladisiao E s . a n i i l l a . penetraron ladrones. 
l l e v á n d o s e 700 pesetas en g é n e r o s y 40 en 
ora A s o c i a c i ó n adherida a la 1 m e t á l i c o . 
852 
t ü e f l o B ¿ 1 © 
O N C E M I L 
0S9 033 o'»7 050 1173 110 12; i:>8 103 200 210. 
JJ'.i 237 272 300 326 329 357 37fi 388 388 300 
Wr2 I8 | ; i l7 MO 163 169 ^ 7 1 544 553 034 fi52 
t- 715 72:: 72 4 762 77; 90 889 sii7 827 >.• 
|n 906 077 
D O C E M I L 
03 5 I T . 115 IIC. 127 138 IP2 272 2M 31C 330 
335 '.72 ¡81 7.V. 546 5".2 569 589 5,»s fim r,3fi 
C5ú G68 887 768 702 831 845 840 855 872 877 
899 903 021 07 7 985 000 
T R E C E M I L 
Olfi 001 loo 110 200 Mil 270 Hl '.26 420 996 
583 filo «.12 til i 636 843 645 884 006 BM 8 » 
8C5 SW 80S S99 OQB 028 ÍH î 076 '.178 
C A T O R C E M I L 
031 033 001 101 122 136 154 150 178 247 30t« 
322 333 344 346 380 425 Í42 484 ÍÍ9 516 539 
199 5 ¡2 6fC 693 7<i; 753 757 820 
87o 874 87o 918 ' i : ; 071 082 
Q U I N C E M I L 
011 017 020 084 ofi* o'.H 004 128 136 
17.". Isn \\n; 900 210 221 Í30 23i ?37 
323 32í 330 330 38.8 521 '.32 '.7ii KC 
S79 585 502 508 630 635 682 686 71» 
80i 810 sr.T 877 893 07', ov, 
D I E Z 5 S E I S M I L 
004 074 085 087 113 I4S 190 207 327 
406 410 428 153 472 18] ix' '.95 
P«1 6*8 694 7',5 749 754 700 708 78 fel 82:: 
842 848 853 927 030 037 058 |79 
D I E Z Y S I E T E M I L 
001 039 090 213 247 306 309 325 357 377 390 
411 434 438 481 500 513 529 560 572 581 642 
643 685 089 699 718 741 744 750 775 788 821 
H30 858 910 041 005 975 984 990 998 
D I E Z Y O C H O M I L 
001 013 081 001 122 128 195 188 219 250 2711 
;,75 276 2s7 3Hi ;>2 :;85 ',17 '..> :HI7 
547 57 4 592 508 0|> oif, 062 712 757 7,^ 
I t 778 795 12 ÍS* 843 857 886 031 939 o'.7 
984 987 990 
b I K Z Y NL E V E M I L 
033 043 003 m í 128 100 253 277 309 355 385 
414 420 457 481 405 575 647 7'. 4 787 789 604 
s j - S40 878 011 0'i8 074 
007 081 
720 732 
T A Y S E I S M I L 
I>50 073 100 13o 135 137 140 
MO 399 20 4 :ri8 354 371 40 4 
543 580 030 6'.2 644 ('67 711 
7>fi 78* 7*0 835 838 851 850" 
961 893 820 027 931 944 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
A u x i l i a r e s i emen inos de Correos .— La COH-
.-«t a» de- ayer concede derecho a inyrtsar en 
• •ste Cuori.o a las opositoras aprobadas en la 
úl t ima convocatoria que excedieron del núine-
ro de plavai anunciadas. 
Chófers municipale».—La .Inula < aliticadora 
I de a a p í t a n t e f a flcstim.s públicos anuncia en 
.1 tDiaiio (dici il» del nnui»leri(. de la Cnc-
161 167 ' ' ra dé ayer un roacorso extraordinario pura 
260 276' ' " "brir las SÍIÍMÍ. ule» plazas en el Ayunta-
548 "CO íoiento do Madrid: 
71,; 75J (Oicc do chófers del ramo de Limpiezas, con 
ÍIJ59 t̂ >-f t;i> .I.- itaraá] diario, y ocho iV» aspi-
; 1.Hites, sin jora.il, pata ir cubriendo las va-
. . , . < antes qao ocurran. 
Un jefe do garage del servicio del Miitade-
rn. eon 12 j.esetas diarias de jornal. 7 siete 
ehófers del mismo servicio, con 10 peseta* 
diarias. Los aspirantes no podrán exceder de 
cuarenta y cinco años de edad y de l erán pre-




V E I N r e 
3 l io 145 
M I L 
163 17; 
S E C C I O X D E C A R I D A D 
Juana Callejo, viada, coa d"s hijas, una d« 
ellas enit nu.i dende lia«̂ B 11 nñta». so'eurnfn-
tra en si tuación effnnúniiea umy air,Misti..>.i. 
pues no cuenta para aten l.-i iil-8U«t«>nt« d.> 
las tres y asistencia de la entenna más que 
con el modesto jornal que -ana la otra hija, 
y en el verano carece de trabajo. 
Harían una lu'rintwa obra de candad nues-
tros lectores socorriendo a esta pobre familia, 
siquiera durante esíos meses. 
Viven en Torrijos. 10. segundo, número 3. 
e a u 
v 
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SC M E J O R 
R E C O M E N D A C I O N 
ES SER E L U N I C O 
D E SU E S P E C I A L I -
D A D A C R E D I T A -
D O C O N M A S D E 
C U A R E N T A A5JOS 
D E E X I T O S 
C O M P R O B A D O S 
1 HA 
I 
T O N I C O D I G E S T I V O Y A N T I G A S T R A L G I C O 
M O T O R E S 
p a r a 
üceltes pesados 
a oas pobre 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r 
M a d r i d 
M a r i a n a VIneda , 5 
Q PARA A D E L G A Z A R 
El MEJOR REMEDIO 
P O L I G R A F O " L A B L A N C A " 
Patente de in tenc ión número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 C O P I A S , en 
una o en V A R I A S (intas, con UN SOLO O R I G I N A L . 
Precio: 26 pesetas. Tinta . 3 pesetas frasco. Kilo, 10 
pesetas. Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
N o p e r j u d i c a 
1 la sa lud . S i n 
yodo n i d e r i -
vados d e l yo-^ 
do n i t h y ^ 
r o í d i n a . 
C o m p o -
s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
r i c i ó n de l a ' 
g o r d u r a su-
p e r í l u a . 
Venta en todas las 
larmacias, .al precio 
do 8 pesetas frasco, y 
en el i„boratorio F E S - ¡ 
Q U I ; por correo, 8,60 
Alameda, 17, San Se 
bastían (Quipuxcoa). 
España. 
¡ V E N C I D O S ? 
| L O S D O S M O N S T R U O S * 
A L M O R R A N A S - E S T R E Ñ I M I E N T O 
COil LOS 0 0 S I I I F A U B L E S E S P E C I F I C O S 
^ Z E C N A S V 
P O M A D A 
ANTI-HEmORROIDAL 
Z E C N A S 
Curación rápida y segura 
de toda clase de 
A L M O R R A N A S 
No es un simple calmante 
como otros preparados. 
C U R A V E R D A D 
T u b o : 4,50 pesetas. 
P I L D O R A S 
PURAMEIfTE VEGETALES 
Z E C N A S 
L a x a n t e de efeclos 
s i n i y u u i 
E S T O M A C A L E S 
A N T I S E P T I C A S 
A N T I B I L I O S A S 
Solo una caja de 40 cént i -
mos la convencerá 
Caja: 0,40 y 1,50 pesetas. 
ALM0RRAHAX E / T R E K I M I E H 
m 
\ e n t a s : tarmueias. Droguerías y Centros de Específico.-. Kechace otros 
productos similares que puedan ofrecerte ui tersada mente. 
Nota.—No.encniitcaiidolos en su localidad. ÚfijéOisé al Dii>5«Íto General: 
O^an Farmacia y Centro de específicos de Daniel Rey Sánchez. Infan-
tas, 7. Madrid, y fe reuiitirá por correo, ú rrembolso. l a i d a m e n t e . 
S a n a t o r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o 
Fernández do los Ríos , 31, Madrid. Teléfono .791 J . 
Situado cerca de la Moncloa. Gran «confort», espacioso 
jardín, sala do operaciones y, capilla. Los „ enfermos 
pued'Mi ser tratados por el especialista q i u \ so-desee. 
Abierto todo el verano. 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina do las d j mesa por lo digestiva, hig iénica y 
igradabia KitJuiago, ríñones o infeccionen ga*trola< 
lestlnalos (tl íoideas». ^ 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bopibaa centrífpgas e léctricas , por t r a n s m i s i ó n , a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
• •I'-, ación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cias. MORITNO Y Cia. , Carrera San Jerónimo, 44. 
a a l e o n a d e 
Se a d q u i e r e en todas las enfermedades 
del apara to r e s p i r a t o r i o : 
T U B E R C U L O S I S , 
C A T A R R O S C R O N I C O S . 
B R O N Q U I T I S , E T C . 
Con el nuevo e s p e c í f i c o ' h ú n g a r o 
F A G I F O R - " C I T O " 
Usado cun é.xilo en l o d o el m u n d o 
So rp renden t e s y m a r a v i l l o s o s 
resu l tados de c u r a c i ó n 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
¡ O H A R S E I I O M I S O L 
C a t e d r á t i c o de D e r e c h o p o l í t i c o , ex v i c e r r e c t o r y ex decano de la U n i v e r s i d a d 
de V a l l a d o l i d , abogado de este I l u s t r e Coleg io y ex r e g i s t r a d o r de la P rop iedad 
Falleció en mena dudad el 23 de agosto de 1925 i i Q S l e . E l , ^ T E 
H a b i e n d o r ec ib ido los Sanios S H r a m é n t o s -y la b e n d í c - ó n de Su S a n t i d a d 
R B l a P - A i 
Su v iuda, d o ñ a Magdalena Herrero de Collantes; hermanos, d o ñ a Lorenza , d o ñ a 
Modesta (rel igiosa salosa) y don Dionis io; padre p o l í t i c o , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
Pol icarpo Herrero; hermanos p o l í t i c o s , d o ñ á Candelas Mat i l la , marqueses de Aledo. 
marqueses de la V e g a de Anzo y s e ñ o r e s de Cangas (don Pedro); sobrino, don 
Jua n Misol, y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r 
e l a l m a de l finado. 
E l funeral de cabo de año , que se c e l e b r a r á en l a parroquia de la A n t i g u a (hoy 
Angust ias ) , de Val ladol id , y en San M i g u e l de M a l v a (Zamora) , así" como las 
misas que se celebren los d ías 23 y 24 en d icha parroquia , en !a iglesia del Sagrado 
Corazón , en la parroquia de S a n Isidoro, de Oviedo, y la e x p o s i c i ó n del. S a n t í s i m o Sa-
cramento y misas en, las Reparadoras y Esc lavas , de Val ladol id , s e r á n aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 









A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinoá para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verdi'.ras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Psdld catálogo á 
W A T T H S . G R U B E - R 
ADartado185, B I L B A O 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O 
F r e n t e .a las C á l a t r a v a s 
« C I T O » 
L a b o r a t o r i o s O u í m i c o s - F a r m a c e ú l i c o s : 
B L D A P K S T ( H U N G R I A ) L e n g y e l - u l c a , 3;i 
V I T O R I A ( E S P A Ñ A ) A l i a d o s n ú m e r o 14 
{ D E V E M A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S ^ 
H E R N I A 
E l nuevo método del renomlrado especialista 
pédico de Par í s señor C. A. B O E S 1̂ único O I M , 0 ^ 
cura, sin molestia, aun haciendo muy pesados ^ r a ^ ^ ^ 
alivio inmediato y seguridad absolnta."los-ando la 
tención perfecta de las I T E R X T A S por v o l u - ^ ~~ 
antiguas y rebeldes que sean, lo cual conduce 
ración definitiva, probándolo el inn 
personas curadas con el método C. A 
«Madrid. 16 de agosto de 1926. 
Señor don C. A. B O E R , Barcelona.-^fo-
ñor m í o : Después de varios años de 
una hernia ••«(.•rotal izquierda, «JUQ M» 
por vol-imic^s^" 
1 conduce a la ¿ 
inmenso núm''ro AL 
B O E B 
padecer 
rada, me decidí a llevar, los aparatos <i*\ 
todo C. A. B O E B , y con sólo cinco meses A 
llevarlos m© hallo totalmente curado y ' tans ' 
Lo quedo sumamente agradecido y le antóri»i: 
para que haga de esta carta la publicidad ou* 
1© cotí venga, su servidor Manuel Vidal, calU" 
do San Germán, número 3, Madrid.» 
H E R N I A D O S : ^ , q u e r f n L r i t a r la9 ^ 
_ _ _ _ _ _ = _ _ _ _ = = _ ^ tías y funestas consecuencias 
de las H E R N I A S , visitad al señor C. A ROER en-
B A B C E L O N A , todos los día- , Pelayo, 60. piso primera 
U n eminente colaborador v i s i tará en 
CAXiATAYUD, martes 31 agosto. Hotel rornoa. 
A L C A L A H E N A B E S , 1 =eptiembre. Kotel Cervantes 
C H I N C H O N , jueves 2 septiembre, Fonda L a Iberia 
M A D R I D , viernes 3 y jueves 4 septiembre. Hft. 
TEIJ I N G L E S , calle Echegaray. 
B B I H D E O A , domingo 5. Fonda Nuestra Seftora 
Carmen. 
C I F U E N T E S , lunes 6 septiembre, Fonda Diai . 
OU A B A L A J A B A , niartf- 7 septiembre. Balaca Hotel, 
A B A N J U E Z , miércoles s. Hotel Viuda de Pastor. 
T A B A N C O N , jueves 'J -eptiembrp. Fonda Español». 
H I T E T E , viernes 10 septiembre. Fonda Leis. 
C U E N C A , sábado 11 septiembre. Hotel Madrid. 
U n eminente ortopédico, colaborador del señ^r B.̂ er, 
recibirá en: 
SIOÜENZA, miércoles 1 septiembre. Fonda Ferniadei 
C O O O L L U D O . jueves 2 septiembre. Fonda Bartolo. 
SACEBÓN, viernes 3 septiembre. Fonda Madrileft». 
P A S T B A N A , sábado 4 septiembre. Fonda Corral. 
V I L L A C A N A S . dcmiinjín septiembre. Hotel Prograao, 
A L C A Z A R SAN J U A N , lunes 6. Fonda Francesa. 
V A L D E P E Ñ A S , martsa 7. Hotel de la Paloma. 
CÓRDOBA, miércoles 8 septiembre. Hotel Simón. 
P A L M A D E L B I O , jueves 9, Fonda Pedro Crespo 
S E V I L L A , viernes 10 septiembre, Hotel Simón. 
H U E L V A , sábado U septiembre. Hotel Urbano, 
A P A R A T O S D E L A R T E M E D I C O P E R F E C C I O N l . 
DOS: Sistemas especiales para corregir piernas y pa 
rál is i s infantil, piernas artificiales, corsés reforma-
dores de la escoliosis, c i fos i í , mal de Pott, desviacio-
nes y caída do la matriz, eventraciones, obesidad, 
riñon móvi l , varices, hidr^cele?, varicócelel. 
c . 0. BOÍR, cnopef l i co , Peieyo, 6? . i ; BMCEIOIIA 
B E S 
A U T O P I A N O 
Planos automáticos de las afamadas r-"eai 
•K R A N I C H & B A C H " 
MSTERLIN6'* x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O L J V E R , V i c t o r i a , A 
i N j E R V I O S O S ! 
üatta de eufrir zaúuluieote, ¿racial ai iu<ir.ivilioM descubnuíiento da 
G r a g e a s potenciales del doctor S o i v r é 
que curan pronto y radicatuiente pür cryiiieá y retMildj que sea la 
XT i • *n todas 6U3 mauifeslacioaej; Impotencia ifalt» da 
l ^ C - U r a s t e n i a , vigor fcexualj, poluciones uociu.'uas, esperautCitu 
iiébíliáaH sexual), cansancio mental, perdida do memoria, uolor rtft cabexa, 
lírtigos, deoilidad muscular, fatiga corporal, temblorcj, dispepsia, paiptía-
tienes, aisteiibma, ir^storn» nerviosos de las mujeres y tula» las enferma 
dades del «.«i'ebru, medula, órganos tex-jalei, estómago, intestinos, our> 
tic, elerrtexa, que ttaz&n por caasa u criben agotu'iiienM aerrtoao. 
L a s G i ^ e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é e ^ r a e " ^ 
fcro, medula y wdo ol wi'-ew nervio*/, au>flintaa<ít) el Tigor sexual, conservando la salad y prolon-
gando la vida, indic*ia3 especialmeate a los agotado» en su juventud por toda class do exoeaot (riejüa 
mu »Co*). a lo* qo» ter-fi-au trabajos exceiÍTna, tanto físicos como morales o intelectnalea, esportls-
Un, homLres do ciencia, financieros, artistas, tomtrciantís, Indu'Utiles, pensadores, etc., coasij¡uiRQao 
ooo las Grageij potenciales ¿d Dr. Soivré, todos ius esfuerzos o ejercicios 'icilineale y disponiendo si 
orgauismo para que poeia reanudarlos con frecuencia. Basta tema; un frasco f;ara uonvencers? -la eSo. 
Aconte GXCIUSÍTO: HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C . j . MONGADA. 21. BARCELONA. 
Venta a 5.50 pts. frasco en todas las principales farmecias do España. Portugal y América. 
Anuncios breues y económicos 
A l q u i l e r e s 
H O T E L grande, dos pisos, 
«confort», 200 pesetas. Va^ 
leria, 3 ipor. Lnis Miti 
jans.»; cuatro a seis. 
A L Q U I L A N S E garagres, 
cuadras y locales iiidus-
trias. Martín Varga-t, - i . 
FAAULXA distinguida cede 
gabinete, alcoba n sacerdo-
te. Quiosco periódicos Que-
vcdo-«Mctro». 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A ' 0 1 
alcoba, gabinete y otros 
muebles. Ilortalezu, 74. 
D e m a n d a s 
P E R S O t f A L docente, cris-
tiano, y buen servicio do-
méstico. Mínguer. Infan-
tas, 25. 
S E Ñ O R I T A contable, prc-
feríbl© idiomas. Q. 'kjtó-
cha, 8. TT Mediodía 
H u é s p e d e s 
CASA f o r m a l admitiría 
huéspedes , con o sin. Le-
ganito». 17, segundo dere-
cha. 
O p t i c a 
L E N T E S , gafas, imperti-
nentes ú l t imos modAloi. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
V a r i o s 
B A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Bar<IW' 
Ho, 9. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Compoaturas econó-
micas. G a r a n t í a , un año. 
Cristales de forma, S ?«• 
setas. 11, Fuentes, 11 (pr* 
ximo Arena l ) . 
T A Q U I M E C A N O G R A F O I 
joven deséase. San Opro-
pio, 14, maquinaria. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, antigüedades. Ex-
posiciones permanentes. 





E V I T A 
niiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiüiiíi! 
• L I M P I A L O S D I E N T E S -
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
S O L O C U E S T A 1 , 5 0 P T S . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9 9 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
a c u d í a a la cabecera de l e n z é r r a b p á f a báocyrle 1» 
v i s i t a f a c u l t a t i v a ; Juan S a l b r i s so l íu c e r r á r lo> Ojos 
en a q u e l l o inrunonlos para escuchar m e j o r el <li i l -
cc i d i o m a de su p a t r i a , que era, n a l u i a l n i e n l e , el 
que el m i s i o n e r o emplea l ta en sus e o n V e r s á C i p í i e s 
con su c o m p a t r i o t r á , y é x p e r í f ñ c n l a b a pévniÍ<rt«'«iosíi 
vaga s e n - a r i ó n d o p lacer «pío 5;ieIll^• uíl n i ñ o a 
q u i o n se a r n i l l a , para que se duecfpq p r . . i i l< . . la-
r a l e á n d o l o u n a . d i f l c e c a n c i ó n p o p u l a r . So r e p r o -
chaba d u r a n i c n l i - en ocasiones no sahor p a l a d e á l 
la loucrufi de su p a t r i a con el de le i te con qno h u -
b i e r a / i ^ ' 1 ' 1 " saborear la : ( ¡ Q u e r i d é Nnigua de 
F r a n c i a ! ' , se i-epelfa ab i smado OM una é s p t í c i c 
de é x t a s i - : y de j ando caer su cabeza sob re la 
a lmohada b l a n q u í s i m a y o lo rosa a l i m p i e z a , se on-
t regaba p o r r u t e r o a gozar de la s e n s a c i ó n do paz 
y b i cncp la r Ho que so s c n l í u i i i y a d i d o . 
\ u n q u c l o ü l a m e n l e , ¡ha r e c o b r a n d o sus fuerzas 
f ís icas .1 que tan c o m p l e l a m e n í c lo h a b í a n abando-
nado, v no - o i a i n e n t f 0K- ' ich. iha P! m ^ o n e r o s i i ^ 
que la o o n v Q r s a c i ó n lo marease, s ino que la sp-
^ruía con a l e n c i ó n , h a c i o n d i » obse rvac iono - y on-
l a b l a n d o l a rgos d i á l o g o s m u y s u b s t a a c i v s o é . Con 
loda p r o l i j i d a d le c o n t ó l a e s t ú p i d a y desespé i -a i i i ' 
lo v i d a que h a b í a hecho d u r a n l c los seis (argos 
a ñ o s de c a u t i v e r i o que h a b í a s u f r i d o , y lo d i j o 
qno en m á s do una o c a s i ó n h a b í a c r e í d o m o r i r tío 
exceso de d o l o r y , de r ab i a , sob re todo c m i m l o 
pensaba que a l l á abajo, en F r a n c i a , on San sa l -
vado r , on la casi la campes ina con techo do pa ja , 
h a b í a n q n o d a d o " abandonados sn padre eifego y MI 
p r o m o l i d a , la l i n d a I sabe l do M i ra maro , que l o 
h a b r í a n é s | ) e r a c l o i n ú t i l m e n t e . 
l o d í a Juan S a l b r U lo p r e g u n t ó al m i M o i i e r o : 
— D í t r a m o , padre , - i no es i n d i s c r e t o p r e g u n t á r -
selo; ¿ c ó m o m o s a l v ó la . v i d a ? ' Y o oslaha l i r a d o 
on i n e d í q del c a m i n o , ¿ V e r 4 e d ? ¿ F u é "así c o m o 
mo e n c o n t r ó us ted? 
Y ol v í r l u o s ' p P ro l ad í» . s o n r i e n d o b o n d a d o - a m o n -
y e n r o m a n d o los o jos , c o m o si qu i s i e ra a p r i -
s i o n a r . b i e n ios r e c u e r d o s , ' s i n que se M ' -capara 
on k(Ap detalTo de*] hecho p o r el que se le nro-
L ' imlaba . C O U t p s t ó : 
- T . a d i v i d a 1 p r o v i d e n c i a ; en su i n f i n i t a b o p d a d , 
fué la que me l levó l i a r í a l i . ha- la ol > i t io on q u e 
h a b í a s c a ldo y en que p ó r n i a n e c i á s - i n c o n o c i -
m i e n t o , o v p u c s i o a m i l p e l i g r o s . Regresaba a q y e l 
iba do la chuza do un e n f e r m o , a cuya cal . . ,-era 
b a h í a >id.) l l amado como m é d i c o y como -a. r n i . . -
!o, para c u r a r SU pup rpp y para fo r t a l ece r »u a l m a . 
No os que sea yo m i im-d ico e m i n e n t e ni m u c h o 
menos . |»o,-o un;! P x p c i f ó n c i a a d q u i r i d a <MI l a rgos 
a ñ o - de as is tencia a, los doHcnlí:>s y h - o - i u d i o -
^|iie he reaj izado qpn eu t ) i s iuMno, Ua" hecho do 
m í u n p r a c t i c ó n , u n c u r a n d e r o a o e Í > l a b t c d o n d e no 
hav ol ra co-a. 
VA religioso á g r a d e C t ^ el é logj 
Lluego c o n t i n u ó : [ 
— L o o i e r l o os q ü c la< ñ ó b r e 
Juan Sal lo i - e s t r e c h ó con ' r r n l i f n d aquella m a n o j l u r a l ora u n c u e r p o h u m a n o . A c u d í p r e s u r o s o a l j c o n s i d e r a r l e seguro , c o m o en tu p r o p i o p a í s f-
jiio le bah ía s a l a d o , y c h o a a d o una mirada de M i f i o on que v a c í a - y m i o n l r a s r « ' l i n n b a b a n los cansa-y que D i o s t e raejórc. - j 
i r- í i i inc in i i en lo (MI el r . O ^ o d e r r e l i g i o s o , e x i l a f i i ó : t r uenos , ayudado p<>r el n o v i c i o íp io me a c o m p a - ' L o s p á r p a d o - , m m pesados aun . de Juan 
D i g a Tlstcd, o l v i d á n d o s e de éú m o d c s t i a i p o r - j ñ a b a , te c o g í - e n brazos y le c o n d u j i m o s ha'sla l a j b r i s . se c o r v a r o n , pe ro no p o r q u e el c o n v a l e c í . , 
.p ío la verdad no p u é d e ocnlhn-e . q&e eá i i - led! mi> ión . se hU'f iera dormido N o le a t o r m e n t a b a ahora 
un m.-dicn no tab le , un lamnaluiu-o. m»- a t r o v o n n f u u n S a l b r i s no cesaba do m i r a r l o con recone- t run d o l o r f í s i co , pe ro estaba m u y d é b i l y e X P j . 
,, decii yo, Ic iuniento j de r e i t e r a r l e las g rac ias m á s expres ivas mentaba un i ndec ib l e b ienes ta r , e n t r e g á n d o s e 
m una -onr i sa . y s inceras . reposo sobre e! b l a n d o y l i m p i o l e c h o ; "C0P",¿ . 
. I — ¡ ( J u ó bnono ha sido usted c o n m i g o I — b a l b u - i m a n o es t rechaba l a de! m i s i o n e r o , que . ,nc.1.in ^ 
b u e n a - góptej» j c i ó — . No s é c ó m o pagar lo , c ó m o c o r r e s p o n d e r a í dose sobre ó | para a r r e g l a r l e la ropa , le d i j o ^ 
, , 1 , , . ac iv len a la mi- ion han hoolio la costo i i£bpe | i o s i u a p r e e i i d . l o - se rv ic ios qno me ha p res t ado y voz bajá > a c a r i c i a d o r a , c o m o u n s u s u r r o ^ 
de feupr c o i ^ i k n ^ en m í ; mo l l a m a n o n a n d o - s i l - | entre los cuales acaso >ea el m e n o r el de haber-1 — L o c i e r t o o-, qno con la ayuda de Dios 
fi.-n j \ ap re su ro a co r re r a | u lado, deseoso me - a b a d o de una muer t e c i e r t a y h o r r i b l e . mo< sa lvado, d e v o l v i é n d o t e a la v ida Por u n ^ 
de pK -poiv ionai les a i g ú p alivio cirtp mi escasa o F l r e l i g i o s o p o s ó sobre la faz d e m a c r a d a del con - m e n t ó lo rn í p o r ü . pues la a l l i s i m a , ' e b r e - ^ . ¿ ¡ u 
n j n g d i i a ciencia, que eso e- - i q i i i d a s i e m p r e poi* jva lec ion le sus o jos , en Tonque a r d í a , con v i v í s i m o s ha devorado tantos d í a - iba consumiendo ^ 
la buena v o l u n t a d que pongo .en s e r v i r l e s y serles des t e l lo s , la l l a 'ma 'de - l a c a r i d a d c r i s t i a n a . L'ani-mo. Para la P r o v i d e n c i a nada hay , r o P ^ ¿ 
ú t i l e s . Le h a b í a p r e s c r i í o a i g u ñ o s r em ed io s y le — ¿ Q u i é n no hubiera l e n i d ó p i e d a d de u n m o - i > hoy e s t á s fuera de p v l i t r r o ; • I «en di eramos, 
hahúi adni ini - i r oh- oi sanio \ i á l i e o : \ xiendo ribnndo abandonado i-ajo la t empes tad en medio m í o . ..1 S e ñ o r , «pie tan i c ' ' ' ' ; ' ' 0 0~ ' ^ ^ ¿ n 
que el onfeni.o e - ta iui i n á - t r a n q u i l o u e g r e s á b a a do un c a m i n o so l i t a r i o , expues to a ser pasto do otro-. A h o r a ya puede- a c a r i c i a r en tu i r o a g ? ^ ^ ^ 
la m i s i ó n , co t i l o a n l e - le he dieho.- i : i t i e m p o os-j las f ieras o v í c t i m a do la c r u e l d a d de los h o m b r e s , tus m á s bello- s u e ñ o - . P r o n t o e s t a r á s en _ aJ^gS 
taba r e v q é l l o e i m p o n í a . Tuve que encender una U'ien yece.s i na s s a n g i i i n a r i o s y feroces que los mis- q u e r i d a F r a n c i a , cerca de aque l los a qu ien 
l i n f e r n a , que a p r e y e n c i ó n l levaba, pa rp recono-) I IKI - a n í m a l e - ca t^ i ce ros? D e l i r a b a s y de las i n - ' an t i i m i p i m c n t c y que t an to 1c a m a n 
del pampo. L a lluvia, que caía t o r t e n c i a } , me hu-
biera impedido verte , y el u lular del diento m 
me h u b i e r a dejado o í r l i á queja- - i una c i r . - i m - -
i uici-» p r o v i d e n c i a l no hubiera venido a d i s p o n e r 
•as cosafi i ! . - o t r o modo . Al a \anzap con precau-
c i ó n para a s e g u r a r m e de d#»nde p o n í a la planta, 
d i s t i n g u í en él -neh. un íiull •• un b fos tácUlo que 
«aba el paso, \ me . ': • • - f a dar un rodeo 
i l i - i n i - - o- roi'i él - c) oits!acnlo; del M'"" vo 
I c a m í A o ' i ne s e g u í a y n ó p e r d e r m e e n m e d i o j cohe ren te s pa l ab ra^ que se escapaban a borboto-1 C u a n d o el convalec iente pudo , a l l i n , a M -¿ j fps í 
' n o - . d e fus labios pude d e d u c i r s in g r a n e s f u e r z o ] e l lecho, el rc l ig¡«iSo lo ayudaba a dar """j5 bJ:a2¡o, 
rpie o r a - u n p r i - i o i i e m e v a d i d o de la fo r ta leza . Ípaseos p o r lo es tancia , c o n d u c i é n d o l o ^ ¿ ¿ y p 
En c u a n t o l l egamos a la m i s i ó n , lo a p o s e n t é en m i p o r q u e en e l o^tai lo de ex t r ema d e b i l i d a d -
mi.-ma es tancia , y pei -on; l m e n l o mo d e d i q u é a t u SC ha l laba n-j p o d í a soslonerso on p»e. ^ " .o; 
b ü i d a d o paTS que o ing l ' l l i e x t r a ñ o p u d i e r a p e n e - ' p i o r n a - fue ron a« iq : j« r ¡ endo i • • • • > . " " •"•^ ¿ f i * 
1 tu secrpto n i conocer íu s i t u a c i ó n . De osle u n d í a que se c n c o i ! : ó m á s an;i 1 ' ,n 0 , j . 
m o d o n o p o d í a m o - l o m o r que le de la tasen, q i i c j s e a v c n l u r ó a s a l i r dei p e q u e ñ o cd i í i e 
tus persegu^doros i fe^aran a saber d ó n d e estabas - S i ó n para «iar unos pasos ol a i re M I mo cerra!.:: el paso, > me i 
para no h- . ,„ • '.•_.,- ro ' t él : el " h -
I r a ' a l n a p a i ! a r i i " V era* [u 
l á m p d g o IÓ-^Ó las liii;e!.;a- Ci 
f d a m b r a ^ d o y c sc la rec jcadow 
pude ver que lo que yo femaba 
Per 
I e f l l i r i ; u | , 
V acefl ooiidadosa .m i^;,. uñ.-.diú : 
Utos liablado bu-tanlo. J-.slá-
• lo j rus la l : : : abando 
ü c r q c r t ^ ' j oe i | t ; i 
fu- b r a d o a que lo pe 
I .o Uinco que rpnern 
